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Rakstu k r ā j u m ā a p l ū k o t a s dažas toponīmikas v i s p ā r ī g ā s 
problēmas , kā a r ī d o t s p ā r e k a t s p a r mūsu r e p u b l i k ā v e i k t a j i e m 
pēt ī jumiem. A t s e v i š ķ o s r a k s t o s s ī k ā k i z t i r z ā t a s mūsdienu l a u ­
ku apdzīvoto v i e t u un f i z i o g e o g r ā f i s k o o b j e k t u nosaukumu p r o ­
blēmas . r i s i n ā t i ar toponīmlku c i e š i s a i s t ī t i e ģ e o g r ā f i s k ā s 
t e r m i n o l o ģ i j a s j a u t ā j u m i . D i v i r a k s t i v e l t ī t i ģ e o g r ā f i s k o n o ­
saukumu a t v e i d e i no v i e n a s v a l o d a s o t r ā . A u t o m a t i z ē t a j a i t a u ­
t a s s a i m n i e c ī b a s v a d ī b a i n e p i e c i e š a m a I n f o r m ā c i j a s , a r ī ģ e o ­
g r ā f i s k o nosaukumu, kodēšana , kas i z v i r z a j a u n a s p r a s ī b a s t o -
ponīmiem, t ā d ē ļ š a i j a u n a j a i prob lēmai a r ī v e l t ī t s r a k s t s . 
R a k s t u krā jums p a r e d z ē t s gan dažādās t a u t s a i m n i e c ī b a s no­
z a r ē s s t r ā d ā j o š i e m ģ e o g r ā f i e m un p r e s e s un i n f o r m ā c i j a s d a r b i ­
n i e k i e m , gan ģ e o g r ā f i j a s s p e c i a l i t ā t e s s t u d e n t i e m , gan v i s i e m 
l a s ī t ā j i e m , k u r i i n t e r e s ē j a s par ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu l z v ē -
l e e , p a r e i z a s l i e t o š a n a s un r a k s t ī b a s j a u t ā j u m i e m . 
В сборнике рассмотрены некоторые общие проблемы топоними 
ки и сделал обзор выполненных исследований в Латвийской ССР. 
В отдельных статьях подробнее разобраны современные проблемы 
наименования сельских населенных мест и физико­географических 
объектов. Авторы нескольких статей выдвинули вопросы географи 
ческой терминологии, тесно связанные с топонимикой.Две статьи 
посвящены актуальной задаче передачи географических названий 
с одного языка на другой. Для автоматизации управления народ­
ным хозяйством необходимо кодирование и расшифровка информа­
ции, в том числе географических названий, с этим связаны н о ­
вые требования к топонимике. 
Сборник предусмотрен для географов, работаидих в различ­
ных отраслях народного хозяйства, для работников печати и ин­
формации, для студентов специальности география, а также для 
читателей, интересующихся вопросами отбора географических на­
званий, их правильного использования и написания. 
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TOPONlMIJA ZINĀTNE ON DZlVS. 
Toponīnilca ( g r i e ķ u topos - v i e t a , onyma- vārds,nosaukums) 
pēta ģ e o g r ā f i s k o s nosaukumus ( t o p o n ī m u s ) , t o noz īmi , s t r u k t ū ­
r u , i z c e l š a n o s un i z p l a t ī b a s a r e ā l u s . Toponlmu kopums kāda 
n o t e i k t a t e r i t o r i j a veido t ā s t o p o n l n d j u . Katra toponīmiskā 
s is tēma v e i d o j u s i e s n o t e i k t a vē6tur i skā t e r i t o r i j ā , n e p ā r ­
t r a u k t a a p k ā r t ē j ā s v i d a s i e d a r b ī b ā . 
Toponīmika p a l ī d z a t j a u n o t t a u t u pagātnes ī p a t n ī b a s , n o t e i k t 
t o agrākā i z v i e t o j u m a r o b e ž a s , ekonomikas un k u l t ū r a s c e n t r u 
ģ e o g r ā f i j u , t i r d z n i e c ī b a s c e ļ u s , a p v i l k t b i j u š o valodu i z p l a ­
t ī b a s r o b e i a s . Toponīiaikaa nozīmīgās p r i e k š r o c ī b a s i t - t a s , ka 
b i s U v ien t ā sn iedz tādu i n f o r m ā c i j u , kuras nav nekādos c i t o a 
a v o t o s . v a i t a i r ļ o t i t r ū c ī g a . S e v i š ķ i atzīmējama h i d r o n ī m i j » , 
kas d a j r e i z i r v i e n ī g ā : zudušo t a u t u un valodu l i e c i n i e c e i 
I z m a n t o j o t toponlmu k o n s e r v a t ī v o dabu • t . 1 . } s p ē j u 3evī i l g i ^ 
s a g l a b ā t s e nās v a l o d a s f o n a s u n - ī p a t n ī b a s , pēc ģ e o g r ā f i s k o 
nosaukumu a n a l ī z e s t a r n o t e i k t valodu, kāda runā juša» n o s a u ­
kumu d e v ē j a s t a u t a s , l ī d z «x t o varam n o t e i k t t o t a u t ī b u , b e t , 
n o s k a i d r o j o t toponīnriskos a r e ā l u s , rodam i e s p ē j u n o t e i k t a r ī 
t e r i t o r i j u , kurā d z ī v o j u š a s š ī s t a u t a s . Atzīmēsim, ka t i k a i 
l i n g v i s t i s k a nosaukumu i n t e r p r e t ā c i j a ka VBstūr iaku r e k o n s ­
t r u k c i j u l ī d z e k l i s ne vienmēr i r d r o š s pamats, t ā p ē c t o p o n ī m i -
kas jomā a r l i n g v i s t i k u t i e š i s a d a r b o j a s ģ e o g r ā f i j a , e t n o g r ā f i ^ 
j a , v ē s t u r e . 
P a l e o g e o g r , ā f i s k ā s s i t u ā c i j a s a t j a u n o š a n a var v e i c i n ā t dau­
dzu toponlmu a t š i f r ē š a n u , piemēram, nosaukums " t foskva" , iespē jams, 
r a d i e s no s ā k o t n ē j a s formas "taaektiva", kur a v a i r sens i n d o e i r o ­
p i e š u v a l o d a s t e r m i n s a r nozīmi " upes g u l t n e " . V ē s t u r i s k o t o ­
ponlmu un l e k s i k o l o ģ i j a s m a t e r i ā l u a n a l ī z e pa a t s e v i š ķ i e m 
* d a b a s apgabal iem un ainavām ļ a u j a t k l ā t daudzas antropogēno 
a inavu izmaiņu ī p a t n ī b a s . 
luūsu apdzīvoto v i e t u nosaukumu nozīme p u r a s t i i r 
p i e t i e k a m i s k a i d r a un saprotama, j a apmetne i r s a l ī d z i n o š i 
j a u n a . V e c i e m . o b j e k t i e m toponīma nozīmi var a t š i f r ē t a r g r ū t ī ­
bām. Tomēr t i e š i Bie nosaukumi i z r ā d ā s v i s v a i r ā k d e r ī g i a t t i e ­
c ī g ā s v i e t a s v ē s t u r e s s t u d ē š a n ā . P a r a s t i sākumā n e l i e l a s apmet­
n e s izaug par prāvām apdzīvotām v i e t ā m a r l i e l u i e l u un c i t u 
o b j e k t u s k a i t u , kas , '3avukārt, p r a s a jaunua nosaukumus. Laika 
g a i t ā daudzi nosaukumi i z m a i n ā s un b i e z i v i e n zaudē s a k a r u s 
a r v i e t ē j i e m a p s t ā k ļ i e m . Bet j a u n i e toponīmi l i e c i n a par mHeu 
paaudzes p a d a r ī t o v a i tuvāko senōu a t s t ā t o mantojumu,piemē­
ram, s p i l g t a l i e c ī b a masu dzimtenes z i n ā t n e i i r kr iovu n e ­
jaukumi A n t a r k t i k a : , t o p o n i m i j ā . 
Toponlndkas l i e t i š ķ a i s a s p e k t s i r ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu 
p r a k t i s k ā r a k s t ī b a , t o s t a n d a r t i z ā c i j a kādas t a u t a s , va l3ts un, 
b e i d z o t , p a s a u l e s mērogā. S e v i š ķ i s v a r ī g i S ie j a u t ā j u m i i r k a r ­
t o g r ā f i j ā . 
Toponīmi no3auc a t s e v i š ķ u s o b j e k t u s , b e t a r ģ e o g r ā f i s k i e m 
terminiem apzīmē v iena v e i d a ģ e o g r ā f i s k o o b j e k t u k l a s i . P i e ­
s a v i n o t k o n k r ē t a g j o g r ā f i u k ā o b j e k t a ī p a š ī b a s , t e r m i n s k ļ ū s t 
p a r toponlmu. O t r ā d i - j a toponlm3 zaudē v i e n u v a i v a i r ā k a s 
ģ e o g r ā f i s k ā o b j e k t a pazīmes , v i ņ š k ļ ū s t par ģ e o g r ā f i s k u t e r -
minu (piecr-eram, " i e r j o m u š k i " ) . L i e l a toponīmiskā m a t e r i ā l a 
a n a l ī z e parāda ģ e o g r ā f i s k o terminu apbrīnojamu notur ību plašā 
t e r i t o r i j ā . 
Pēckara p e r i o d ā l i e l a s izmaiņas n o t i k u š a s v i s u p a s a u l e s 
t a u t u ģ e o g r ā f i s k a j o s nosaukumos. V a l s t i s , kuras a t b r ī v o j u š ā ? 
no k o l o n i ā l ā s a t k a r ī b a s un ā r v a l s t u i e t e k m e s , ī s t e n o j a u n a s 
o r t o g r ā f i s k ā s 3istēmas,\ k u r a s d a ž r e i z k r a s i a t š ķ i r a s no a g r ā ­
kajām, piemēram, S o m ā l i j ā . M a l a i z i j ā un I n d o n ē z i j ā 1972.gads 
pieņēma abām v a l s t ī m v i e n o t u o r t o g r ā f i j a s s i s t ē m u , pēc k u r a s , 
piemēram, rak3ta J a k a r t a n e v i s D j a k a r t a , S i j a h n e v i s Shah u t t . 
H i e r o g l i f u l a t i o i z ā c i j a i Ķīnā a r i seko l i e l a s a t š ķ i r ī b a s , 
s a l ī d z i n o t a r agrāk b i jušām t r a n s k r i p c i j a s formām, s e v i š ķ i 
T i b e t a s , I e k š ē j ā s M o n g o l i j a s , S i ņ c z j a n a s ģ e o g r ā f i s k a j o s nosau-
kunos, kur v ie tām izdodas i d e n t i f i c ē t t i k a i 50 % nosaukumu. 
P ā r i e t p ie jaunā3 o r t o g r ā f i j a s izmantošanas ģ e o g r ā f i s k o no­
saukumi r a k s t ī b ā der t i k a i t a d , kad t ā i r i e v i e s t a ģ e o g r ā f i s k o 
nosaukumu s a r a k s t ā pašas v a l s t s i e k š i e n ē un i r p ie t i ekamā mē­
r ā s t a b i l i z ē j u s i e s . 
P a r e i z a un z i n ā t n i s k a ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu t u l k o š a n a Lr 
s a i s t ī t a a r pašu nosaukumu un nomenklatūras terminu s t a n d a r ­
t i z ā c i j u un u n i f i k ā c i j u . Apvienoto N ā c i j u O r g a n i z ā c i j a s i e t v a ­
r o s n o t i k u š a s t r ī s konferenc3S ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu s t a n d a r ­
t i z ā c i j a s j autā jumos (Ženēva 1967.g..Londona 1 9 7 2 . g . . A t ē n a s 
19?7«6-)- I e v e i d o t a s v a i r ā k a s ģ e o g r ā f i s k o aosaukuau s t a n d a r t i ­
z ā c i j a s regioDālas g rupas . PSRS i e t i l p s t V I I I r e g i o n ū l a j ā 
grupa, kuras t r e š ā konference n o t i k a Budapeštā 1977. gada_ 
j a n v ā r ī . 0noma6tikS ( īpašvārdu i z p ē t e s z i n ā t n ē ) n o t i k u š i 
12 s t a r p t a u t i s k i k o n g r e s i , kur p i e d a l ī j ā s a r i padomju l i n -
g v i s t l , e t n o g r ā f i un ģ e o g r ā f i (Vīne 1 9 6 9 . g . , S o f i j a 1 9 7 2 . g . , 
Berne 1 9 7 5 . g - , Krakovā 1 9 7 » . g . ) . 
Toponlmikas l i e l ā nozīme Padomju v a l s t i I zska idro jama^ 
pirmkārt , a r . t o , ka mūsu zemi apdzīvo v a i r ā k nekā 100 l i e l u 
un mazu t a u t u , a t š ķ i r ī g u pēc savām v a l o d ā m , k u l t ū r a s , s a d z ī ­
v e s ī p a t n ī b ā m . P a m a t i e d z ī v o t ā j i runā 130 v a l o d ā s , no tām 
70 i r l i t e r ā r ā s . 
Kops v i d u s l a i k i e m toponīmus i r p ē t ī j u s i v a i t ā k i V i d u s ā z i ­
j a s un Aizkaukāza Z i n ā t n i e k i , K r i e v i j ā savu ieguld ī jumu d e ­
v i s M.Xomonosovs. Ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu būt£bu i r s k a i d r o ­
j u s i daudzi i z c i l i k r ievu z i n ā t n i e k i - V . B a r t o l d 8 t L . B e r g s , 
V .Kazakevi03 ,F .Kor6s ,N . . .tarr8 ,P .Ma6takova ,E .Murzajev8 ,A .0r-
l o v s , P . S a v a r e n s k i a , A . S e l i 6 5 e v s , P.un V. Semjonovs-T janōan-
sk i , A . S o b o ļ e v s k i - s , V . B o s t a k o v i S s . Toponlmu i z p ē t ē L i e t u v ā 
daudz s t r ā d ā j a I . S p r o g i s , V . K a l v a i t i s , K . B u g a , A . V a n a g a s , 
I g a u n i j ā - V . r A a z l n g s , M . N o r v i k s , P . A r i s t e , L a t v i j ā - J . E n d z e -
l ī n s , v i s a l ī d z g a i t n i e k i un s k o l n i e k i . Minēsim v ē l mūsu t a u ­
t i e t i L . T r ū b i , kas p u b l i c ē j i s v i r k n i darbu par Vidusvolgas 
r e ģ i o n u ģ e o g r ā f i s k a j i e m nosaukumiem. I k gadu t i e k p u b l i c ē t i 
daudzi d e s m i t i darbu, b e t P3BS p i l n ī g a s ģ e o g r ā f i a k o n o s i u t 
kurnu k a r t o t ē k a s v ē l nav . L i e l s t r a u c ē j u m s i r v ā j a n o s a u ­
kumu s t a b i l i z ā c i j a . 
Koordinēšanas un metodiskās vadības f u n k c i j a s ģ e o g r ā f i s ­
ko nosaukumu n o r m a l i z ā c i j a s jomā mūsu v a l s t ī v e l c PSRS C e n t r ā ­
l a i s ģ e o d ē z i j a s , aerouznemšanas un k a r t o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā s 
p ē t n i e c ī b a s i n s t i t ū t s . I n s t i t ū t a ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu no-
d a ļ a i z s t r ā d ā v i s i e m o b l i g ā t a s i n s t r u k c i j a s ģ e o g r ā f i s k o n o ­
saukumu a t v e i d o š a n a i no c i t š a u t u valodām v i s u padomju t a u t u 
saziņu va lodā - k r i e v u v a l o d ā , v e i c i n a r e ģ i o n ā l u vārdnīcu a a -
s t s a r g a n u , u z t u r s t a r p t a u t i s k u s sakarus toponlmikas ^ r o b i e m 
r i s i n ā š a n ā . L a t v i j a s PSR ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu a t v e i d e s i n s ­
t r u k c i j a s p r o j e k t s i z d o t s j a u t r e š o r e i z i ( 1 9 7 0 . g . ) . 
Ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu un k a r t o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā s in formā­
c i j a s d a ļ ā i r P.-.Ri> un p a s a u l e s ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu k a r t o t ē k a . 
Darba r e z u l t ā t i t i e k apkopot i ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu v ā r d n ī c ā s , 
kuru s a t u r u a p s t i p r i n a P3RS M i n i s t r u Padomes Galvenā 
ģ e o d ē z i j a s un k a r t o g r ā f i j a s p ā r v a l d e . Vārdnīcu uzdevums-> n o ­
t e i k t v i e n o t u ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu r a k s t ī b a s s is tēmu k r i e v u 
un c i t ā s padomju t a u t u v a l o d ā s . L īdz a r t o v ā r d n ī c ā s pieņemta 
ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu s is tēma i r o b l i g ā t a visām mūsu zemes 
ies tādēm. P ē d ē j ā desmitgadē i e v ē r ī b u pelna šādi izdevumi! 
1 9 70 .gadā V o l o s t n o v a s r e d a k c i j ā i znāca ā r v a l s t u ģ e o g r ā f i s k o 
nosaukumu v ā r d n ī c a ( 2 . ) . K a p i t ā l s darbs i r 1975 .ga d ā * s ē j u ­
mos i z d o t ā L a t ī ņ a m e r i k a s ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu v ā r d n ī c a ( 3 . ) , 
kuras apjonis-apniāram 2 0 t ū k s t o š i nosaukumu. 1976 .gadā pirme 
r e i z i Padomju S a v i e n ī b ā i z n ā c a PSBS . o r o g r ā f i s k o o b j e k t u n o ­
saukumu v ā r d n ī c a ( 5 . ) . T ā s a t u r apmēram 11 t ū k s t o š u s p o z i t ī v o 
un n e g a t ī v o r e l j e f a formu no Jukumu pa a t s e v i š ķ i e m o r o g r i f i s -
ka j iem r a j o n i e m . Vārdnīcā bez nosaukumiem i r n o r ā d ī t s o b j e k ­
tu v e i d o , d o t s t o a t r a š a n ā s v i e t u r a k s t u r o j u m s n o t e i k t ā o r o g r ā -
f i s k ā si3tēmā vai a t t i e c ī b ā pre t t u v ā k a j i e m l i e l ā k a j i , a o r o -
g r ā f i s k a j i e m o b j e k t i e m un apdzīvotām v i e t ā j n . I e k ļ a u t i v a r i a p t i 
un n o v e c o j u š ā s nosaukumu formas a r norādi uz p a š r e i z l i e t o ^ m o 
nosaukuinu. Nacionālo nosaukuau r a k s t ī b a k r i e v u v a l o d ā s n i e g t a 
saskaņā a r a t sev i šķām i n s t r u k c i j ā m ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu 
t r a n s k r i p c i j ā no P3BS t a u t u valodām. 1 9 7 6 . g a d ā i n s t i t ū t a i z ­
d e v i s Ukrainas. PIJB geogrāf i - .ko nosaukuau v ā r d n ī c u ( 4 - ) , kas 
t i k a saskaņota a r Ukrainas PSB Augstākās Padomes P r e z i d i j u . 
Vārdnīcā i r p i l s ē t u , p i l s ē t c i e m a t u u . c . apdz īvotu v i e s u un ad­
m i n i s t r a t ī v o v i e n ī b u , kā a r ī v i s u f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o o b j e k t u 
nosaukumi, kas i e t v e r t i PSHS V a l s t s k a r t e s Ukrainas s e k t o r ā . 
Kopē jā a l f a b ē t ā d o t i p ē d ē j o s 1 0 gados pārdēvēto o b j e k t u n o ­
saukumi,' kā a r i p a r a l ē l i l i e t o t i e nc saukuoii a r norādi uz 
turpmākai l i e t o š a n a i pieņemto nosaukumu formu. 
L i e l a nozīme i r s a v i e n o t o r e p u b l i k u a d m i n i s t r a t ī v i t e r i t o -
r ā l ā i e d a l ī j u m a rokasgrāmatām, ko p u b l i c ē r e p u b l i k u Augstāko 
Padomju P r e z i d i j i ( L a t v i j a s P3H a d m i n i s t r a t ī v i t e r i t o r i ā l ā 
i e d a l ī j u m a p ē d ē j a rokasgrāmata S a s t ā d ī t a uz 197 8 .ga d a 1 . j a n ­
v ā r i ) . *• 
Toponīrau i z p ē t e i l i e l u uzmanību i r v e l t ī j u s i P5RS Ģeogrā­
f i j a s b i e d r ī b a . B i e d r ī b a s Maskavas f i l i a l e s Toponimiskā komi­
s i j a i e s ā k u s i g a t r v o t Centra toponīmisko a t l a n t u . S a s t ā d ī t s 
Ka luga a apgabala toponīmiskai3 a t l a n t a . K a l u m s t o p o o ī m i j a 
s e v i š ķ i i n t e r e s a n t a z i n ā t n i e k i e m . Apgabals a t r o d a s p g r s v a n 
b a l t u s u b s t r ā t a t o p o n ī u d j a s Zonā, a o i t a r ī i r ir&ņu un somu -
ugru v a i senugru t o p o n ī . o i j a s robe t a . AugSéjo s l f ini ve ido k r i e ­
vu t o non I mi J a . Kalugas apgabala n idronīmi j a ¿ s tudēšana dod 
I e s p ē j " i z s e k o t s lāvu k o l o n i z ā c i j a s datadu etapu v i r z i e n i e i a 
un Konkre t izē t ģ e o g r ā f i s k o nosaukuau b a l t u elementu d i e n v i ­
du un dienvidaustrumu r o b e ž a s . ( PirmslSvu h idronīro i ju p ō » 
a r l Smoļenskas a p g a b a l ā ) . Centra a t l a n t ā p a r e d z ē t a i l ā d a s ' 
ga lvenās n o d a ļ a s : 1 ) h i d r o n ī m i j a j 2 ) apdzīvoto v i e t u nosau­
kumi) 3 ) v i e t ē j ā ģ e o g r ā f i s k ā t e r m i n o l o ģ i j a . Kat^a nodaļa 
i e k ļ a u j 3*vī a n a l ī t i s k a s k a r t e s pēc l e k s i s k i semantiskām 
pazīmēm un s i n t ē t i s k ā s - pēc toponīmlskiem s l ā b i e m . Karēu k o ­
mentār i doe apskatāmo parādību g e o g r ā f i a k i l i n g v i s t i s k u 
un v ē s t u r i s k u r a k s t u r o j u m u . 
Jaunākā toponlmi3kā vārdnīca (3000 o b j e k t u ) i z n ā k u a i T u r k -
mēni jā , a r ī Čukotkā,kur n o s k a i d r o t a ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu 
p i e d e r ī b a čukčiem un eskimosiem. 
P a l e o g e o g r ā f i s k ā s t o p o n ī m i j a s i z p ē t e i z v ē r s t a L i e t u v a , 2 3 . 
S t a r p t a u t i s k a j a m ģ e o g r ā f i s k a j a m kongresam t i k a v e l t ī t s prāva 
r a k s t u k r ā j u m s . 
Toponīmi jas i z p ē t ē un p r a k t i s k o jautā jumu r i s i n ā š a n ā ā r k ā r ­
t ī g i l i e l a i r s a b i e d r i s k a s domas nozīme. Nosaukumiem nav j ā ­
l i d o j a s pēc v i e n a c i l v ē k a v a i grupas lēmuma. Jaunu nosaukumu 
i z v ē l ē nepiec iešama a p k ā r t ē j ā s t e r i t o r i j a s ī p a t n ī b u uzmanīga 
i e p a z ī š a n a , v i e t ē j o i e d z ī v o t ā j u parašu c i e n ī š a n a , n o v a d a v ē s t u ­
r e s un dabas i e p a z ī š a n a . * 
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НИС географии ЛГУ 
им.П.Стучки 
Топонимия в неуке и жизни 
Топонимике изучает "еографические названия (топонимию), 
их значение, структуру, происхождение и ареалы распростра­
нения. Она помогает восстановлению особенностей прошлых 
эпох, определению ареалов расселения народов, хозяйственных 
и культурных центров, торговых путей, распространения язы­
ков прошлого. Топонимика нередко дает такую информацию, 
которой нет в других источниках или она крайне ничтожна. 
В сфере топонимики успешно сотрудничают лингвисты, г е о г р а ­
фы, этнографы, историки. Топонимика имеет прикладное з н а ­
чение в разработке практического написания географичес­
ких названий, их стандартизации, что особенно веяно в кар­
тографии. Актуальность этих вопросов возросла в послевоен­
ный период вместе с развитием национально­освободительной 
борьбы и образованием новых г о с у д а р с т в , ставших на путь с а ­
мостоятельного­ развития. Организацией Объединенных Наций 
проведены три международные конференции по стандартизации 
географических названий, проводятся конференции по регио­
нальным группам стран, состоялось 12 конференций по ономас­
тике. Важность топонимических исследований в СССР вытекает 
ма гигантских размеров страны и многонационального состава 
населения. Сложился значительный опыт исследований. Коор­
динацию • методическое руководство осуществляет Централь­
ный НЙИ_ геодезии ээросъемки и картографии..Им разрабатываются 
инструкции по передаче названий на общий яэык общения с о ­
ветских людей ­ русский язык, совместно с учеными союзных 
республик готовятся региональные словари, поддерживается 
международное общение. Большое внимание топонимическим и с ­
следованиям уделяет Всесоюзное географическое общество. Ис­
ключительно важную роль в решении задач топонимических и с ­
следований и топонимической практики играет общественность. 
B. Avotiņa 
P . S t u ō k a s LVO Ģ e o g r ā f i j a » 
• i n . p s t n . s e k t o r s 
V.Dajbe 
. L e t v . P S B ZA Andreja Upīga 
v a l o d a ? un l i t e r a t ū r a s 
i n s t l t O t . 
LATVIJAS PSH TOPONlMISKO PĒTĪJUMU RBZUIffXTI UN TURPMĀKIE 
UXDBVtlMI 
Par v i e t v ā r d i e m j e b toponīmiem sauc apdzīvotu v i s t u , neap­
dzīvotu v i e t u un c i t u ģ e o g r ā f i s k o o b j e k t u nosaukumus. Savi 
v ā r d i i r dažādiem t e r i t o r i ā l a j i e m a d m i n i s t r a t ī v a , sa imniec i ska 
v a i c i t a r a k s t u r a veidojumiem, piemēram,agrāka jāa guberņām, 
a p r i ņ ķ i e m , p a g a s t i e m , v ē s t u r i s k i e m novadiem,tagad a d m i n i s t r a t ī ­
v a j i e m r a j o n i e m , ciema padomēm,kolhoziem utt.Nosaukumi i r a p ­
d z ī v o t a j ā m v i e t ā m , sākot a r p i l s ē t ā m , p i l s ē t c i e m a t i e m , l a u k u 
c e n t r i e m un b e i d z o t a r v i e n s ē t ā m . Daudz v a i r ā k par apdzīvoto 
v i e t u vārdiem i r neapdzīvoto v i e t u j e b .āru v ā r d u : u p j u , ezeru , 
d ī ķ u , purvu, s t r a u t u , mežu, kalnu u . c . r e ā l i j u nosaukumu. 
T ā t a d v i e t v ā r d i i r dažādu j e o g r a f i s k o o b j e k t u nosaukumi un-
l ī d z a r t o kā ģ e o g r ā f i s k o s nosaukumus t o s pēta a r ī ģ e o g r ā f i j a s 
z i n ā t n e s . Mūsdienu ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu j e b v i e t v ā r d u g a l v e ­
nā f u n k c i j a i r a t t i e c ī g o j o < g r a f i s k o o b j e k t u i d e n t i f i k ā c i j a un 
i n d i v i d u a l i z ā c i j a . V i e n l a i k u s t i e - i r a r ī T e r t ī g B i z e j m a t e r i ā l s 
v ē s t u r i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s pētn iek iem, j o n e t i e š i sniedz z i ņ a s 
p a r k ā d r e i z ē j o i e d z ī v o t ā j u - nosaukumu devēju e t n i s k o p i e d e r ī ­
b u , kā a r ī v ē s t ī par k ā d r e i z ē j o Zemes v i r s a s r e l j e f u , ģ e o g r ā ­
f i s k ā s a i n a v a s īpatn ībām, dz īvniek iem, d e r ī g a j i e m i z r a k t e ņ . i e i 
Va lodnieks J ā n i s E n d z e l ī n s par v i e t v ā r d i e m r a k s t ī j a i 
" V i e t v ā r d i i ŗ i t kā. kode samts a r h ī v s , kas l ī d z ī g i dokumentu a r ­
hīvam v a r s n i e g t z i n a s par b i j u š a j i e m lai lc iera" ( t o . , 1 6 2 . l p p . ) . 
Skolu ģ e o g r ā f i j ā p a r e i z a ģ e o g r ā f i s k ā nosaukuma j e b v i e t v ā r d a 
i z s k a i d r o j u m a padara apgūstāmo v i e l u i n t e r e s a n t ā k u gan f l z i o g e o -
g r ā f I j a s , g a o e k o n o m g e o g r ā f i j a s mācību s t u n d ā s . S a p r o t o t nosauku­
mu j г g u , v i s s a r e ž ģ ī t ā k o s un g r ū t ā k o s ģ e o g r ā f i s k o s nosaukumus 
s k o l ē n i apgūs v i e g l i . Š e i t i e t v e r t s a r i v ē r t ī g s p a t r i o t i s k ā s 
audzināšanas moments,Jo m ī l a t mās varam t i k a i t o , k o p a z ī s t a m . 
L a t v i j a s v i e t v ā r d u vākšana un p ē t ī š a n a j e b mūsu toponīmika 
s a i e t a s v i s p i r m s a r i z o 116 v a l o d n i e k a , a k a d ē m i ķ a J ā n a Endze -
l i n a ( 1 8 7 3 . - 1 9 6 1 . ) v ā r d u . 8 a j ā jomā v i ņ š s t r ā d ā j i s kopš gad­
s i m t a sākuma,kaU. 1911.gada "Dzimtenes V ē s t n e s i s " p u b l i c ē j a 
J . E n d z e l ī n a r a k s t u , k u r ā s k a i d r o t a V e n t a s nosaukums ( 4 1 * ) . 
1922.gadā J . E n d z e l ī n e p u b l i c ē j a pirmo z i n ā t n i e k i pamatoto v i e t ­
vārdu krājumu ( 3 7 . ) , k u r ā a l f a b ē t a k ā r t ī b ā pa apr iņķiem un p a -
g a s t l e m s a k o p p t i Vidzemes t o p o n I m i , g a l v e n o k ā r t apdzīvoto v i e t u 
nosaukumi.1925.gadā seko krājuma o t r ā d a ļ a - Kurzemes un L a t g a ­
l e s ģ e o g r ā f i s k i e nosaukumi ( 3 8 . ) . 1 9 2 6 . g a d ā p u b l í c a t e j ā r a k s t ā 
" P i e z ī m e s par L a t v i j a s v i e t u v ā r d i e m " ( 3 9 « ) . b a l s t o t i e s uz v i e t ­
vārdu a n a l ī z i , J . E n d z e l I n s r i s i n ā j i s k u r š u , s ā ļ u un zemgaļu e t n o -
genēzes p ro b l ē mas . V a i r ā k o s pirmspadomju l a i k a r a k ā t o s p r o f e ­
s o r s p i e v ē r s i e s v i e t v ā r d u e t i m o l o ģ i j a i . 
Zināmu ieguld ī jumu gadsimta p i r m a j ā pusē v i e t v ā r d u p ē t ī š a n ā 
d e v i s p r o f e s o r s J . P l ā ķ i e . L a t v i j a s u n i v e r s i t ā t e s r a k s t o s v i s s 
p u b l i c ē j i s Kurzemes ( 5 5 . ) un Zemgales ( .56.) v i e t u nosaukumus. 
A t s e v i š ķ u s r a k s t u s p a r L a t v i j a s v i e t v ā r d i e m š a j ā l a i k ā p u b l i ­
c ē j u š i v a i r ā k i a u t o r i i K r . A n c I t i e ( l . ) . E . B l e s e ( 8 . ) , K . D r a v i ņ š 
(3o. ,31.) u.C). 
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1940. gadfi i z n ā c a Dainas Z e a z a r e s darba p a r L e j a s c i e m a a o ­
vada, v i e t v ā r d i e m ( 7 3 . ) , k u r ā s ī k i i z t i r z ā t a t o r a š a n a i v « a t u ­
r e un e t i m o l o ģ i j a . 
1 9 4 6 . g a d a L a t v i j ā n o d i b i n ā j a Z inātņu a k a d ē m i j a , u n t ā s s a ­
s t ā v ā a r i Valodas un l i t e r a t ū r a » I n s t i t ū t u ( t a g a d A n d r e j a O p i ­
l a Valodas un l i t e r a t ū r u i n s t i t ū t a ) , k u r a l ī d z s t r ā d n i e k a kopā 
a r akadēmiķi J ā n i Rndzel īnu i e g u l d ī j u š i l i e l u darbu r e p u b l i ­
kas v i e t v ā r d u v ā k š a n ā un. s i s t e m a t i z ā c i j ā . I n s t i t ū t ā i r p l a š a 
v i e t v ā r d u k a r t o t ē k a , k u r a i z v e i d o t a us z i n ā t n i s k ā s e k s p e d ī c i ­
j a s un no dažādiem a v o t i e m s a v ā k t o m a t e r i ā l u b ā z e s . K a r t o t ē ­
kas apjoma apmēram 762 t ū k s t o š i k a r t ī š u . I k gadus n o t i e k 
e k s p e d ī c i j a s , k u r a s t i e k p i e r a k s t ī t i a i z v i e n j a u n i un p ā r b a u ­
d ī t i a g r ā k r e ģ i s t r ē t i e v i e t v ā r d i . T o p o n ī m i k a s vākumi s i s t e m a ­
t i z ē t i J . K n d z e l l n a k a p i t ā l a j ā darba " L a t v i j a s FSB v i e t v ā r d i " 
( 3 5 . , 3 6 . ) . P a r I I darba 1 . d a ļ a s 1 . s ē j u m u 1957.g»d£ p i e š ķ i r ­
ta L a t v i j a s PSR V a l s t s p r ē m i j a . O t r ā sē juma l ī d z a u t o r e , k ā a r i 
v i s a J . R n d z e l I n a darbu t u r p i n ā t ā j a i r f i l o l o ģ i j a s z i n ā t ņ u kan­
d i d ā t e V a l i j a Dambe. 
V.Dambe L a t v i j a s v i e t v ā r d i e m v e l t ī j u s i v a i r ā k p a r 30 p u b l i ­
k ā c i j ā m . V i ņ a s darbos atrodams p ā r s k a t s p a r r e p u b l i k a s t o p o n ī -
m l j a s un toponīmikas j a u t ā j u m i e m kopumā ( 1 6 . , 2 0 . , 2 6 . , 2 8 . , 2 9 . , 
8 2 . , 8 6 . , 8 7 . , 9 2 . ) . S ī k ā k Btr d ā t s p i e Zemgales t o p o n ī m i j a s ( 1 4 . , 
1 5 . ) , b a l t u un s l ā v u va lodu m i j i e d a r b ī b a s ( 7 9 « | 8 5 . , 8 9 , 9 0 . ) , . 
h idronlmiem ( 2 0 . , 2 5 . , 8 1 . , 8 4 . , 9 1 . ) . p ē t ī t a ģ e o g r ā f i s k o t e r m i n u 
loma nosaukumu v e i d o š a n ā ( 2 0 . , 2 3 * , 8 0 . ) , ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu 
p a r e i z a s l i e t o š a n a s un r a k s t ī b a s noteikumiem ( 2 7 . ) . a t s e v i š ķ u 
• 
v i e t v ā r d u , p i e m . , R ī g a s , V i d z e m e s . S a l d u s e t i m o l o ģ i j a ( 1 3 . , ^ / . , 
1 8 . , 1 9 . , 2 4 . ^ 3 . ) . e t n o g e n ē z e s problēmas ( 8 8 . ) . Viņa s t r ā d ā j u s i 
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p i e J a n a B n d z e l ī n a Darbu i z l a s e s č e t r o s s ē j u m o a . n o kuriem p i r ­
mie d i v i j a u ' n o n ā k u š i p i e l a s ī t a j i e m , ( 3 3 . , 3 4 , ) , I z l a s e s 3 ,86 -
jumā , kura I puse v a r b ū t i e n ā k s 1979«Kedā, i e t v e r t i a r i v a i ­
r ā k i J ā n a K n d z e l i u a r a k s t i p a r t o p o n ī m l k u . P i e v i e t v ā r d i e m 
s t r ā d ā j u s i a r ī D.Zemzare ( 7 2 . , 9 7 . ) un A . B r e i d a k s ( 1 0 . , 1 1 . , 7 7 « ) » 
Andre ja O p ī š a V a l o d a s un l i t e r a t ū r a s i n s t i t ū t ā v a l o d a s 
k u l t ū r a s s e k t o r a T . P o r ī t e e v a d ī b ā i z s t r ā d ā t i n o r ā d ī j u m i par 
c i t v a l o d u ī p a š v ā r d u , t . s k . a r ī ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu,pareiz -
r a k s t ī b u un p a r e i z r u n u l a t v i e š u v a l o d ā . I z d o t i 14 i n f o r m a t ī v i 
b i ļ e t e n i p a r i g a u ņ u , v ā c u , ō e h u un e lovāku , l i e t u v i e š u , p o ļ u и . о . 
v a l o d u ī p a š v ā r d u p a r e i z r a k s t ī b u . Ģ e o g r ā f i š o s noteikumus ieman­
t o j a , s t r ā d ā j o t p i e g e o g r ā f i e k ā s v ā r d n ī c a s " P a s a u l e s zemes un 
t a u t a s " . 
1 9 6 7 . g a d ā Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s V a l o d a s un l i t e r a t ū r a s i n s t i ­
t ū t s un V ē s t u r e s I n s t i t ū t s kopā a r P .S tuOkae LVU V ē s t u r e s un 
f i l o l o ģ i j a s un Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t ē m R ī g a n o o r g a n i z ē j a PSRS 
z i e m e ļ r i e t u m u zonas Toponīmikas k o n f e r e n c i . K o n f e r e n c e p i e d a ­
l ī j ā s v a i r ā k p a r 8 0 0 d a l ī b n i e k i e m , t a i s k a i t ā L i e t u v a s , I g a u n i ­
j a s . B a l t k r i e v i j a s . M a s k a v a B , Ļ e ņ i n g r a d a s , G o r k i j a s , & i j a v a s , T o o s -
k a s . B r e v ā n a s z i n ā t n i s k i , k u t i r i s i n a t o p o n ī m i k a s p r o b l ē m a s . A r r e ­
f e r ā t i e m un z iņo jumiem u z s t ā j a s daudzi mūsu г е т е в v a d o š i e t o ­
p o n ī m i s t i i S . M u r z a j e v s , P S R £ ZA Ģ e o g r ā f i j a s i n s t i t ū t a d i r e k t o r a 
v i e t n i e k s , ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t ņ u d o k t o r s j J . P o a p e l o v s , P S R S ģ e o g r ā ­
f i j a s b i e d r ī b a s Maskavas n o d a ļ a s Toponīmikas k o m i s i j a s v a d ī t ā j s ; 
A . S u p e r a n s k ā , V . T o p o rOVB , G . B o n d a r u k a , V . Ņ1 koho v s , V . Beļ eņka j а , 
J .Ļubimova и . о . Maskavas z i n ā t n i e k i , k a a r ī A.Vanags no V i ļ ņ a s 
un V . ž u ē k e v i e s no Minskas . 
K o n f e r e n c e s darbs n o r i t ē j a p l e n ā r s ē d ē un p i e c ā s s e k c i j a s , 
kurās a p s k a t ī j a «adas j autā jumu g r u p a s J toponīmikas 
v i s p ā r ē j ā s p r o b l ē m a s | toponīmikas t e o r i j a un m e t o d i ķ i i B a l t i ­
j a s t o p o n I m i k a ; B a l t k r i e v i j a s un Ukrainas t o p o n i m i k a ; k r i e v u 
un somugriskā t o p o n ī m i k a ; p r a k t i s k ā t o p o n i m i k a . Par i sam n o l a ­
s ī t i 72 r e f e r ā t i un z i ņ o j u m i , kuru t ē z e s t i k a p u b l i c ē t a s 
( 9 6 . ) . 
Gandrīz puse r e f e r ā t u v e l t ī t i B a l t i j a s r e p u b l i k u v a i b a l ­
t u ģ e o g r ā f i s k a j i e m nosaukumiem. P l a š i i z t i r a ā t a mūsu r e p u b l i ­
kas h i d r o n l m i j a . ( V . D a m b e , D . Z e m z a r e . K . K u r c a l t s . A . P a s t o r s , 
M . R u d z i t e ) . Ģeogrāfu uzmanību s a i s t ī j a k o l e k t ī v a i s a r h e o l o g u 
B . 8 n o r e s , J . G r a u d o ņ a un I . L o z e s r e f e r ā t s p a r B a l t i j a s t a u t u 
e t n o g e n ē z e e problēmām ( 9 6 . 1 7 . - 2 1 . 1 p p . ) , k u r u r i s i n ā š a n ā Bek-
mīgi var i z m a n t o t a r ī ģ e o g r ā f i s k o s nosaukumus.Ģeogrāf isko n o ­
saukumu t r a n s k r i p c i j a i v e l t ī t s M.Volos tnovas un L.Rozovas 
r e f e r ā t s " L a t v i j a s , L i e t u v a s un I g a u n i j a s PSR ģ e o g r ā f i s k o no­
saukumu t r a n s k r i p c i j a k r i e v u v a l o d ā " un T . P o r ī t e B r e f e r ā t s 
p a r k r i e v u ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu r a k s t ī b u l a t v i e š u v a l o d ā . . 
R e f e r ē j a a r ī d i v i r e p u b l i k a s g e o g r ā f i - V . P ū r i ņ š p a r i e d z ī v o t ā ­
j u s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s a t spoguļo jumu Padomju B a l t i j a s ge o -
g r a f i s k a j o s nosaukumos un A . P a s t o r s p a r r e p u b l i k a s e z e r u un 
u p j u nosaukumiem. 
K o n f e r e n c e pievēma r e z o l . c i j u ( 1 0 0 . ) , k u r ā t e i k t s , k a R ī g ā , 
V i ļ ņ ā un T a l l i n ā n e p i e c i e š a m s i z v e i d o t t o p o n ī m i k a s k o m i s i j a s , 
l ī d z ī g i , k ā t a s i r i z d a r ī t s Maskavā un Ļ e a i n g r a d * . Lūgt L a t v i ­
j a s PSR ZA P r e z i d i j u u z ņ e m t i e s toponīmiak&S k o m i s i j a i , o r g a n i ­
z ē š a n u . T ā l ā k r e z o l ū c i j ā n o r ā d ī t s l i e l ā k u v ē r ī b u v e l t ī t geo -
g r a f i s k o nosaukumu un t e r m i n u v ā k š a n a i un p ē t ī š a n a i , k ā PTI 
v e i c i n ā t v ā r d n ī c u un rokasgrāmatu izdošanu par ģ e o g r ā f i s k o 
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nosaukušu p a r e i z r a k s t ī b u . Katram g e o g r ā f i s k a j a m o b j e k t a m 
n o t e i k t v i e n u n a c i o n ā l u nosaukuma f o r š u , k u r u v a r ē t u ņemt p a r 
pamatu t r a n s k c i p c i j a i k r i e v u u . c . v a l o d a s . R e z o l ū c i j a s 11 .punktu 
ieBaka l a s ī t s p e c k u r s u toponīKikf l V ē s t u r e s , F i l o l o g i j a s un 
Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā š u s t u d e n t i e m . 
L a t v i j a s v i e t v ā r d u p ē t ī j u m i t i e k i z d a r ī t i a r ī P . S t u č k a s 
LVU F i l o l o ģ i j a s f a k u l t ā t ē p r o f e s o r e s M . R u d z ī t e s uii do>~ j n t e s 
M.Semjonovas v a d ī b ā . P r o f e s o r e l i . R u d z ī t e s p e c i a l i z ē j u s i e s 
Bomugriskās i z c e l s m e s v i e t v ā r d u ( 6 1 . ) . s e v i f i ķ i h i d r o n I m u ( 5 8 . , 
6 2 . ) p ē t ī š a n ā . D o c e n t e M.Serajonova daudz s t r ā d ā j u s i p i e b a l t u un 
s l ā v u v a l o d u s a k a r i e m un t o izpausmes v i e t v ā r d o s ( 6 4 . , 1 0 1 . , 
1 0 6 . , 1 0 8 . , 1 0 9 . ) . p ē t ī j u s i L a t v i j a s p i l s ē t u i e l u nosaukumus 
( 1 0 4 . , 1 0 7 . ) , k ā a r i l a t v i e š u ī p a š v ā r d u r a k s t ī b u k r i e v u v a l o d ā 
( s k . r a k s t u š a j ā k r ā j u m ā ) , u n k r i e v u ī p a š v ā r d u r a k s t ī b u l a t v i e ­
šu va loda ( 1 0 9 . ) . 
V a i r ā k i a u t o r i ' v e i k u š i a t s e v i š ķ u ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu 
e t i m o l o ģ i j a s a n a l ī z i . I n t e r e s a n t ā k i e no t i e m i r p ē t ī j u m i p a r 
R ī g a s vārdu ( 4 9 . , 6 5 « ) , k ā a r ī R . ē ī r a n t a p u b l i k ā c i j a s par a t s e ­
v i š ķ u R ī g a s p i l s ē t a s ģ e o g r ā f i s k o o b j e k t u nosaukumu v ē s t u r i 
( 6 6 . , 6 7 . ) . 
R u n ā j o t p a r r e p u b l i k a s v i e t v ā r d u i z p ē t i , j ā a t z ī m ē d a r b s , k o 
v e i k u š i Maskavas Ģ e o d ē z i j a s . a e r o u z n e m š a n a s un k a r t o g r ā f i j a s 
z i n ā t n i s k i p ē t n i e c i s k ā i n s t i t ū t a ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu un 
k a r t o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k a s informfic . ' . jas n o d a ļ a s d a r b i n i e k i . 
Nodaļā i r ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu k a i t o t ēka ,k u r ā i e t v e r t i g a l ­
venokār t o b j e k t i no dažādos gados izdotām grāmatām un kartum 
" L a t v i j a s jeSR a d m i n i s t r a t ī v i t e r i t o r i ā l a i s i e d a l i j u m s " . K a r u o -
cēnau uzdevums - i e v i e s t v i e n o t u nosaukumu r a i t s c ī b a u s i s t ē m u 
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k r i e v u v a l o d ā v i s ā Padomju S a v i e n ī b ā . Š ī darba r e z u l t ā t ā 
Maskavā 1 9 6 7 . g a d ā i z n ā c a L a t v i j a s PSR ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu 
V ā r d n ī c a ( 1 1 0 . ) k r i e v u v a l o d ā , k u r ā pēc k r i e v u a l f a b ē t a s a k ā r ­
t o t i apmēram ¿ t ū k s t o š i ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu.Dota a r ī l a t v i s ­
kā r a k s t ī b a un n o r ā d ī t s a d m i n i s t r a t ī v a i s r a j o n s , k u r ā o b j e k t s 
a t r o d a s . N o s l ē g u m ā - ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu r ā d ī t ā j s l a t v i e š u v a -
\ 
l o d ā . D a r b s p i e m ē r o t s ģ e o g r ā f u , k a r t o g r ā f u , p r e s e s d a r b i n i e k u u . 
c . i e i n t e r e s ē t o personu l i e t o š a n a i , t a S u mazā nosaukumu s k a i t a 
(maz f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o noBaukumu,nav a r ī l i e l ā k o lauku a p ­
d z ī v o t o v i e t u , j a t ā s v i e n l a i c ī g i nav c iema padomes c e n t r i ) un 
n i e c ī g ā s t í r a l a s ( Joo e k s e m p l ā r i ) d ē ļ darba p r a k t i s k ā v ē r t ī b a 
i r n e l i e l a , un b ū t ī b ā v ā r d n ī c a savu nosaukumu nav a t t a i s n o ­
j u s i . I e c e r ē t a i s a t k ā r t o t a i s un p a p i l d i n ā t a i s izdevums k ļ ū d a i ­
nā s a t u r a d ē ļ v ē l nav p u b l i c ē t s . 
Zināmu darbu v i e n o t a s ŗ e o g r ā f i s k o nosaukumu s i s t ē m a s v e i ­
došanā i e l i c i s E n c i k l o p ē d i j u r e d a k c i j s s ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s ­
k ā s r e d a k c i j a s k o l e k t ī v s , v i s p i r m s s t r ā d ā j o t p i e L a t v i j a s Ma­
z ā s e n c i k l o p ē d i j a s , p ē c tam p i e ģ e o g r ā f i j a s v ā r d n ī c a s " P a s a u ­
l e s zemes un t a u t a s " . L a t v i j a s ilazā3 e n c i k l o p ē d i j a s R ā d ī t ā j ā . 
s a r a k s t u v e i d ā d o t s e n c i k l o p ē d i j ā iev-lefcoto un minēto v i e t v ā r -
du sakopojums ( 7 0 . ) . T ā kā daudzos gadī jumos a t t i e c ī g a o b j e k t a 
r a k s t ā m i n ē t i v a i r ā k i l i e t o j a m i e nosaukumi v a i t ā v a r i a n t i 
( p i e m . , B a l u p e , B o l u p e , B a l v u p a ) , v i e t v ā r d u s a r a k s t ā m i n ē t i v i s i 
nosaukumi,dodot n o r ā d i uz pjmatnosaukumu. 
ī s t e n o j o t L a t v i j a s PSR M i n i s t r u Padomes lēmumu j i r r e p u b ­
l i k a s v i e n o t a s ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu s i s t ē m a s i z v e i d o š a n u , , 
P . S t u ē k a s LVŪ Ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s s e k t o r a 
1 9 7 0 . g a d ā s ā k a darbu p i e L a t v i j a s PSR f i z i o g e o g r ā f i s k o n o s a u -
-«asm « a r t o t ē k a s . L īdz a r t o no 1970.gada s i s t e m ā t i s k ā 
r e p u b l i k a s y i o t v ā r d u i z p ē t e s darbā i e k ļ ā v ā s a r ī ģ e o g r ā f i . 
P irms tam r e p u b l i k a s ģ e o g r ā f u devums t o p o n ī m i k a s jomā b i j a 
v i e n ī g i dažas p u b l i k ā c i j a s ( 7 . , 9 8 . , 9 9 . ) . 
L a t v i j a s F3R f i z i o j e o g r f i f i s k o nosaukumu k a r t o t ē k ā s a k o p o t i 
1 4 , 5 t ū k s t o š i v i e t v ā r d u - e z e r u . ū d e n s k r ā t u v j u , u p j u , k a n ā ­
l u , p u r v u , r e l j e f a formu un dabas a i z s a r d z ī b a s o b j e k t u nosauku­
m i . S ī k ā k k a r t o t ē k a s v e i d o š a n a s p r i n c i p i un metodika i z t i r z ā ­
t a R . A v o t i a a s r a k s t ā " L a t v i j a s PSR f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o n o s a u ­
kumu k a r t o t ē k a s s a s t ā d ī š a n a s p r i n c i p i " ( 5 . ) . 
A t š ķ i r ī b ā no ZA Valodas un l i t e r a t ū r a s i n s t i t ū t ā e s o š ā s 
v i e t v ā r d u k a r t o t ē k a s , kuras l i e l ā k o d a ļ u s a s t ā d a s ī k u , š a u r ā 
i e d z ī v o t ā j u l o k ā paz īs tamu o b j o k t u nosaukumi ( m i k r o t o p o n ī n i ) , 
ģ e o g r ā f i j a s 6 e k t o r a k a r t o t ē k ā i e v i e t o t i p l a š ā k paz īs tamu f l -
z i o g e o g r f i f i s k o r e ā l i j u n o s a u k u m i , r e i z ē dodot ī s u o b j s k t a 
raks turo jumu un n o r ā d o t i e s p ē j a m i p r e c ī z u a t r a š a n ā s v i e t u . 
Vairumā gadījumu o b j e k t i i r a r ī k a r t ē t i . K a t r a i f i z i o g e o g r ā f i s -
k a j a i r e ā l i j a i s a v ā k t i v i s i p ē d ē j o s gados l i e t o t i e nosaukumi 
- a i t o v a r i a n t i . I z r a u d z ī t i e s no t i e m p a r e i z ā k o un i e t e i k t t o 
turpmākai l i e t o š a n a i kā v i e n ī g o nosaukumu b i j a s o e c i s l a s t o p o ­
n ī m i k a s k o m i s i j a s uzdevums. 
Tā kā k a r t o t ē k a i r l a t v i e š u v a l o d ā , b e t daudzu r e p u b l i k a s i e s t ā ­
žu d a r b ā š i e nosaukumi n e p i e c i e š a m i k r i e v u v a l u d ā , p a š r e i z n o ­
t i e k nosaukumu t r a n s k r i p c i j a k r i e v u v a l o d ā ( y 5 « ) . 
I e v ē r o j o t 1967.gada Toponīmikas k o n f e r e n c e s lēmumu p a r 
Toponīmikas k o m i s i j a s i z v e i d o š a n u R ī g ā un s a k a r ā a r r a d u š o s 
p r a k t i s k o n e p i e c i e š a m ī b u p ē c šādaB k o m i s i j a s d a r b ī b a s . k o m i s i j a s 
o r g a n i z ē š a n u uzņēmās R1RS tipogrāfijas b i e d r ī b a s L a t v i j a s PSR 
f i l i ā l e s p r e z i d i j s . Toponīmikas k o m i s i j a s ā k a d a r b o t i e s 
1975-gads. m a i j ā , t ā s p r i e k š s ē d ē t ā j s - Ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k i -
p ē t n i e c i s k a s e k t o r a v a d ī t ā j s V . P ū r i ņ š , v i e t n i e k s - G a l v e n ā s 
e n c i k l o p ē d i j u r e d a k c i j a s ģ e o g r ā f i j a s n o d a ļ a s v a d ī t ā j s G . B a r -
k l a v s . B e z Ģ e o g r ā f i j a s s e k t o r a d a r b i n i e k i e m ( A . L o s ā n a , R . A v o t i ­
ņa) un Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e s p a s n i e d z ē j i a m ( d o c e n t i K.Ramans 
un Z . D z e n i s ) , p a s t ā v ī g i k o m i s i j ā d a r b o j a s LF3R M i n i s t r u P a d o ­
mes L i e t u p ā r v a l d e s p ā r s t ā v i s L . L i n k a i t i s , Z A V a l o d a s un l i ­
t e r a t ū r a s I n s t i t ū t a d a r b i n i e c e ( f i l o l o ģ i j a s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t e 
V .Dambe,Hidrometeoro log lskā d i e n e s t a p ā r v a l d e s d a ļ a s v a d ī t ā j a 
g e o g r . z i n . k a n d . A . P a s t o r s , L a t v i j a s V a l s t s m e l i o r ā c i j a s p r o j e k ­
t ē š a n a s i n s t i t ū t a g a l v e n a i s n i d r o l o g s I . R i e k s t s . M e l i o r ā c i j a s 
un a d e n s s a i m n i e c ī b a s m i n i s t r i j a s p ā r s t ā v e B . P l ā c e ņ a , L V ū F i l o ­
l o ģ i j a s f a k . d o c e n t e M.Semjonova .Atkar ībā n o ' i z s k a t ā m o j a u t ā ­
jumu s p e c i f i k a s a t s e v i š ķ ā s k o m i s i j a s sēdēs p i e d a l ī j ā s Ģ e o g r ā ­
f i j a s f a k . d o c e n t i V . K . l a n e , O . I b o l t i ņ S , G . B b e r h a r d s , b o t a n i ķ e do­
c e n t e M . G a l e n i e c e u . c . s p e c i ā l i s t i . 
A i z v a d ī t a j o s gados Toponīmikas k o m i s i j a i e g u l d ī j u s i l i e l u 
darbu r e p u b l i k a s f i z i o g e o g r ā f i s k o o b j e k t u v i e n o t a s nosaukumu , 
s i s t ē m a s v e l d o ē a n ā . I z s k a t ī t i un i z p ē t ī t i mūsu u p j u , e z e r u , 
purvu un r e l j e f a formu nosaukumi.Turpmākai l i e t o š a n a i i e t e i ­
camo nosaukumu i z v ē l e s p r i n c i p i i z t i r z ā t i j a u i e p r i e k f i m i n ē t a ­
j ā R . A v o t l ņ a s r a k s t ā ( 5 . , 3 9 . - 4 1 . l p p . ) . 
Toponīmikas k o m i s i j a s darbā b i e ž i s a s k a r a m i e s a r t e r m i n o ­
l o ģ i s k a r a k s t u r a g r ū t ī b ā m , t . i . > d o m s t a r p ī b a s i z r a i s ī j a L o s a u -
kumu v e i d o j o š ā vārda v a i vārdkopas t e r m i n o l o ģ i s k ā d a ļ a , p i e m ē ­
ram: dz i rnavu e z e r s , d z i r n a v e z e r s v a i d z i r n a v u d ī ķ i s . L a t v i j a s 
v a l s t s m e l i o r ā c i j a s p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū t a i z d a r ī t a j ā e z e r u 
un ū d e n s k r ā t u v j u u z s k a i t i v i e n l a i o ī g i l i e t o t i gan d z i r n a v -
t » 
e z e r s ,gan d z i r n a v u d l k l s , p i e r n , , I v a n d e s e \ z i r n a v e x e r a , b e t Sdo— 
Ies d z i r n a v u d ī ķ i s ( K u l d ī g a s r a j . ) , Z a u b e s d z i r n a v e z e r s , b e t 
Vaives dz i rnavu d ī ķ i a (CSsu r a j . ) ū t t . K o m i s i j a nolēma p a ­
l i k t p i e t e r m i n a " d z i r n a v e z e r e " . R e p u b l i k a s ūdebs teou a p z ī m ē š a ­
nai l i e t o t i t e r m i n i u p e , s t r a u t s , u p ī t e , u r g a , v a l k a . S e i t a t s t ā ­
jami t ā d i nomenkla tūras v a r d i , k ā d u s a t t i e c ī g a j ā apvidū l i e t o , 
f 
piemērāmi B r i e ž u p e , A l k š ņ u p ī t e , E ž v a l k a , A l d a s v a l k a , A l k a n u 
s t r a u t s , Ungenurga u t t . M e l i o r ā c i j a s darbu r e z u l t ā t a r e i z ē m 
i z m a i n ī t a s u p j u l e j t e c e s , t ā s i z t a i s n o j o t un i e v a d o t c i t ā v i e ­
t a . š ā d o s gadī jumos v e i d o j a s 2 u p e s l e j t e c e s p o s m i , j a u n a i s un 
v e c a i s . L a i n e r a s t o s p ā r p r a t u m i , k o m i s i j a nolēma agrāko upes 
l e j t e o i apz īmēt a r vārdu " v e c ā " ( V e c p a d e d z e , V e c p a l s a , V e c b ē r -
ze,Veoslampe u . c . ) , b e t j a u n i z v e i d o t o l e j t e c e s posmu n o s a u k t 
par " j a u n o " ( J a u n p e d e d z e ) . 
Daudz diskuBi'Ju i z r a i s ī j a r e p u b l i k a s r e l j e f a formu n o s a u -
k u a l . Ģ e o g r ā f i s k a j ā , t ū r i s m a u . o . l i t e r a t ū r ā , k ā a r ī sarunu v a - . 
lodā i r i e s a k ņ o j u s i e s . nepare iza t r a d ī c i j a - daudzus ģ e o l o ģ i s ­
kos atsegumus S a u j a s u . c . u p j u K r a s t o s dēvēt p a r "klintīm", l a i 
gan psc ģ e o l o ģ i s k ā s uzbūves t i e I r •milSskmens v e i d o j u m i un 
l ī d z a r to b ū t u jāsauc p a r " i i ž i em " . f l e t i e k i e v ē r o t a nekāda 
koESekvenoe.1 G a u j a s k r a s t o s i r Ē r g ļ u , G ū d u . r d e r a i e k u , K ū k u 
k l i n t i s , b e t E l p j u i e z i s , K a t r ī n i e z i s , L a u n a g a i e z i s u t t . . 
I z s k a n ē j a a i c i n ā j u m s l a u z t t r a d i c i o n ā l o n e p a r e i z i iessksoju-
aoe nosaukumus un t u r p m ā k , r u n ā j o t p a r i r d e n o i e ž u atsegumiem, 
l i e t o t t i k a i vārdu " i e z i s " , b e t d o l o m ī t u u . c . c i e t o i e ž u a t s e -
g u a i e i n - " k H n t i 8 " . Vārdu " z e m i e n e " a t t i e c i n ā t t i k a i uz r e l j e f a 
l i e l f o r m ā m . L ī d z a r t o L a t v i j ā i r t i k a i 3 z e m i e n e s l A u s t r u m l a t -
V i j a s . P i e j ū r a s un V i d u s l a t v i j a s . S ī k ā k u v i e n ī b u apz īmžša- ' 
n a i l i e t o t t e rminu " l ī d z e n u m s " v a i " v i ļ ņ o t s l ī d z e n u m s " ( p i e m . t 
Vidusdaugavas v i ļ ņ o t a i s l īdzenums,Dienvidkurzemet> v i ļ ņ o t a i s 
l īdzenums, u t t . ) . K o n s t a t ē j a , k a visām r e p u b l i k a s r e l j e f a l i e l -
formām a t b i l s t f i z i o g e o g r ā f i s k i e r a j o n i . I z ņ ē m u m s i r Gaujas s e n ­
l e j a s un a p k ā r t n e s r a j o n s ( R ī g a s , 0 1 г а . V a l m i e r a s un Limbažu 
a d m . r a j ~ . ) . P ē c docenta K.Hamaca i e r o s i n ā j u m a 6o r a j o n u nosauca 
par Gaujavu (Gaujava ­ G a u j a s s e n l e j a a r a p k ā r t n i ) . V i e t v ā r d i , 
k u r u s Toponīmikas k o m i s i j a i e t e i c a turpmākai l i e t o š a n a i , j a u 
i e v i e s t i M e l i o r ā c i j a s un ūden3sa inniec ības m i n i s t r i j a s , L a t v i ­
j a s v a l s t s m e l i o r ā c i j a s p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū t a . f i i g a s hidrc— 
m e t e o r o l o ģ i s k ā s o b s e r v a t o r i j a s un c i t u i e s t ā ž u d a r b ā . Tos i z ­
manto a r ī LF3B M i n i s t r u Padomes L i e t u p ā r v a l d e . 
Toponīmikas k o m i s i j ā i z s k a t ī t i a r ī j a u t ā j u m i p a r r e p u b l i ­
kas u p j u , e z e r u un r e l j e f s formu nosaukumu r a k s t ī b u k r i e v u v a ­
lodā .Daudzos gadī jumos l a t v i e š u v a l o d a s s p e c i f i s k a j i e m ģ e o g r ā ­
f i s k a j i e m t e r m i n i e m n e i z d e v ā s a t r a s t t u l k o j u m u k r i e v u v a l o d a , 
piemēram, v a l k s , u r g a , g r ā v i s ( p ē d ē j a t u l k o j u m s a r vārdu "канава" 
n e a t b i l s t h i d r o t e h n i k ā p i e ņ e m t o j ē d z i e n u v a l s t s s t a n d a r t a m ) . v 
Nolēma šos t e r m i n u s a t s t ā t n e t u l k o t u s . p i e m i r ā m » A l d a s v a l k a 
k r i e v u v a i . skanēs ручей Алдас­валке » Dzirnavu g r ā v l s ­
и н а в Дзирнаву­гравнс atfc* т а k a šogad r e p u b l i k a t i e k 
i z s t r ā d ā t a j a u n a i n s t r u k c i j a p a r l a t v i e š u īpašvārdu r a k s t ī b u 
k r i e v u v a l o d ā , l ī d z j a u n ā s i n s t r u k c i j a s saņemšanai darbs a r 
k r i e v u nosaukumiem Toponīmikas k o m i s i j a n e t i e k t u r p i n ā t s . 
Nobeigumā ī s i p a r turpmākām i e c e r ē m ' r e p u b l i k a s toponīmiskf is 
i z p ē t e s j o m ā . V i e n s ho s v a r ī g ā k a j i e m uzdevumiem i r t u r p i n ā t . 
e k s p e d ī c i j ā s ' a p s e k o t r e p u b l i k a s t e r i t o r i j u , c e n š o t i e s v i e d r l z a -
k a j * l a i k a ^ p i e r a k s t ī t i e s p ē j a m i v a i r ā k v i e t v ā r d u , t ā d e j ā d i 
c e n S o t i e a s a g l a b ā t turpmākajām paaudzēm daudzu gadsimtu g a i t ā 
v e i d o t o t a u t a s k u l t ū r v ē s t u r i s k o mantojumu - v i e t u nosaukumus. 
Ģ e o g r ā f i s k o s nosaukumus varam p i e l ī d z i n ā t tautasdziesmām, u . c 
f o l k l o r a s v e i d o j u m i e m , k a s i r gads imt iem i l g a s t a u t a s g a r ī g a s 
j a u n r a d e s r e z u l t ā t s . D a u d z i v i e t v ā r d i l ī d z Sim nav p i e r a k s t ī t i 
b e t no paaudzes uz paaudzi mutvārdos n o d o t i un s a g l a b ā j u š i e s 
v e c o ļ a u ž u a tminas .Mūsdienu d z ī v e s s t r a u j a j ā plūdumā v e c t ē v i 
un vecmāmiņas savu z lnāSanu pūru v a i r s n e s p ē j n o d o t nākama -
j ām paaudzēm,tāpēc r e i z ē a r v e c o paaudzi p a z u d ī s daudzi v i e t ­
v ā r d i . T u r k l ā t I n t e n s ī v ā s s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s r e z u l t ā t ā 
pazūd daudzi s ī k ā k i o b j e k t i un l ī d z a r t o t i e k a i z m i r s t i a r ī 
v i ņ u nosaukumi. O t r k ā r t j ā r o d i e s p S j a seno v i e t v ā r d u i e k ļ a u ­
š a n a i a k t ī v a j ā vārdu f o n d ā , t . i . , j ā r o d v i ņ i e m j a u n s p r a k -
t i s k a l s _j l i e t o j u m s , š i n ī z i ņ ā apsve icama i r mūsu kaimiņu Ī l e 
t u v i e š u r ī c ī b a . P a ņ e v e ž a s r a j o n a E r l š ķ u k o l h o z ā j a u p a b e i g t a 
m e l i o r ā c i j a . S ī k o l a u c i ņ u v i e t a i z v e i d o t i 9 l i e l i m a s ī v i , k a s 
n o s a u k t i š e i t b i j u š o v i e n s ē t u un mazo ciemu v ā r d o s . T ā t a d 
s e n i e nosaukumi s ā k u š i a t k a l j aunu d z ī v i . 
Ar ī mūsu r e p u b l i k a šādu i e s p ē j u i r d a u d z . A r v i e n v ē l c e ļ m a ­
l a s s t ā v autobusu p i e t u r v i e t u s t a b i ņ i a r u z r a k s t u "uz p i e p r a ­
s i jumu".Kāpēc š īm p i e t u r ā m n e v a r d o t t u v ē j o m ā j u , m e ž a , p ļ a v a s 
v a i upes l ī f i a nosaukumu? Kāpēc j a u n a j o s lauloi c e n t r o s i e l a s 
nosaucam s k a n ī g o s b e z p e r s o n i s k o s /ārdos? ' .Gaismas,Nākotnes ' , 
Uzvaras i e l a s a t k ā r t o j a B v a i k a t r ā o t r a j ā c i e m a t ā . K ā d ē ļ šādu 
. j a u n ā c e n t r a i e l u n e v a r ē t u n o s a u k t p a r S i l k a l n u i e l u , j a t ā 
a t r o d a s uz k ā d r e i z ē j a s S i l k a l n u v i e n s ē t a s z e m e s , j e b Sg ļupea 
i e l u , j a pa to nonākam B g ļ u p s s k r a s t ā u t t . 
R e p u b l i k a s v a l o d n i e k i e m un ģ e o g r ā f i e m kopīgiem sa*»»i#si ¡14­
c ī n ā a p a r j a u n o o b j e k t u nosaukumu k u l t ū r u , l a i t i e batat t * n 
g r a m a t i s k i p a r e i z i , l a b s k a n ī g i , ī s i , ē r t i l i e t o š a n a " , b i « l i n e a t ­
k ā r t o t o s , g a n a r i dotu kādu i n f o r m ā c i j u p a r nosaucamo r e ā l i j u . 
B a g ā t s v i e t v ā r d u pūra s a v ā k t s A.UpIša V a l o d a s un l i t e r a t ū r a s 
i n s t i t ū t ā . ž ē l , k a pagaidām n e t i e k t u r p i n ā t a C . S a d s e l l o a i e s ā k t ā s 
L a t v i j a s v i e t v ā r d u v ā r d n ī c a s turpmāko sējumu izs 'o . jo») un l ī d z 
a r t o i n s t i t ū t a v i e t v ā r d u k a r t o t ē k a s m a t e r i ā l i nav p i e e j a m i 
p l a š ā k a i l a s ī t ā j u s a i m e i . I z m a n t o j o t LVU ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k i 
p ē t n i e c i s k ā s e k t o r a f i z i o g e o g r ā f i s k o nosaukumu k a r t o t ē k u , i e s p ē ­
jams s a g a t a v o t r e p u b l i k a s f i z i o g e o g r ā f i s k o nosaukumu v ā r d n ī c u , 
k a s 3ekmētu v i e n o t a s nosaukumu s i s t ē m a s i e v i e š a n u . , 
L i t e r a t ū r a . 
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П О . Словарь географических названий Латвийской ССР. М., 
' 1 9 6 7 . 82 о . 
Резюме 
Р.Авотиня . . 
НИС географии ЛГУ им.П.Стучки 
В.Дамбе 
• Институт языка и литературы 
им.Андрея Упита АН ЛССР 
/ т о г и и дальнейшие задачи топонимических 
исследований Латвийской. ССР. 
Сделан обзор состояния топонимических исследований в Лат­
вийской ССР за последние п о л в е к а Дг 1970 года топонини*­
ческим исследованием республики занимались, только филодлги­
Основными достижениями были труды академике, профессора 
'Яна Эндзелинэ ( 1 8 7 3 ­ 1 9 6 1 ) . В настоящее время работу а к а д е ­
мика продолжает старший научный сотрудник инотитута Языка 
и литературы АН Латвийской ССР В.Дамбе, которая посвятила 
этим вопросам более 30 публикаций. 
В 1967 году в Риго состоялась конференция по топонимике 
Северо­западной зоны СССР. Принято несколько решений,­ к о ­
торые способствовали дальнейшему развитию топонимических 
исследований. 
Изучение местной топонимии ведетоя также в Латвийском 
госуниверситете им.П.Стучки на филологическом факультете 
(проф.М.Рудзите, доцент и.Семенова) и в Центральном науч­
но­исследовательском институте геодезии, аэросъемки и к а р ­
тографии в Москве (словарь географических названий Лат­
вийской ССР). 
С 1 9 7 0 года в научно­исследовательском секторе географии 
Латвийского госуниверситета ведется картотека названий 
физиогеогрэфических объектов республики. В картотеке с о б р а ­
но около 1 4 , 5 тыс. названий рек, озер, болот, форм рельефа 
республики. С 1 9 7 5 года при Географическом. обществе^Лдт­
вийской ССР работает Топонимическая комиссия, которая о б ­
судила названия физиогеогрэфических объектов республики, 
помещенные в картотеке, и дала свои рекомендации для д а л ь ­
нейшего их использования. Разрабатываются основы и принци­
пы русской передачи латышских названий. Намечаются д а л ь ­
нейшие задачи топонимических'исследований не территории 
Латвийской ССР. 
A . P a s t o r o • 
LPSR H i d r o i a e c e o r o l . d i e ­
n e s t a pārvaldo 
K.Raaan3 
P . S c u ō k a s LVU Ģ e o g r ā f i j a s 
f a k u l t ā t e 
LATVIElUj Ģ20G3ĀFLJAS TAUTOLOĢIJA :DA2BS ŪK PROBLĒMAS 
S i s t e m ā t i s k s darbs l a t v i e š u ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s 
v e i d o š a n ā s ā k ā o a r 1 9 4 7 . g . , k a d LPSR ZinS-tou a k a d ē m i j a s L a t ­
v i e š u v a l o d a s t e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a s v a d ī b ā L a t v i j a s V a l s t s 
u n i v e r s i t ā t e s Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t ē s ā k a d a r b o t i e s 
Ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s a p a k š k o m i s i j a . Tās p r i e k š s ē d ē t ā j i 
b i j a p r o f . Ģ.Ramana ( l ī d z 1 9 4 8 . g . ) un d o c . I . S a u l e - S l e i n i s 
^ ( l ī d z 1 9 5 3 - g . ) , k o m i s i j ā a k t ī v i p i e d a l ī j ā s f a k u l t ā t e s p a s n i e ­
d z ē j i : J . A l k s n i s , G . H i k o l a j e v a , K . R a i a a n s , A . R o z e , A . Z i r n ī t i s un 
" v a l o d n i e k s K . A n c ī t i s , s e k r e t ā r e s - M . S m i l t e n a , v ē l ā k E . S ī l e . 
Ģ e o g r ā f i j a s t e r a i n o l o g u s v a i r ā k k ā r t k o n s u l t ē j i s p r o f . J . E n d z e -
l ī n s . A p a k š k o m i s i j a Sādā s a s t ā v ā r e g u l ā r i d a r b o j ā s l ī d z 1935« 
g . ' S a v a s d a r b ī b a s sākuma posmā t ā LPSR Augstākās Padomes un 
I z g l ī t ī b a s . M i n i s t r i j a s uzdevumā a p s p r i e d a v i e t v ā r d u s a r a k ­
s t u s t e r i t o r i j a s a d m i n i s t r a t ī v a j ā m un s k o l u k a r t ē m . Ar a t s e ­
v i š ķ i e m t o p o n ī m i k a s j a u t ā j u m i e m , g a l v e n o k ā r t p č c i e s t ā ž u p i e -
RcaBījuma, k o m i s i j a i n ā c ā s n o d a r b o t i e s a r i v ē l ā k , l ī d z 1 9 7 5 . g . , 
kad LVU Ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s s e k t o r ā s ā k a d a r ­
b o t i e s L a t v i j a s PSR Toponīmikas k o m i s i j a . Taōu ga lveno v ē r ī b u 
a p a k š k o m i s i j a I r p i e v ē r s u s i savam t i e š a j a m uzdevumam- ģ e o g r ā ­
f i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s i z s t r ā d e i . 
L īdz 1948."g , a p a k š k o m i s i j a v e i c a s i s t e m ā t i s k u darbu, apko­
p o j o t un i z v ē r t ē j o t e s o š o s l a t v i e š u ģ e o g r ā f i s k o s t e r m i n u s 
( k a s p u b l i c ē t i L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c ā 1 . - 2 1 . s ē j . ) , 
kā a r ī t o s l a t v i e š u l e k s i k a s m a t e r i ā l u s ( g a l v e n o k ā r t i z s k a t o t 
• - 3 9 -
M I l e n b a h a - E n d z e l i n a L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c u ) , kas b ū t u 
n o d e r ī g i j aunu terminu v e i d o š a n a i . V i s ā t ā l ā k a j ā d a r b ī b a s p o s ­
mā a p a k š k o m i s i j a s g a l v e n a i s uzdevums b i j a - i z v e i d o t i e s p ē j a m i 
p i l n ī g ā k a s t e r m i n u s a r a k s t u s pa a t s e v i š ķ ā m ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t ­
ņu nozarēm, v a d o t i e s no šo te rminu s i s t ē m ā m . T ā , a p s k a t ā m a j ā 
darba posmā a p a k š k o m i s i j a apkopo ja s v a r ī g ā k o s t e r m i n u s m a t e ­
m ā t i s k a j ā ģ e o g r ā f i j ā un a s t r o n o m i j ā , v i s p ā r ī g a j ā f i z i s k a j ā ģ e o ­
g r ā f i j ā , k a r t o g r ā f i j ā ( š i e aa S o c i ā l i p l i b l i c ē t i L a t v i j a s VGS ZA 
L a t v i e š u v a l o d a s t e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a s 4 . b i ļ e t e n ā 1 9 , ' 9 - g -
( 8 . ) , k t a r i g e o m o r f o l o g i j ā , m e t e o r o l o g i j ā . h i d r o l o g i j a un PSRS 
ģ e o g r ā f i j ā . 6 o darbu s t i m u l ē j a t a a . k a a p s k a t ā m a j ā l a i k a s p r ī d ī 
Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e s p a s n i e d z ē j i t u l k o j a v a i r ā k a s mācību . 
g rāmatas - 3 . K a ļ e s o i k a " V i s p ā r ī g ā f i z i s k ā ģ e o g r ā f i j a " , B . D o b r l -
n i n a "PSBS f i z i s k ā ģ e o g r ā f i j a ( E i r o p a s d a ļ a ) " , S . S u s l o v a "PSRS 
f i z i s k ā ģ e o g r ā f i j a ( Ā z i j a s d a ļ a ) " - ,kam b i j a n e p i e c i e š a m a i z ­
s t r ā d ā t p l a š u t e r m i n o l o ģ i j a s s o r t i m e n t u . 
8ajā l a i k ā ģ e o g r ā f i j a s s p e c i ā l i s t i p i e d a l ī j ā s a r ī ģ e o l o ģ i j a s 
t e r m i n u v e i d o š a n a s d a r b ā . 1949 .g . 1 . pusgadā LPSR ZA Ģ e o l o ģ i j a s 
un ģ e o g r ā f i j a s i n s t i t ū t ā d o c . V . M e l n a l k š ņ a v a d ī b ā d a r b o j ā s 
Ģ e o l o ģ i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s a p a k š k o m i s i j a , 2 . p u s g a d ā t ā s l o c e k ļ i -
LVU Ģ e o l o ģ i j a s un ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e s p a s n i e d z ē j i - savu d a r r 
bu t u r p i n ā j a a p v i e n o t a s Ģ e o l o ģ i j a s un ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i ­
j a s a p a k š k o m i s i j a s i e t v a r o s . L īdz 1951 .gadainši grupa d a r i n ā j a 
t e r m i n u s v i s p ā r ī g a j ā ģ e o l o ģ i j ā , t e k t o n i k a , m i n e r a l o g i j ā , s t r u k t u r -
g e o l o g i j ā un p a l e o n t o l o ģ i j ā . 1975 . g . šo darbu s ā k a a t s e v i š ķ a ' " 
Ģ e o l o ģ i j a s t e r m i n o l o ģ i j a i , a p a k š k o m i s i j a . 
P ē d ē j o s 15 gados ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s a p a k š k o m i s i j a s 
darbs n o r i t ē j i s r e g u l ā r i , d i f e r e n c e J o t i e s pa a t s e v i š ķ ā m s v a r ī g ā -
kajām nozarēm, p r o d u k t ī v ā k i k ļ u v u s i a r ī t ā r e z u l t ā t i . 
Šo darbu i e v ē r o j a m i v e i c i n ā j u s i c i e S ā s a d a r b ī b a a r v a l o d n i o -
kiem , i t s e v i S ķ i f i l o l . z l n . d o k t o r i A . B l i n k e n u , k u r a r e g u l ā ­
r i un a k t ī v i p i e d a l ī j ā s v i c u a p a k š k o m i s i j a s nozaru t e r m i n u 
ve idof ianā . 
V i s i l g ā k , kopS 1 9 5 0 . g . , d a r b o j u s i e s h i d r o m e t e o r o l o ģ i j a s 
s e k c i j a , kurā r e f e r e n t i b i j a ¿ e o g r . z i n . k a n d . A . P a s t o r s 
(ūdeņu t e r m i n i ) un l a u k s . z i n . kand. A . Z i r n ī t i s ( a t m o s f ē r a s 
p a r ā d ī b a s ) , s e k r e t ā r i - A . F ū c a un A . L o s ā n s . A p a k š k o m i s i j a s 
i -
darbā i l g ā k u l a i k u p i e d a l ī j ā s un v a i r ā k u s o r i ģ i n ā l u s cerminus 
i e t e i c a V a l s t B r ū p n i e c ī b a s - p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū t a g a l v e n a i s 
h i i j ' p i ļ o B 6 R.Krapa , m i k r o k l l n a t o l o £ i j a s un a G r o k l i n i a t o l o j i j a s 
t e r a l n u s apkopoja v e c . p a s n . A . K a l n i ņ a . Š ī s grupas d a r b a r e z u l ­
t ā t i p u b l i c ē t i LPSR ZA t e r u i i n o l o g i j a o k o m i s i j a s 32, b i ļ e t e n a . 
( 11t). S ī b i ļ e t e n a m a t e r i ā l i i z m a n t o t i mācību p a l ī g l ī d z e k ļ a 
s a s t ā d i Sūnā (2^. 
• A p a k š k o m i s i j a s l o c e k ļ i - h i d r o l o g l - p i e d a l ī j u s i e s a r ī 
h i d r o m e l i o r ā c i j a s un hidromehāni ļcaa t e r m i n u ve idoSana 1 0 J . 
V i s a darba r e z u l t ā t i ( 1 1 t ū k s t o š i t e r m i n u ) a p k o p o t i Hidrome­
t e o r o l o ģ i j a s t e r m i n u v ā r d n ī c ā (3)1 ko r e d i ģ ē j a R . P u r v i n a . 
P a t l a b a n t i e k g a t a v o t a h i d r o m e t e o r o l o ģ i j a s te rminu s k a i d r o ­
j o š ā v ā r d n ī c a . . ' 
No'1971.g. l ī d z 1973«g« d a r b o j ā s ekonomiskās ģ e o g r ā f i j a s 
t e r m i n o l o ģ i j a s s e k c i j a , kurā a k t ī v i p i e d a l ī j ā s g e o g r . z i n . k a n ­
d i d ā t i U . C i e l ē n a . Z . D z e n i s , J . Š t r a u h m a n i s , v e c . p a s n . J . A l k s n i s 
u n ' G . B e r k l a v B , p a r s a i m n i e c ī b ā nozīmīgo augu un d z ī v n i e k u 
terminiem r e f e r ē j a B i o l o ģ i j a s f a k . d o c e n t e s G.Ābele un N .S l o ­
k a , s e k r e t ā r s - A . L o s ā n s . . Pēc t e r m i n u a p s p r i e š a n a s T a r m i n o l o g i -
- A i ­
j a s k o m i s i j a s plēnuma p u b l i c ē t s ekonomiskas ģ e o g r ā f i j a s 
te rminu b i ļ e t e n s ( 1 4 ) . š o b r ī d terminu a u t o r i d o c . Z .Dzeaa v a -
•dībā g a t a v o i e s p i e š a n a i Ekonomiskās ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n u v ā r d ­
n ī c u ( 8 6 0 0 t e r m i n u ) . L ī d z t e k u s tam t i e k v e i d o t s mācību l ī ­
d z e k l i s - s k a i d r o j o š a ekonomiskās ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n u v ā r d n ī c a * 
1 9 7 3 « g ' s ā k a d a r b o t i e s g e o m o r f o l o g i j a s t e r m l n n l o g i j a s s e k - 1 
c l j a - g e o t i r . z l n . k a n d i d ā t i G . E b e r h a r d s , V . K l a n e , E . G r ī n b e r g 8 , .— 
z i n . l ī d z s t r ā d n i e k i A . L o s ā n s . L . Uedne un Ū . P l u c ē n s , s e k r e t ā r e -
I . N i k o l u š k i n a . Grupa d o c . V . U l a n e s v a d ī b ā s a g a t a v o j u s i apmēram 
4 0 0 0 terminu . T i e a p s p r i e s t i T e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a s p l ē n u ­
mā un p u b l i c ē t i 4 4 . b i ļ e t e n ā ( 1 » , kā a r ī Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e s 
s t u d e n t i e m p a r e d z ē t a j ā mācību l ī d z e k l ī ( L ) . 
Bez š ī s i s t e m ā t i s k ā darba a p a k š k o m i s i j a v a i r ā k k ā r t a p s p r i e ­
d u s i a t s e v i š ķ u s t e r m i n u s a r a k s t u s pēc i e s t ā ž u un o r g a n i z ā c i j u , 
i t s e v i S ķ i l a i k r a k s t u un i z d e v n i e c ī b u r e d a k c i j u p i e p r a s ī j u m a . 
P ē d ē j o s gados a p a k š k o m i s i j a s s ē d i s r e g u l ā r i p i e d a l ī j ā s G a l v e ­
nās e n c i k l o p ē d i j u r e d a k c i j a s d a r b i n i e k i . 1 9 7 6 . g . p a v a s a r ī pēc 
t ī s r e d a k c i j a s a i c i n ā j u m a t i k a a p s p r i e s t i augšņu ģ e o g r ā f i j a s 
un k l a s i f i k ā c i j a s t e r m i n i . Minētā s a d a r b ī b a d e v u s i i e s p ē j u 
i e v i e s t a p r o b ē t u ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j u s v a r ī g ā k a j o s p ē d ē j o • 
gadu i z d e v u m o s . v i s p i r m ā k ā r t o - " L a t v i j a s PSR Mazajā e n c i k l o p ē ­
d i j ā " ( 5 . , 6 . , 7 . ) u n ~ r t L a t v i J H ā PSB ģ e o g r ā f i j ā " ^ . ) , k a . a r i o n c i - • 
k l o p ē d i j ā " P a s a u l e s zemes un t a u t a s " . 
No 1 9 6 0 . g . dažādo ģ e o g r ā f i j a s nozaru t e r m i n o l o ģ i j a s d a r b u ' 
o r g a n i z ē j i s a p a k š k o m i s i j a s p r i e k š s ē d ē t ā j s LVŪ Ģ e o g r ā f i j a s f a k . 
d o c . K.Ramans , t i e š i p i e d a l o t i e s a r ī dažādo nozaru t e r m i n r a d ē . 
V i s ā d a r b ī b a s l a i k ā a p a k š k o m i s i j a i z s t r ā d ā j u s i v a i r ā k n e k a • 
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t a e u u z k r ā t a a r ī t inama d a r b a p i e r e d z e , kuras g a l v e n i e 
momenti ģ e o g r ā f a s k a t ī j u m ā a p l ū k o t i 6 a j ā r a k s t ā . Mūsdienās , 
kad ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n e s . 6 t r a u j i a t t ī s t ā s un a i z v i e n v a i r ā k 
s a z a r o j a s , n e p ā r t r a u k t i v e i d o j a s un d i f e r e n c ē j a s a r ī t o j ē ­
dz ienu s i s t ē m a . B l a k u s n o s t a b i l i z ē j u š i e m i e s , v iennoz īmīg iem 
j ē d z i e n i e m p a s t ā v daudz n e s k a i d r u , daudznoz īmīg i i n t e r p r e t ē ­
t u v a i pat p r e t r u r i ī g u j ē d z i e n u . T ā d ē ļ , v e i d o j o t l a t v i e S u ģ e o ­
g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j u ( k a s t i k a d a r ī t s , v a d o t i e s pēc k r i e v u , 
r e i z ē m a r ī - s v e š v a l o d u t e r m i n u s a r a k s t i e m ) , r e f e r e n t u u z d e ­
vuma k a t r ā gadī jumā, b i j a n o s k a i d r o t terminam a t b i l s t o š o 
j ē d z i e n u un t i k a i pēc tam r a s t v a i d a r i n ā t tam adekvātu t e r m i ­
nu .Utviefiu v a l o d ā . Šim nolūkam t i k a i z m a n t o t i v i s d a ž ā d ā k i e 
i z z i n u a v o t i - e n c i k l o p ē d i j a s , s k a i d r o j o š ā s v ā r d n ī c a s , m ā c ī ­
bu l ī d z e k ļ i un r o k a s g r ā m a t a s , k l a s i f i k ā c i j a s t a b u l a s u . c . Au- ' 
t o m ā t i s k i p i e ņ e m t i t i k a v i e n ī g i p i l n ī g i n o s t a b i l i z ē j u s i e s , 
s k a i d r i t e r m i n i , i t s e v i š ķ i i n t e r n a d i o n ā l i s m i . 
Š ī i e m e s l a d ē ļ b i e ž i v i e n u un t o paSu icrievu t e r m i n u , 
Да t a s d a ž ā d ā s vārdkopās p ā r s t ā v dažādus j ē d z i e n u s , n ā c ā s 
i z t e i k t a r dažādiem l a t v i e f f u t e r m l n l e m ; p i e m . , г р е б а и ь баричес ­
кий _ b ā r l s k a i s v a l n i s , гребвВЬ водоолива ­ p e r g ā z n e s mugura, 
гребень плотины ­ a i z a p r o a t a v i r s a , гребень рябы ­ v e r a g a 
k o s a , v a i a r i вершина горная k a l n a virsotne ,вершине деитн 
реви ­r"upes d e l t a s s ā k o t n e , вершина залива ­ l ī č a g a l o t n e , 
воршинв теплого сектора . , ­ s i l t ā s e k t o r a s m a i l a . T ā p a t a r ī 
daudzi c i t i k r i e v u t e r m i n i a t k a r ī b ā no k o n t e k s t a b i j a J ā t u l k o . 
a r a t š ķ i r ī g i e m l a t v i e S u t e r m i n i e m , p i e n . ,облачность -mfikoņai-
nuae, ( makoņeegumei СЖ81И9 - s a s p l e S a n a ; i e a p r ū i a n a ( b l ī v e l a n f t s | 
eaSaurināSana;лохбйНЭ - g r a v a J i e g u l t n e ; I e l e j a ; ' С И Я Н И в - k v ē -
l e ; a p ī d ē š a n a j b l ā z m a , 0С8ДК1 ­ n o k r i š ņ i ; n o g u l a s ; n o g u l u m i ;Про— 
тока ­ u p e s a t t e k a i g â t e ; p a l u ūdeņu n o t e k a i e z e r u s t a r p t e k a ; КОТ— 
довина ~ e z e r d o b e ; k a t l i e n e ; l l e l i e p l a k a ( o k e ā n o s ) ; течение 
­ atfraume; plūsma; t e c e . V a i r ā k i l a t v i e ā u t e r m i n i b i j a 
j ā r o d t a j ā s g a d i j u m o s , k a d v i e n s k r i e v u t e r m i n s apzīmē gan d a r ­
b ību gan a r ī t ā s r e z u l t ā t u , p a r ā d ī b u v a i o b j e k t u , p i e m . , в о л а е ­
Hie ­gan v i ļ ņ o š a n ā s , g a n v i ļ ņ o j u m s , водозабор - gan ūdens 
ieņemšana,gan ūdens l e a ē m ē j i e t a i s e , смыв ­ gan n o s k a l o š a n a , 
gan n o s k a l o j u m s . 
Dažkār t k r i e v u v a l o d ā ' l ī d z ī g u s j ē d z i e n u s lzaaica a r a t š ķ i r ī ­
giem vārdiem.Tādos gadī jumos a t t i e c ī g o s l a t v i e ā u t e r m i n u s v a j a ­
d z ē j a d a r i n ā t a r kopīgu s a k n i , p i e m . , раэлив ­ p ā r p l ū d e , p ā r ­
plūdums, наводнение ­ p l ū d i , ввтопление ­ a p p l u d i n ā š a n a , 
applflBana u . t m l . A t s e v i š ķ o s gadī jumos i z r ā d ī j ā s , ka l a t v i e ā u 
terminam t r ū k s t a t b i l s t o š a k r i e v u t e r m i n a , p i e m , , p a u g u r a i n e , z ā ­
l ā j s . ReizSm t i k a d a r i n ā t i j a u n i ī p a š i t e r m i n i j ē d z i e n i e m , k u r i 
nav a p z ī m ē t i ne k r i e v u , n e l a t v i e S u v a l o d ā , " p i e m . , paisuma (при­
лив) un bSguma(ОТЖИВ) p a r ā d ī b u kopa ( v ā c . G e z e i t e n . a n g l . T l d e ) 
n o s a u k t a p a r plūdmaiņām. • — 
R u n ā j o t p a r k r i e v u un l a t v i e š u t e r m i n u a t t i e c ī b ā m , j ā m i n a r i 
t i e g a d ī j u m i , k u r o s k r i e v u vārdus v a i t o d a ļ a s , l t ī p a š i s a l i k -
t e s o s , l a t r i e s u t e r m i n o l o ģ i j ā b i j a m ē r ķ t i e c ī g i i z t e i k t a r i n t e r ­
n a c i o n ā l i e m , gan e s o š i e m , p i e m . . д е д о т в р м а х а ­ k r l o t e r a l k a , выпа­
хивание ­ e k s a r ā c i j a ( l e d ā j a ā r d o š a d a r b ī b a ) , gan j a u n v e i d o ­
t i e m , p i e m . , сввртградивнтЕЫЙ 1втер ­ s u p e r g r a d i e n t v S J i . j o * ­
НОГрваШв ­ dulogràmaa . . 
F a i s l s t v l t S u t e r m i n u d a r i n ā š a n a s p r o c e s ā n a s t a p i e v ē r s t i e s 
vāadažādākām i e s p ē j ā m i p r e c i z ē t un i z m a n t o t e s o l c s t e r m i n u s un 
v i e p ā r l l e t o j a m a a l e k s i k a s m a t e r i ā l u s . d a r i n ā t j aunus v ā r d u s , 
kā a r ī pārņemt svešvārdus - gan p l a š i l i e t o t o s i n t e r n a c i o n ā -
l i s m u s , gan geo r a f i j a s t e r m i n o l o ģ i j a i r a k s t u r ī g o s r e ģ i o n ā l i e -
aua ( p a f t i e m s k a t . t ā l ā k ) . 
L i e l a s i e s p ē j a s t e r a i n u v e i d o š a n ā dod l a t v i e S u v i s p ā r l i e ­
to jamās l e k s i k a s v a r d i , i t a e v i S ķ l r e l l k t i e v ā r d i un a p v i d -
v ā r d i , p r o t a m s , t i k i i p l o t a m , k a d t i e k n o r o b e ž o t a un d e f i n ē t a 
t o s e m a n t i k a , fiādā v e i d ā t i k a f i k s ē t i t e r m i n i bangas (буруны), 
k r a n t a ( я р ) , k r a s a (шквал) , l ā s m e n i s ( п о д ы н ь я ^ е к г к е в (хлопья), 
l ē s a j сплавина) , poņa (плавни) , s u t o ņ a ( д у х о т а ) un c i t i . S i a 
l e k s i k a s f o n d i dod l i e l a s i e s p ē j a s turpmāka jā t e r m i n u v e l d o -
l a n a . 
Daudz ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n u t i k a j ^ u n v e i d o t a a r a f i k e ā c i j u , 
i t a e v i S ķ l , p i e v i e n o j o t v a i mainot v ā r d a i z s k a ņ a * * V i r k n e 
terminu d a r i n ā t i a r s u f i k s a l ā m g a l o t n l m ^ a a v i S k l , - at piemēram, 
a i z s a l a ( з з о с т р о в о к . з а о с т р о в ь е ) , apsarme ( Валет ) , a u g S u p -
a i l d e s mākoņi 0 ( о б л а к а восходящего скольжения ) . , i z n e e e (вынос) , 
ledstava(деД00Т8В) , p a t v e r e ( з а т о н ) , p i e t i l p e s ( н а л е п ь ) , 
каре (ступень ) , . . a p l e ( у с т у п ) • , a . e . : l lazāk p r o d u k t ī v a b i ­
j u s i s u f i k s ā l * g a l o t n e ­ a t i e r o s a ( в о в н у ш в в в в ) , p a r a a l a a 
( н а с л у д ) . 
Ģ e o g r ā f i s k o t e r m i n u v e i d o š a n a i ļ o t i l i e t d e r ī g a s i z r ā d ī j u ­
šās i z s k a ņ a s , a r ko ve ido v i e t a a v a i t e r i t o r i j a s nosaukumus. 
Tādas i r , p i r m k ā r t . - i e n e (nosauc a r e ā l u , k a m p i e m ī t n o t e i k t a 
ģ e o g r ā f i s k a ī p a š ī b a ) ) t e b l a k u s sena jām formām - p a l i e n e , a u g s ­
t i e n e , z e m i e n e , v e i d o t a s - k a t l i e n e (котловина ) , v i e t i e n o ( и е с т -
HOCTb)a£nāv£aLunozīmē . k a l n i e n e ( н а г о р ь е ) , . s e d l i e n e 
( седловине ) i . 
£ ī dar inā juma i'orma p a l ī d z ē j a ­ a s t , pēc mūsu domām, apmie­
r i n o š u r i s i n ā j u m u i l g ā k u l a i k u meklē ta jam k r i e v u суходол 
adekvātam, n o s a u c o t to p a r s a u s i e n i . I z s k a ņ a - a i n e pēc a n a l o ­
ģ i j a s a r . "pauguraino " v a r ē t u t i k t k o n s e k v e n t i l i e t o t a , l a i 
r a k s t u r o t u t e r i t o r i j u , kurā i z k a i s ī t i daudzi a r doto terminu 
apdīmēt ie d i s k r ē t i e o b j e k t i , p i e m . , e z e r a i n e - apvidus a r daudz 
e z e r i e m , l ī d z ī g i a r ī - m e ž a i n e . p u r v a i n a , v a r b ū t a r ī t ī r u m a i n e , 
k ā p a i n e , s l a p j a i n e u . c . I z s k a ņ a - ainums s a v u k ā r t r a k s t u r o 8o 
o b j e k t u i z p l a t ī b a s pakāpi d o t a j ā t e r i t o r i j ā ( p i e u . , % no kop -
p l a t ī b a s ) : purvainums (болОтВОСТЬ,заболоченность ) , m o « a i ­
nums (лесистость ) . e z e r a i n u m s ( ОЗврНООТЬ ) , paugurainums 
( холмистость ) . 
I z s k a ņ a - ā j s norāda uz a r e ā l u , kurā dotā ' p a r ā d ī b a i z v i e t o t a 
v i e n l a i d u s , n e r e t i n o s a k o t visa6 t e r i t o r i j a s raks t u r u , p i e m . , 
k a l n ā j s , s m i l t ā j s , o l ā j s , v l r s ā j e , v a r būt a r ī m e ž ā j s , k ā p ā j s . 
Apzīmējot I p a S I b u v a i d a r b ī b a s r e z u l t ā t u , t i k a i z m a n t o t a 
i z s k a ņ a - u m s , p i e m . , v ā r d o s i ūdenīgums (ВОДНОСТЬ ) , u z s k a l o -
jums ( Н8ЫЫВ ) , nolaidenuma (покатость , СКвТ ) i gēzumi( прибой), 
J ā p i e b i l s t , ka a r 8o i z s k a ņ u d a r i n ā t s a r ī t e r m i n s caurplūduma, 
a i z s t ā j o t s e n ā k l i e t o t o c a u r t e c i . J a u n a i s t e r m i n s b i j a n e p i e c i e ­
šams t ā d ē ļ , ka adekvāto k r i e v u vārdu расход a t t i e c i n a ne t i k a i 
uz ūdens , b e t a r ī uz l e d u s , saneBu, i z S ķ ī d u S o " u . c . v i e l u p l ū s ­
mu pa u p i , ko n e v a r nosaukt a r Bauro j ē d z i e n u " t e c e " . V a i r ā k i 
t e r m i n i r a d ī t i a r ī a r i z s k a ņ u - ( e ) n i s , p i e m . . a t k u s e n i s ( т а л и к ) , 
smidzenis ( морось ) , B ķ ē r s n i s ( ПврвКвТ ) , p e l d ņ i ( ПЛ8ВНИКИ), 
k l i e d ņ i ( рОССИПЫ). 
Retāk l i e t o t a s c i t a s i z s k a ņ a s : - ā t e , - e k l i s , - ī b a u . c . 
Ģ e o g r ā f i s k o terminu j a u n v e i d o S a n ā p l a S i t i k a i z m a n t o t i a r ī 
dažādi p r i e d ē l c ļ i ( v i s b i e ž ā k — v i e n l a i k u s minot v ā r d a 
i z s k a n u ) . Negat īvu r e l j e f a formu v a i i e l i e k u m u apzīmēSanai 
produkt īvs i z r ā d ī j i e s p r i e d ē k l i s - i e - . p i e m . , i edze lme ( п л е с ) , 
i e g u l t n e ( ложбина ) , i e g r a v a ( лощина ) , i e v a l k ā ( т а л ь в е г ) , 
i e l ī d a ( бухта ) . P r i e d ē k l i s p ā r ­ l i e t o t a d i v ē j ā d ā n o z ī m ē : 
a p z ī m ē j o t pārmērību ( p ā r s u s i n ā S a n a ­ переосушва , p ā r d z e s e ­
пвреохлаждеиме , p ā r m i t r s ­ переувлажненный ) v a i j ē d z i e ­
n u s , kas s a i s t ī t i a r p ā r v i e t o š a n o s ( p ā r n e s e ­ перенос , p ā r ­
v e l c e ­ ВОЛОК ) . C i t i p r i e d ē k ļ i l i e t o t i r e t ā k . 
ļ o t i daudz jaunu ģ e o g r ā f i s k u t e r m i n u d a r i n ā t i a r s a l i k t e ņ u 
un vārdkopu p a l ī d z ī b u , t u r k l ā t s t a r p k r i e v u un l a t v i e S u v a l o r 
das s a l i k t e ņ i e m un vārdkopām ne k a t r r e i z p a s t ā v ē j u s i t i e S a a t ­
b i l s t i e . Daudzos gadī jumos j ē d z i e n i , ko k r i e v u v a l o d ā 1>вака 
a t s e v i š ķ i v i s p ā r l i e t o j a m ā s v a l o d a s v i e n s a k n e s v ā r d i , l a t v i s k i 
b i j a j ā i z s a k a ar s a l i k t e n i , p i e m . , губе - g r ī v l ī c i s , гюкер 
zemteka , жёлоб - d z i ļ v a ģ a , BUČOTU - a u g s t v i e t a s , л о г ­ l ē z e n ­
gr'ava, и г л а - a a u s m i g l a , надувание ­ v ē j i z p ū t a , перевеивание-
v ē j p ā r p a t e , нагон ­ v e j u z p i a d i , с г о н ­ v ē j a t p i a d i , поземок -
s n i e g v i l k s n i a , стреынина,быстрина ­ s t r a u j t e c e , уабой -
oausgul tne» 
P a r l a t v i e S u s a l i k t e ņ u dar inā jumiem р в е k r i e v u s a l i k t e ņ i e m -
ka lko ianu - l i e c i n a p i e m ē r i , t градобитие ­ k r u a s i t e , тиховод 
ī e n t e o i , влакноввустоичивостъ ­ m i t r n e s t a b i i i t a t a , в е т р о -
чет ­ v ē j i ē a i s , ветрораздел ­ v e j š ķ i r t n e , водотов ­ a d e n s ­
t e c e . Daudzi l a t v i e S u S a l i k t e a t e r m i n i t i k a d a r i n ā t i , i z s a k o t 
krieva; v a l o d u vārdkopām a t b i l s t o š u s j ē d z i e n u s , p i e m . , НИСХОДЯ— 
ид! ветер ­ ī e j u p v ē j s , голый варст ­ k a i i k a r s t e , тертый 
л е д - b i r z o a i e d u s , единичная касса ­ v i e n ī b m a s a ; устьевое 
взморье ­ j ū r g r ī v a , ч е ш а озора ­ e z e r g u l t n a , в р а ­
щение ветра _ v ē j g r i e z e . Šādi d a r i n ā j u m i b i e ? . i t i k a l i e t o ­
t i k r a s t a v e i d u apzīmē jumiem, p i e m . , H8горный берег ­ k a l n ­
k r a s t s .обрывной берег ­ s t ā v k r a e t e , отвесной берег ­ k r a u j ­
k r a s t s , П0ДМЫВН0Й берег ­ p a s k a l o j u m k r a a t e , kā a r ī v i ļ ņ u t e r ­
minos , p i e m . , в е т р о в ы е волны - v ē j v i ļ ņ i , бурунная волна - b a n g -
v i i n i s , прогрессивная волна - r i t v i i n i s , п е р е м е щ а ю щ а я с я волна 
- g ā j v i l n i s , прибойная волна - g ā z u m v l l n i s , a r ī з и б ь -
g u r d v i ļ ņ i un ивртввя зыбь - b e z v ē j a g u r d v i ļ ņ i . 
S a l i k t e ņ u d a r i n ā š a n a n e r e t i i r p a l ī d z ē j u s i r a s t r i s i n ā j u m u 
g r ū t o s p r o b l e m ā t i s k o s g a d ī j u m o s , kad p i e dotā j ē d z i e n a i r n ā ­
c i e s a t g r i e z t i e s ne v ienu v i e n r e i z i , Šādu darinā jumu p i e m ē r ī t 
подстилающая поверхность ­ p a g u l v i r s u , в о д о е м ­ ū d e n s t i l p e 
( a t š ķ i r ī b ā no водохранилище - ūdenskrātuve ) , очаг - c i l m v i e -
t a . T ā p a t a r ī , l a i t e r m i n i z ē t u v i s p ā r l i e t o j a m o vārdu " l a i k s " 
m e t e o r o l o ģ i s k ā nozīmē, tam b i j a j ā p i e v i e n o s inonīms " l a i k a p s -
t ā k ļ i " . P ē d ē j a i s t i e k i e t e i k t s t a j o s g a d i j u m o s , k a d i e s p ē j a m i 
n o p i e t n i p ā r p r a t u m i , s a j a u c o t i o J ē d z i e n u a r l a i k u a s t r o n o m i s ­
kā nozīme, p i e m . , vārdkopās i местная погода - v i e t ē j i e l a i k -
a p a t ā k ļ i , м и р о в а я П0Г0Д8 - p a s a u l e s l a i k a p s t ā k ļ i , текущая п о ­
года ­ p a š r e i z ē j i e l a i k a p s t ā k ļ i , a t š ķ i r ī b ā , p i e m . , no непогода ­
n e j a u k s l a i k s , цакропогодв ­ m a k r o l a i k s , сводка ПОГОДЫ ­ l a i ­
ka z i ņ a s и . о . 
Ģ e o g r ā f i s k o t e r m i n u ve idoSanā b i e l i b i j a j ā i z š ķ i r a s p a r t o , 
v a i doto j ē d z i e n u i z t e i k t a r vārdkopu T a i s a l i k t e n i . S a l i k t e ņ a 
forma i z v e l ē t a t a j o s g a d ī . u i o e , kad vārdu š ķ i r t s l i e t o j u m a 
v a r ē t u r a d ī t n e s k a i d r ī b a s v a i p ā r p r a t u m u s , p i e m . , 10Д088П1С ­. » . И 1 
u d e n a s a t u r s ( a t š ķ i r ī b ā no ūdens s a t u r a ) , t ā p a t a r i водопроводи-
иость - f l d e n s v a d ī t s p i j a ( s p ē j a v a d ī t ūdeni) ,теплопроводижость -
a i l t u m v a d i t s p ē j a , в о з р а с т н ы й с о с т а в ­ vecumveids ,ветровая э к с п о ­
зиция ­ v ē j e k s p o z ī c i j a u.Cmi. ī p a š u , k a u t a r ī s k a i t a z i n ā n e ­
l i e l u ^ terminu grupu p ā r s t ā v t ā s v ā r d k o p a s , kuras j a u n r a d ī t a i s 
s a l i k t e n i s l i e t o j a m s v i e n ī g i ģ e n i t ī v a , kopā a r apzīmējamo ob­
j e k t u , p iem. режимный ветер ­ u z v i r z e s v ē j i прижимный в е т е р ­
k r a s t v i r z e s vē j б .ОТЖИМНЫЙ в е т е р ­ p r o m v i r z e s j e b a t k r a s t a 
v ē j š , недавний в е т е р ­ l e j u p g ā z e s v ē j i u . c . Daudzos g a d ī j u ­
mos vārdkopas b i j a j ā l i e t o , l a i a t k l ā t u un p r e c ī z ā k i z t e i k t u 
t e rminu a e a a n t l k u , kad t a s n e b i j a i e s p ē j a m s a r p ā r ē j ā m t e r m i n ­
radea formām,piem, , грвДИНЭ _ k r u s a s g r a u d s v a i плывун ­
p l ū s t o š ā s m i l t s . N e r e t i lādu vārdkoptermlnu v e i d o š a n a b i j a 
J ā l i e t o k t kompromisa, d o t o j ē d z i e n u i z s a k o t a p r a k s t o š ā 
f o r m ā , p i e m . , антидйна ­ p r e t s t r a u m ē s g r ē d a , звкраина ­
p i e k r a s t e s v a ļ u m j o s l a , НвОЯК ­ p e l d o š a t o r o s s u . c . 
R u n ā j o t p a r j aunu ģ e o g r ā f i s k o t e r m i n u v e i d o š a n a s v a i eaošo 
terminu m o d i f i k ā c i j a s p r o c e s u , n o r a d ī s i m v ē l uz dažiem a k t u ā ­
l i e m j a u t ā j u m i e m . 
P i r m k ā r t , i l g ā k u l a i k u n e a t r i s i n ā t s b i j a j a u t ā j u m s p a r 
k r i e v u ' t e r m i n a m " фН8ИИ0­Г60грвфичвСКИЙ " a t b i l s t o š u 
t e r m i ņ u | t o m ē ģ i n ā j a d a r i n ā t k a " f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k s " ( p i e m . , 
vārdkopās " f i s i s k i ģ e o g r ā f i s k a r a j o n ē š a n a " , " f i z i s k i ģ e o g r ā ­
f i s k a k a r t e " u . j m l . ) , taču. a r šo paņēmienu n e v a r ē j a i z t e i k t 
" фивмжо-гвограф " ( t i k a mēģināto l ī d z ē t a r " f i z i s k ā s ģ e o g r ā ­
f i j a s s p e c i ā l i s t s " - t a č u š i e j ē d z i e n i n e k ā d a z i n a nav a d e k v ā ­
t i ) . P i e i e p a z ī š a n ā s a r analogu terminu l i e t o J u m i e m s v e š v a l o ­
d a s , kā a r ī t u v ā s nozīmēs l a t v i e S u v a l o d a ( f i z l o g r ā f i j a , f i z i o ­
l o ģ i j a u . t m l . ) , k u r u z s v ē r t a n e v i s ' " f i z i k a " 1 , b e t g r i e ķ u a p z ī ­
mējuma d a b a i v i s p ā r j t e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a a p s t i p r i n ā j a ma­
s u p r i e k š l i k u m u šim j ē d z i e n a m l i e t o t t e r m i n u " f i z i o g e o g r ā f i s k s " 
( p l e m . , f l z i o g e o g r ā f i e k ā r a j o n ē š a n a ) r e n p . " f i z i o ^ e o g r ā f • " . 
Bez tam a p a k š k o m i s i j a s l o c e k ļ i k o n s e k v e n t i c e n t u s i e s d i f e ­
r e n c ē t i l i e t o t t e r m i n u * ' ' v i r s m a " un " v i r s a " ( l ō . ) , p i r m o a t t i e ­
c i n ā t uz ķermeņa v a i p a r ā d ī b a s a r č j o ģ e o m e t r i s k o norobežojumu 
(p iem. . t e r m i n o s , s ķ l r ē j v i r d t n a , div pusē j ā v i r sma , e i l d v l r s a a , 
f r o n t e s v i r s m a ) , o t r o - uz a u g š ē j o r o b e ž u , v i e n l a i k u s p i e š ķ i ­
r o t sim j ē d z i e n a m zināmu « i e l i e k u m a Jēgu < zemes v i r s a , p u r v a 
v i r s a , ū d e n s t i l p e s v i r s a , j u r a s v i r s a , p a g u l v i r s a и . о . ) . 
A t s e v i š ķ o s gadī jumos t i k a d a r i n ā t i j a u n v ā r d i , p i e v i e n o j o t 
svešvārdiem g a l o t n e s - ī v e ( r a d i a t l v e . t r a n j f o r m a t i v s , m e l i o r a ­
t ī v s , t r a n s l a t ī v a ) v a i - ā r e ( e v o l u c i o n ā r s , g r a v i t ā r s ) . 
P ē d ē j o s gados l i t e r a t ū r ā p a r karSu v e i d i e m p a r ā d ī j u s i e s 
zināma tendence a d ' j e k t l v u " гвОГрвфИЧеокиМ" l a t v i s k i i z t e i k t 
a r p i e d e r ī b a s ģ e n i t ī v u ( " ģ e o g r ā f i j a s k a r t e " , " g e o b o t ā n i k a * 
k a r t e u . t m l . ) . Ģ e o g r ā f i j a s a p a k š k o m i s i j a š e i t c e n t ā s s k a i d r i 
n o r o b e ž o t d i v u s so t e r m i n u l i e t o j u m u s : 
1 ) a d j e k t l v a formu, j a k a r t e s a s t ā d ī t u рбс n o t e i k t a * z i n ā t n e s 
n o z a r e s p r i n c i p i e m v a i n o t e i k t * * metodes ( g e o b o t ā n i s k ā . f i s l o ­
g e o g r ā f l s k ā , g e o m o r f o l o g i a k ā , k l i m a t i s k a , r e l j e f ā u . c . k a r t e » ) , 
2 ) ģ e n i t ī v a formu, j a k a r t e t i e k n o s a u k t * pēc k a r t ē j a m ā 
o b j e k t a v a i t ā ī p a š ī b ā m ( v e ģ e t ā c i j a s , f i s i o g e o g r ā f i s k ā s r a j o n V ' 
£ « n a a , r e l j e f a , k l i m a t u u . c . k a r t e i ) . 
J o p r o j ā m n e s k a i d r a p a l i k u s i terminu g r u p a , k a * d a r i n ā t * pēc 
k r i e v u p r i e d ē k ļ a Мвж ­ v a i между. Но v i e n a s p u * * a a p a k š k o ­
m i s i j a i z š ķ ī r u s i e s par t ā d i e m t e r m i n i e m , k ā междугрвдъе 
g r ā d s t a r p a , МвХДТрвЧЪв ­ upe t ā r p a , Мвжюжмьв ­ paugur— 
s t a r p a i t u r p r e t i m a t r i b ū t a f u n k c i j ā j o p r o j ā m t i e k l i e t o t i t e r ­
mini международный .. ­ s t a r p t a u t i s k * , мвжхолмиствя хпадияа _ 
- 5 o -
s t rappauguru i e p l a k a u t t . 
Ģ e o g r ā f i s k o terminu krā jama v e i d o š a n ā b e z l a t v i e 8 u v i s p ā r ­
l i e t o j a m a s l e k a i k a a fondiem un j a u n v ā r d i e m l i e l a nozīme 
b i j a a r ī t r e š a j a m avotam - no c i t ā m valodām a i z g ū t a j i e m v ā r -
d i e n . R a u g o t i e s no ģ e o g r ā f a v i e d o k ļ a , a i z g ū t o s vārdus n ā c ā s 
s a d a l ī t d ivās a t š ķ i r ī g ā s g r u p ā s . Pirmā no tām - v i s p ā r a t z ī t i e 
v i s ā s v a l o d a s p l a B i ' l i e t o t i e i n t e r n a c i o n ā l i s m i ( p i e m . . h i d r o ­
l o ģ i j a , k l i m a t a , s l n o p t i k a ) , kā a r ī t o a u t o r u u z v ā r d i , pēc ku­
r l a s n o s a u k t i i n s t r u m e n t i , p a r ā d ī b a s , t e o r i j a s v a i m e t o d e s , 
p i a m . , Oldakopa l i a t u s m ē ŗ s , D o r n o s t a r o j u m s . T o r i f t e l l l tukSums, 
T r o l o k a t e o r i j a u . t m l . - n e r a d ī j a n e k ā d a s g r ū t ī b a s ( a t s k a i t o t 
t ā a , k a s s a i s t ī t a s a r šo vārdu t r a n s k r i p c i j u l a t v i e š u v a l o d ā ) . 
O t r a a i z g ū t o vārdu g r u p a , kas s p e c i f i s k a t i e š i ģ e o g r ā f i j a s 
t e r m i n o l o ģ i j a i , i r t i e t e r m i n i , kurus .mēs saucam p a r r e g i o n ā -
l i smiem ( p i e v i e n o j o t So apzīmējumu p u b l i c ē j a m ā s t e r m i n u v ā r d ­
n ī c ā s ) , v a i k u r i c ē l u s i e s no š iem r e ģ i o n ā l i s m l e m . P i e ī s t i e m 
r a f i o n a l i a m l e m p i e d e r t e r m i n i , kas apzīmē a t t i e c ī g ā s z emēs 
s a s t o p a m a s . . r e ģ i o n ā l ā s v a i p a t š a u r i l o k ā l a s p a r ā d ī b a s , kas nav 
sas topamas ā r p u s i i r e ģ i o n a , f e p i e d e r , p i e m . , a r ā b u zemēs 
sastopams v i j u apsimejumi a a n u b a . h a r m a t a n a , «aunama, «eboa , 
A u s t r ā l i j a a a b o r i g ē n u v i l i - v i l l , f r a n ō u - m i a t r i l a , b r ī z e , J a p i -
a u - b a l o , p o r t u g ā ļ u - v a r s e j a . a p ā i p u - g a r u ā , i t ā ļ u - bora ( b o -
r l a o ) , ' i i r o k o , k ā a r ī skandināvu v a r d i - f j o r d s , f j a l d a . f j e r d a , 
i e i a a . v ā c u - h a f a , m a « š a » , n J r i a g a u . c . 
U p e e i f l a k a J a ģ e o g r ā f i j a s t e r m l m o l o ģ i j ā daudz plu Sāk i z p l a t ī t i 
—, •.. , .. « 
i r t i s . p ā r a e m t l e ' v ā r d i , k a r u a p z ī m ē t i e j ē d z i e n i gan b i ­
j u s i Š a u r i r e ģ i o n ā l i , t a S u v ē l ā k g e o - r ā f i j a ž zināšanām a t t ī a -
t o t i e s , - t i e i z p l a t ī j u š i e s p ā r i s ā k o t n ē j a a r e ā l a robežām un 
b i e S l k ļ u v u s i par. v i s p ā r ī g i e m d o t t a p a r ā d ī b a s apzīmējumiem, 
šo terminu piemēri8arabu c i l m e s rauaono, h o l a n d i e š u - p o l d e r l , 
f r a n S u - g l e ē e r s , l i ā n a , m a a I v s , m o r ē n a , p e l z ā ž a , p l a t o , p r ē r i j a , 
vācu - f ē n s , l e s s , o r t s t e l n e , u n g ā r u - p u S t a , l a i u n ( U e s u - g e l -
z e r s , a i n d r i , I r u - d r u m l i n s , i t ā ļ u - kanāla,tombolo un v u l k ā n i s ­
ko veidojumu a p z ī m ē j u m i ( l a v a , l a p i l l i , o o l f a t ā r a u . c ) , I t ā ļ u -
Japāņu - cunaml.poļu - r e n d s ī n a , p o r t u g ā ļ u - ka t inga ,kampa , 
s e l v a , k r i e v u - b a r h a n s , d i e n v i d s l ā v u - k a r s t a veidojumu t e r m i n i 
( d o l l n a , p o l j e , p o n o r a ) , s p ā ņ u - k a n j o n s , k u e a t a , g u a n o , l j a n o s l , 
pampa,pampēro ,zviedru ' - o a s . s o o u ' - tundra u . c . 
I p a t a loma ģ e o g r ā f i j ā un t a i tuvās z i n ā t ņ u nozarēB i r t e r ­
miniem, kas pārņemti no kādas t a u t a s l e k s i k a s un p luf i l i z p l a ­
t ī j u s i e s n o t e i k t u z i n ā t n e s v ē s t u r e s a p s t ā k ļ u r e z u l t ā t ā . T ā , 
s a k a r ā a r ģ e o l o ģ i s k o pēt ī jumu i z v ē r š a n o s V l d u s e i r o p a s k a l n ā ­
jos 1 9 . g s . , v i s a s p a s a u l e s ģ e o l o ģ i j a s , g e o m o r f o l o ^ i j a s 0 1 1 » e ° -
g r ā f i j a s l i t e r a t ū r ā i e v i e s u s i e s un t a g a d k ļ u v u š i par v i s p ā r ­
a t z ī t i e m t ā d i no vācu va lodas pārņemti t e r m i n i kā g r ā b e n s , 
h o r s t s , mulda, t r o g s , f l i S s , k a r e , f l r n s , Kr ievu d a b a s z i n ā t n i s ­
ku ( s e v i B ķ i V .Dokuēa jeva) nopelnus a p l i e c i n a p a r i n t e r n a c i o ­
n ā l i e m terminiem k ļ u v u š i e augšņu nosaukumi i WpH08oll ,0ep08eil 
( t i e t u l k o t i l a t v i s k i kā melnzeme un p e l S k z e m e ) , s o l o d e . t o - ' 
l o n c B , s o l o n 8 a k s , p o d z o l s , dabas zonu nosaukumi - s t e p e , t a i g a 
u . t m l . 
J ā a t z ī m ē , ka t i e š i S ie r e ģ i o n ā l ā s c i l m e s svešvārdu t e r ­
mini i r i r r a i s I J u S i v i s v a i r ā k d i s k u s i j u un i e b i l d u m u ? 1 5 . . 2 o « ) . 
P i r m k ā r t , a t š ķ i r ī b ā no klav. aka j l em i n t e r n a o l o n ā l l s m i e m , t o s 
Jopro jām sava v a l o d ā l i e t o mūsdienu t a u t a e - pat n e t ā l u no 
mums d z ī v o j o š a s kaimiņu t a u t a s , no kuram'pārņemtos v i s p ā r l i e -
to jamos-vārdus mēdz u z s k a t ī t p a » b a r b a r i s m a m . O t r k ā r t , 
j a u t ā j u m a par dzimtā6 va lodas un svešvārdu at t ieksmēm s e v i š ­
ķ i a k t u ā l s i r ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j ā . P a r ģ e o g r ā f i j a s 
j ē d z i e n i e m d z ī v i i n t e r e s ē j a s p l a š a s a p r i n d a s , visdažādāko 
nozaru s p e c i ā l i s t i . Tā i z v e i d o j a s d a ž k ā r t ļ o t i n e s k a i d r a s 
a t t i e c ī b a s s t a r p ģ e o g r ā f i s k o z i n ā t n i s k o t e r m i n o l o ģ i j u un 
v i s p ā r l i e t o j a m o l e k s i k u . D a u d z i j a u n v e i d o t i e ģ e o g r ā f i s k i e 
t e r m i n i , Jo s e v i š ķ i l a b s k a n ī g i e v ā r d i i r k ļ uvuš i p l a š i 
p a z ī s t a m i un i e k ļ ā v u š i e s s a d z ī v e s v a l o d a s u a s c ā v t , t u r p r e t i m 
t i e t e r m i n i , k a s negeogrāf iem n e p a t ī k , t i e k k r i t i z ē t i ne t i k -
daudz no a t t i e c ī g ā s nozares z i n ā t n i s k ā s t e r m i n o l o ģ i j a s s p e ­
c i f i k a s v i e d o k ļ a , c i k - v i s p ā r l i e t o j a m ā s v a l o d a s a s p e k t ā . 
S p i l g t a piemēra t e i r v a i r ā k k ā r t ī g u d i akuB i ju un iebi ldumu 
o b j e k t a L a t v i e š u v a l o d a a t e r m i n o l o ģ i j a s 3 2 . b i ļ e t e n ā p u b l i c ē ­
t a i s a i s b e r g a , ko iebi ldumu a u t o r i , n e b ū d a m i ģ e o g r ā f i , c e n t u ­
š i e s a i z s t ā t a r l a t v i e š u c i l m e s v ā r d i e m , p i e m . , " l e d u s k a l n s " . 
P a r šo d i s k u s i j u , k ā a r ī par t o , k a i e t e i k t ā vārdkopa nevar 
T e i k t z i n ā t n i s k a termina f u n k c i j a s , mūau v i e d o k l i s t i k a i z ­
t e i k t s agrāk (15-). Atgādināsim t i k a i t o , ka a p s t r ī d ē t a i s 
" a i a b e r g e " t i p i s k s p ā r s t ā v i s p l a š a j a i , v i s ā p a s a u l e 
l i e t o t a i r e ģ i o n ā l a s c i l m e s svešvārdu g r u p a i . Tas i r s k a n d i ­
nāvu izce ļamas v ā r d s , «ir ko s e n i e z iemeļu j ū r a s b r a u c ē j i a p ­
z ī m ē j a draudīgo dabaa p a r ā d ī b u . Vēlāk a r R i e t u m e i r o p a s j ū r ­
n i e k u ( h o l a n d i e š u un ang ļu) s t a r p n i e c ī b u š i s v ā r d s , nedaudz 
m a i n o t i e s t ā r a k s t ī b a i , kļuva p a r v i s p ā r a t z ī t u s t a r p t a u t i s k u 
terminu.To v i s ā s va lodās l i e t o ne t i k v i e n t ā d ā a t r a d i c i o n ā l ā s 
nozarēs kā ģ e o g r ā f i j ā , o k e a n o l o g l j ā . g l a c l o l o g l j f i un j ū r n i e c ī ­
b a , b e t a r ī s t a r p t a u t i s k a j o s br iesmu b r ī d i n ā j u m a d i e n e s t o s , 
a p s t r ā d ā j o t no kosmosa saņemto i n f o r m ā c i j u p a r l edus a p s t ā k * 
ļ l e m u . c . Orūt i i e d o m ā t i e s , kas n o t i k t a , j a dažādu t a u t u 
va lodās s ā k t u mēģināt 6o p i l n ī g i viennozīmīgo terminu a i z v i e ­
t o t a r neprec īzām, ' varbūt p a t caldinoāām vārdkopām v a i f rāzēm 
( j ā i e v ē r o , ka a p a k š k o m i s i j a i b i j a j ā i z s t r ā d ā t e r m i n i ap 2oo 
dažādām ledua parādībām un formām). 
A i z s t ā v o t ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s p r i n c i p u s , n e p l e o i e š a -
mlbu apvienot v i s p ā r ī g ā s l a t v i e š u z i n ā t n i s k ā s t e r m i n o l o ģ i j a s 
ve idošanas p r a s ī b a s (12 ,19i ) a r fceogrāfIjas nozaru s p e c i f i k u 
un to i n t e r n a c i o n ā l o r a k s t u r a un t r a d ī c i j ā m , s ē s nekādā z i ņ ā 
negribam šo t e r m i n o l o ģ i j u u z s p i e s t v i s p ā r l i e t o j a m ā s v a l o d a s 
dažādām izpausmēm.Protams,nav s l i k t i , j a j a u n d a r l n ā t l e t e r m i n i 
a 
i e v i e š a s p u b l i c i s t i k ā un p a t d a i ļ l i t e r a t ū r ā , t a š u , j a š a j ā s 
nozarēs parādās tādas Vārdkopas kā " l e d u s kalns', ' "meldru mežs" , 
n 
z i l o ezeru zeme',' nevienam ģ e o g r ā f i s k o terminu v e i d o t ā j a m n e ­
nāks ne p r ā t ā p r e t t o i e b i l s t , kā d a ž k ā r t l i t e r ā t i i e b i l d u š i 
p r e t z i n ā t n i s k o terminu v e i d o t ā j i e m . T ā t a d , a i z s t ā v o t v i e d o k ­
l i , k a a r j e o g r ā f l u k a j i e m j ē d z i e n i e m s a l B t ī t ā s l a t v i e š u l e k s i ­
kas p i l n v e i d o š a n a s darbā l ī d z ā s j ā p a s t ā v diviem o e ļ l e m - v i s ­
p ā r l i e t o j a m ā s l e k s i k a s un s p e c i ā l o z i n ā t n i s k o terminu v e i d o š a ­
nas c e ļ i e m - ,mēs t a j ā pašā l a i k ā gribam i z t e i k t p ā r l i e c ī b u , k a 
abiem šiem c e ļ i e m s a v s t a r p ē j i j ā b a g ā t i n ā s * , 
L i t e r a t ū r a . 
l . Ģ a o m o r f o l o g l j a s t e r m i n i . S a k ā r t o j u s i T . K l a n e . R . , P . S t u S k a s 
LTO.1977 .99 lpp* 
2 . H i d r o l o ģ i j a s t e r m i n o l o ģ i j a . R * , P . S t u č k a s LVO,1972 .56 lpp* 
3 . H i d r o m e t e o r o l o ģ i j a s te rminu v ā r d n ī c a . Odesu un a t m o s f ē r a s 
p a r ā d ī b a s . S a s t ā d ī j i s a u t o r u k o l e k t ī v s . R . . Z i n ā t n e , 1 9 7 6 . 6 5 8 l p p . 
4 . L a t v i j a s . P S R ģ e o g r ā f i j a . R . . Z i n ā t n e , 2 . i z d . , 1 9 7 5 . 6 7 1 l p p . 
5. L a t v i j a s PSR K a z ā ' e n c i k l o p ē d i j a . R . , 1 9 6 7 . I s ē j . , 7 2 6 l p p . 
6. L a t v i j a s PSR Mazā e n c i k l o p ē d i j a . R . , 1 9 6 8 . I I s ē j . , 7 7 2 l p p . 
7 . L a t v i j a s PSR Uazfi e n c i k l o p ē d i j a . R . , 1 9 7 0 . 1 1 1 s ē j . , 7 9 0 l p p . 
8 . L a t v i j a s PSR Zinātņu Akadēmi jas L a t v i e š u v a l o d a s t e r m i n o ­
l o ģ i j a s k o m i s i j a s 4 . b i ļ e t e n s . Ģ e o g r ā f i j a s terminu p r o j e k t i . -
• / LPSR ZA V ē s t i s , 1 9 4 9 , N r . 5 , p i e l l k . 1 . - 1 4 . l p p . 
9«' L a t v i j a s PSR Zinātņu Akadēmijas L a t v i e š u va lodas t e r m i n o ­
l o ģ i j a s k o m i s i j a s 2 5 . b i ļ e t e n s . H i d r o m e l i o r ā c i j a s te rminu 
p r o j e k t i . - LP3R 2A V ē s t i s , 1 9 6 0 , N r . 1 1 , p i e l i k s i . - 2 5 . l p p . 
10 . L a t v i j a s PSR Zinātņu Akadēmijas L a t v i e š u va lodas t e r m i n o ­
l o ģ i j a s k o m i s i j a s 2 9 . b i ļ e t e n s . Hidromebāniķas terminu p r o ­
j e k t i . - LPSR ZA V ē s t i s , 1 9 6 3 1 N r . l , 1 4 5 . - 1 5 6 . l p p . 
1 1 . L a t v i j a s PSR Zinātņu Akadēmijas L a t v i e š u v a l o d a s t e r m i n o ­
l o ģ i j a s k o m i s i j a s 3 2 . b i ļ e t e n s . H i d r o l o ģ i j a s terminu p r o -
. J e k t i . - L P S R ZA V ē a t i a , 1 9 6 5 , N r . 1 2 , 1 0 7 . - 1 3 0 . l p p . 
1 2 . L a t v i j a s PSR Zinātņu Akadēmi jas T e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a s 
3 8 . b i ļ e t e n s . M e t e o r o l o ģ i j a s un k l l m a t o l o g i j a s terminu 
p r o J e k t i . - L P S R ZA V ē s t i s , 1 9 7 3 , N r . 1 2 , 1 0 3 . - 1 5 7 . l p p . 
1 3 . L a t v i j a a PSR Zinātņu Akadēmi jas T e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a s 
4 4 . b i ļ e t e n s . ĢeOmorfologi jas terminu p r o j e k t i . - L P S R ZA 
Vē s t i s , 1 9 7 7 ,Hr . 8 , 1 4 1 . - 1 5 5 . l p p . 
1 4 . L a t v i j a s PSR Zinātņu Akadēmi jas T e r m i n o l o ģ i j a s k o m i s i j a s 
4 4 . b i ļ e t e n s . E k o n o m i s k ā s ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n u p r o j e k t i . -
.LPSR ZA V ē s t i s , 1 9 7 8 , N r . 7 , 1 1 1 . - 1 5 5 . l p p . 
19» P a s t o r s A.jRamana K. P a r l a t v i e š u ģ e o g r ā f i j a s terminu 
v e i d o š a n a s darbu un dažiem t ā p r i n c i p i e n u - B KH. : v < i e B . 3 8 n . 
l 8 T » . r o c . y H - t 8 , t o n I86,BonpooH C;i8h<iockoM reorpe$HH Jlet-
- 5 5 -
вийской ССР, П . Р . , 1 9 7 3 , с . 1 5 0 - 1 6 3 . 
1 6 . S k u j i n a V. V ē l r e i z p a r v i r s a un v i r s m a . - G r ō m . : L a t v l e 6 u 
valodas k u l t ū r a s j a u t ā j u m l . R . , 1 9 6 8 , 4 . l a i d i e n s , 1 0 7 . - 1 1 5 . 
l p p . 
1 7 . S k u j i ņ a 7 . Z i n ā t n i s k o terminu ve idošanas p a ņ ē m i e n i . -
Grām. iLatv lešu v a l o d a s k u l t ū r a s j a u t ā j u m i , R . , 1 9 6 9 , 5 . l a i ­
d iens , 8 2 . - 1 1 . l p p . 
1 8 . S k u j i n a V.Vārdus m e k l ē j o t . - G r f i m . : L a t v l e š u v a l o d a s k u l t ū ­
r a s j a u t ā j u m i . R . , 1 9 7 4 , 1 0 . l a i d i e n s , 9 4 . - l l l . l p p . 
1 9 . S k u j i n a V. Likumību p r e t d a r b ī b a t e r m i n o l o ģ i s k ā s l e k s i k a s 
a t t ī s t ī b ā . - G r ā m . 1 L a t v l e S u v a l o d a s k u l t ū r a s j a u t ā j u m i , 
Ŗ . , 1 9 7 5 , 1 1 . l a i d i e n s , 5 8 . - 7 0 . l p p . 
3 0 . S k u j i ņ a V. Valodu kontaktu un a.- i/starpējās i e t e k m e s 
problēma ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n o l o ģ i j ā . - L a t v i e š u v a l o d a s 







Латышская географическая терминология: 
работа и проблемы 
Систематическая работа по созданию латышской географи­
ческой терминологии началась в 1947 г . , когда в Латвийском 
государственном университете на географическом факультете 
под руководством Терминологической комиссии начала свою 
работу подкомиссия географической терминологии под пред­
седательством профессора Г.Г.Рвманоа (до 1948 г . ) , ввтвм 
доцента И.СаулеЧЗлейвиса ( 1 9 4 8 ­ 1 9 5 3 г г . ) . Подкомиссия про­
должает р а б о т у , . с 1960 г . ее председателем является доцент 
К.Г.Ранено. 
6 течение всей своей деятельности подкомиссия разрабо­
тала более чей 2 5 0 0 0 терминов. Основная работа велась по 
отдельный отраслям географических знаний ­ иатеиатической 
географии, общей физической географии, геоморфологии, ме­
теорологии, гидрологии, экономической географии, картогра­
фии, геологии и другим родственный наукам. Кроме этой 
систематической работы, подкомиссия неоднократно обсужда­
ла отдельные списки терминов по запросам учреждений и ор­
ганизаций, особенно по запросам редакций газет и изда­
тельств. Члены подкомиссии ­ гидрологи участвовали з р а з ­
работке терминов мелиорации и гидромеханики. Результаты 
этой работы ( 1 1 0 0 0 терминов) представлены в гидрометеоро­
логическом словаре (Рига , Зинатне , 1 9 7 6 ) . 
Подкомиссии пришлось преодолеть немало трудностей. Соз­
давая географическую терминологию на латышском явыке, к о ­
миссия в основном руководствовалась списквыи терминов на 
русском языке ( в отдельных случаях на иностранных язы­
к а х ) . Использованы различные источники ­ энциклопедии, 
толковые словари, справочники, учебники и др. В каждой 
Отдельном случае было выявлено исчерпывающее понятие т е р ­
мина и лишь после этого подобран соответствующий термин 
на латышском языке. Встречаются случаи,, когдэ один и тот 
Ке русский термин получил два иди несколько латышских 
соответствий. 
Вообще в процессе работы над терминами приходилось при­
бегать к различным способам их образования, к а к ­ т о : и с ­
пользовать и уточнять уже имеющиеся термины, формировать 
Новые слове, перенимать иностранные широко известные меж­
дународные термины и характерные для географической т е р ­
минологии регионализм. Последние в географической терми­
нологии довольнб широко распространены. Многие термины, 
которые вначале являлиоь узко региональными, позже, с р е з ­
­витием географических знаний, стали вообще обозначать дан­
ные явления. 
Для формирования новых слов применялись разные методы 
словообрввоваввя (сложные слова словосочетания и п р . ) . 
PADOMJU LATVIJAS EHCIKLOPfcDISKO IZDEVUMU ĢEOGRĀFIJAS UN 
ĢEOLOĢIJAS CIKLI UN TO NODBOBI.'.'ĀJUMS AB TOPONlMU .ETNONlMŪ 
UN TERMINU NORMĒJOŠIEM MATERIĀLIEM 
Padomju L a t v i j ā i r s aga tavo t i un i z d o t i 8e t r i enc ik l opē ­
d i sk i e izdevumi : Lauksaimniecības e n c i k l o p ē d i j a , L a t v i j a s 
PSR Mazā enc ik l opēd i j a , Populārā medicīnas enc ik l opēd i j a un 
g e o g r ā f i j a a vā rdn īca "Pasau les zemes un t a u t a s . " Nodota r a ž o ­
šanā k ino ska t ī t ā j u rokasgrāmata "K ino " ,uzsākta u n i v e r s ā l ā s 
Latv ieSu padomju enc ik l opēd i j a s sagatavošana. Tā kā v i s o s Sājos 
izdevumos , izņemot medicīnas enc ik lopēd i ju un " K i n o " , ģ e o g r ā ­
f i j a s un ģ e o l o ģ i j a s d a ļ a i r aamērā l i e l a v a i pat dominējoSā 
( ģ e o g r ā f i j a s v ā r d n ī c ā ) , t a d l i e t i der r e t r o s p e k t ī v i ap lūkot , 
kā ka t r s no t iem l e k s i k o g r ā f i s k i b i j a nodroš ināts .Baksta b e i ­
gās j āap lūko a r ī jaunā izdevuma l e k s i k o g r ā f i e k a l a nod roš inā ­
jums t ā sagatavošanas sākumposmā. 
Lauksaimniecības enc ik l opēd i j a ( L g ) , kas i zdo ta 1 9 6 2 . - ' • 
1 9 7 1 . g . . ģ e o g r ā f i j a s un ģ e o l o ģ i j a s c i k l a d a ļ a I r aptuveni 7 % 
no v i s u 4 sējumu kopējā apjoma (430,5 i zdevn i ec ī ba s l o k s n e s ) . 
Te atrodami r a k s t i gan par meteoro loģ i j as un k l i m a t o l o g i j a a , 
gan b i o g e o g r ā f i j a s , gan ģ e o l o ģ i j a s un l n ž e n i e r g e o l o g i j a s 
jautājumiem. Ģeogrāfus vpr i n t e r e s ē t a r ī r a k s t i p a r augsnēs , 
dabas a i z s a r d z ī b u , l auksa imniec ības nozarēm,savienoto republ ika , 
l auksa imniec ību ,kā a r ī z inātn ieku b i o g r ā f i j a s . Kā trūkums a t -
G .Berk lavs 
Galvenā enc ik lopēd i j u r e d a k c i j a 
Ģeog rā f i j a s z inātn iBkā r e d a k c i j a 
z ī m ē j a m a . t a a , ka. izdevumam nav p i e v i e n o t u personu un v i e t ­
vārdu r ā d ī t ā j s , kas būtu l i e t i n o d e r ē j i s turpmāko e n c i k l o p ē ­
d i s k o izdevumu s a g a t a v o š a n ā . 
Ko l a k s l k o g r ā f i a k ā v i e d o k ļ a LB ģ e o g r ā f i j a s un ģ e o l o ģ i j a s 
c i k l a b i j a samērā l a b i n o d r o š i n ā t a . 
1949 .gadā b i j a p u b l i c ē t i ģ e o g r ā f i j a s un ģ e o l o ģ i j a s t e r m i ­
nu b i ļ e t e n i , 1951.-1957«K« - d a 2 i oaekarnozaru ( m e ž z i n ā t n e s , 
a s t r o n o m i j a s ) b i ļ e t e n i , kā a r i aveSvārdu s k a i d r o j o S ā un 
sveSvārdu p a r e i z r a k s t ī b a s v ā r d n ī c a . C i t v a l o d u īpaSvārdu a t v e i ­
des Norādījumu aagatavoSanaa un izdoSanaa " z i e d u l a i k i " b i j a 
' 60 .gadu sākums un LB ģ e o g r ā f i j a s c i k l a n o d r o š i n ā t ī b a a r t o p o -
inīmu normējošiem izdevumiem b i j a . a p m i e r i n o š a . 
{ L a t v i j a s P3R Mazā e n c i k l o p ē d i j a (LUB), kaa I z d o t a 1 9 6 7 - -
1970«gadam, ģ e o g r ā f i j a » un ģ e o l o ģ i j a s d a ļ a l x 15 % no v i a u ļ 
aē jumu-kopējā apjoma (469 ,52 l z d e v n . l o k s n e s ) . Ģ e o g r ā f i j a s 
un ģ e o l o ģ i j a s r a k ā t i dod samērā p i l n ī g u p r i e k š s t a t u par L a t ­
v i j a s P S R . ģ e o g r ā f i j u un ģ e o l o ģ i j u , p i e kam I p a S i j ā a t z ī m ē , ka 
S a j ā r e ģ i o n ā l a j ā e n c i k l o p ē d i j a p l a B i i z m a n t o t i o r i g i n ā l m a t e -
r i ā l i . Tas , p r o t a m s , a t t i e c ī b ā uz toponīmu un terminu normē­
j o š i e m m a t e r i ā l i e m I z v i r z ī j a p a p i l d u p r a s ī b a s , nekā t a a b i j a 
LB sagatavošanas g a i t ā . S a j ā l a i k ā gan r a d ā s t i k a i d i v i ģ e o ­
g r ā f i j a s rakā tu s a g a t a v o š a n a i n e p i e c i e š a m i e terminu b i ļ e t e n i -
- h i d r o l o ģ i j a s un augu nosaukumu, kā a r ī j a u n a aveSvārdu v ā r d ­
n ī c a . T a i pa|ā l a i k ā LUB kļuva p a r s t i m u l u j a u n a s - ekonomiskās 
ģ e o g r ā f i j a s t e r m i n u v ā r d n ī c a s t a p š a n a i ; t a a b i j a l i e l a apjoma 
darba un t i k a i 1 9 7 8 . g a d ā t i k a p u b l i c ē t a t e r m i n u b i ļ e t e n a , 
b e t paSas v ā r d n ī c a s r e d i ģ ē š a n a s d a r b s t u r p i n ā s . 
IpaSi j ā a t z ī m ē LUB Personu un p r i e k š m e t u a l f a b ē t l a k ā r a d i -
_ t ā 1 a ( 1 9 7 2 ) l e k s i k o g r ā f l a k ā nozīme. R ā d ī t ā j s v a r k a l p o t 
ne t i k a i kādas p e r s o n a s , j ē d z i e n a v a i ģ e o g r ā f i s k a o b j e k t a a t ­
r a š a n a i LUB sē jumos , bet t o v a r u z s k a t ī t a r i p a r normu v i s u 
R ā d ī t ā j i • m i n ē t o īpašvārdu un terminu p a r e i z r a k s t ī b ā . J ā a t z ī s t , 
ka to b i j a p a r e d z ē j u s i jau a r ī R ā d ī t ā j a s a g a t a v o t ā j i . V i e t v ā r d u 
grupējums n o d a ļ a s ( K a l n i , P u r v i , P i l s ē t a s u . t m l . ) dod i e s p ē j u 
R ā d ī t ā j u e f e k t ī v i izmantot a r ī turpmāko e n c i k l o p ē d i s k o i z d e v u ­
mu Š ķ i r k ļ u s a r a k s t u s a s t ā d ī š a n a i . R ā d ī t ā j a n e p i l n ī b a i r t ā , 
ka nav i e k ļ a u t i c i t u r e p u b l i k u un ā r v a l s t u ģ e o g r ā f i s k i e nosau­
kumi, kam būtu ne v i e n l e k s i k o g r ā f i e k a , b e t a r ī i z z i ņ a s nozīme 
( L a t v i j a s PSR g l o b ā l i e s a k a r i ! ) . 
P o z i t ī v i j ā n o v ē r t ē t a s , ka arī P o p u l ā r a s medic īnas e n c i k l o ­
p ē d i j a s (PME), kas i z d o t a 1 9 7 5 . g . , s a g a t a v o t ā j i a t r a d u S i par 
iespē jamu grāmatas b e i g ā s p i e v i e n o t pr iekšmetu un j ē d z i e n u r ā ­
d ī t ā j u , kur i r apmēram 6 0 0 0 nosaukumu un terminu ( Š ķ i r k ļ u 
s k a i t s - 2 0 0 0 ) . Varam k o n a t a t ē t , ka 4 0 r a k s t u c i e S i s a i s t ī t i 
a r ģ e o g r ā f i j u , piemēram, r a k e t i " a i n a v u t e r a p i j a " , " a p d z ī v o t o 
v i e t u p l ā n o j u m s " , " ā r ē j ā v i d e " i " a u g s n e " , " g a i s s " , " k l i m a t s " , 
" m e d i c ī n a s ģ e o g r ā f i j a " , " m e t e o r o l o g i j a •, m e d i c ī n i s k ā " , " m i k r o ­
k l i m a t s " , "pludmale" u . c . 
ģ e o g r ā f i jaB v ā r d n ī c a s " P a s a u l e s zemes un t a u t a s '| ( P Z T ) , 
kas i z d o t a 1 9 7 8 . g . . s a g a t a v o t ā j i gan v a r ē j a izmantot i e p r i e k š ē ­
j o t r i j u Padomju L a t v i j a s e n c i k l o p ē d i j u , ' kā a r i ^Большая Совет­
ская Энциклопедия" un "Краткая географическая энциклопедия" 
sagatavošanas p i e r e d z i un metodiskos m a t e r i ā l u s , b e t tomēr a s i 
I z j u t a v a i r ā k u normēJoSu l e k s i k o g r ā f l aku m a t e r i ā l u t r ū k u š u . 
6 0 . g a d o s i z d o t i e Norādījumu p a r c i t v a l o d u īpašvārdu p a r e i z r a k s ­
t ī b u " n o k l ā j a " g a l v e n o k ā r t B i r o p u . d a ļ ē j i Ameriku и . о . r e ģ i o n u s . 
b e t , piemēram, a izrobežu Ā z i j a š a j ā z i ņ ā b i j a " b a l t a i s l a u ­
kuma".Pie tam no i 9 6 7 . l ī d z 1974.gadam n e t i k a l a i s t a k l a j ā 
neviena Norādījumu b u r t n ī c a , un t i k a i 1974.gadā - par sen -
grieķu un 1978.gadā - par bulgāru īpašvārdu a t v e i d i . Protama, 
. e n c i k l o p ē d i s t i pavā darbā v a r ē j a izmantot M.šūmanes p u b l i k ā c i ­
j a s par austrumtautu īpašvārdu a t v e i d i , G . E g l ī t e s un E . K a t a j a 
r a k s t u s par japāņu īpašvārdu l a t v i s k o a t v e i d i un c i t a s p u b l i ­
k ā c i j a s , bet a r ī t a s b i j a n e p i e t i e k a m i . Galvenās enc iklopēdi ju 
r e d a k c i j a s t r a n s k r i p c i j a s grupai (H.Bendlks , R.Augstkalne u . c . ) 
I 
b i j a jāuzņemas g r ū t a i s un n e p a t e i c ī g a i s uzdevums PZT s a g a t a v o ­
šanas g a i t ā a t v e i d o t a r ī Ā z i j a s v a l s t u ģ e o g r ā f i s k o s nosaukumus. 
Tika i z v e i d o t a plaSa ( a p t u v e n i 6 0 000 k a r t ī š u ) k a r t o t ē k a , kur 
i 
atz īmēta p a s a u l e s ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu o r i g i n ā l f o r m a v a i a r ī 
k a t i n i z ē t a o r t o g r ā f i s k ā forma, kā a r ī l a t v i s k ā un k r i e v i s k ā 
forma, š ī k a r t o t ē k a būtu d e v u s i i e s p ē j u i z v e i d o t ģeogrāf isko 
nosaukumu r ā d ī t ā j u , j a PZT apjoms būtu p a l i e l i n ā t s par 20 au­
torloksnēm, t . i . , j a būtu p a l i c i s s ā k o t n ē j a i s v a r i a n t s per PZT 
izdošanu 2 sējumos. PZT v i e t v ā r d u r a k s t ī b a s p r i n c i p i d a ļ ē j i 
i z k l ā s t ī t i ģ e o g r ā f i j a s v ā r d n ī c a s Paskaidrojumos , kā a r ī 
R.Augstkalnes ( 1 9 7 3 , 1 9 7 7 ) un H.Bendlka ( 1 9 7 4 , 1 9 7 7 ) p u b l i k ā c i j ā s 
r a k s t u krājuma " L a t v i e š u valodas k u l t ū r a s j a u t ā j u m i " . I n t e r e ­
sentiem l i e t d e r ī g i i e p a z ī t i e s a r ī a r A.Blinkenas , L . C e p l ī š a , 
A.Peldkūna,R.Remaea,N.Šikas un B . T j a r v e s r a k s t i e m t a j ā pašā 
krājumā. . -
- PZT sagatavošanas g a i t ā a t k l ā j ā s nepiet iekams nodrošina -
juma a r ī ar terminu normējošiem izdevumiem. Pēc Galvenās en­
c i k l o p ē d i j u r e d a k c i j a s (GSR) ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā s r e d a k c i ­
j a s ierosinājuma t i k a i z v e i d o t a s Ģeomorfologijas un Ģ e o l o ģ i j a s 
t e r m i n o l o ģ i j a s , a p a k š k o m i s i j a s . 1 9 7 7 . g a d ā p u b l i c ē t s geomor-
f o l o g i j a s terminu b i ļ e t e n s , b e t ģ e o l o ģ i j a s terminu a p s p r i e š a n a 
t u r p i n ā s . Ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā r e d a k c i j a s a g a t a v o j a a r i rūp-
n i e c ī b a s nozaru nosaukumu p r o j e k t u s un ā r v a l s t u a d m i n i s t r a t ī v ā 
i e d a l ī j u m a nosaukumu p r o j e k t u s . Darbs p i e So nosaukumu p r e c i ­
z ē š a n a s t u r p i n ā s , u n i r i e c e r e t o s i e k ļ a u t Ekonomgoogrāf i jas 
terminu v ā r d n ī c ā . l i k a s a g a t a v o t i a r ī p a s a u l e s augSņu nosauku­
mu p r o j e k t i , kas tomēr enciklopSdi3tus n e a p m i e r i n a . Būtu n e p i e ­
c i e š a m s i z v e i d o t s t a r p i e s t ā ž u (LVU Ģ e o g r ā f i j a s f a k u l t ā t e , L L A 
un LM Zemkopības un l a u k s a i m n i e c ī b a s ekonomikas Z P I ) t e r m i n o l o ­
ģ i j a s a p a k š k o m i s i j u , k a s p ā r s k a t ī t u p a s a u l e s augšņu k l a s i f i k ā c i ­
j u un a t b i l s t o š i t a i i z s t r ā d ā t u augšņu nosaukumus. P i e tam būtu 
vēlams augšņu nosaukumus v ā r d n ī c ā s a k ā r t o t k l a s i f i k ā c i j a s g r u ­
pās v a i a r i t ū l ī t v e i d o t augSņu terminu s k a i d r o j o š u v ā r d n ī c u , 
l a i terminu l i e t o j u m ā v ē l ā k n e r a s t o s p ā r p r a t u m i . Agronomijas 
terminu v ā r d n ī c ā , kur a r ī d o t i augšņu t e r m i n i , a u g š ņ u grupējuma 
l l g z d ā a i r n e p i l n ī g s . 
I e p r i e k š ē j o e n c i k l o p ē d i s k o izdevumu s t i m u l ē j o š ā i e tekme 
l e k s i k o g r ā f l a k o m a t e r i ā l u sagatavošanā s e v i š ķ i s p i l g t i i z p a u ­
dās 7 0 . gados , kad t i k a I z d o t a v e s e l a r i n d a terminu v ā r d n ī c u 
un b i ļ e t e n u , kas izmantojamas e n c i k l o p ē d i s k o .izdevumu ģ e o g r ā f i ­
j a s un ģ e o l o ģ i j a s c i k l a sagatavošanā i 1 9 7 2 . g . - Kūdras r ū p n i e ­
c ī b a s te rminu b i ļ e t e n a , 1 9 7 3 . g . - Agronomijas terminu v ā r d n ī c a , 
kā a r ī m e t e o r o l o ģ i j a s un k l l m a t o l o g i j a a terminu b i ļ e t e n a , 1975* 
g . - Bkonomlkaa terminu v ā r d n ī c a , 1 9 7 6 . g . - H i d r o m e t e o r o l o ģ i j a s 
terminu v ā r d n ī c a , 1977«g. - P o l i t e h n i s k ā v ā r d n ī c a , kā a r i ge o -
m e r f o l o g i j a s terminu b i ļ e t e n s , 1 9 7 8 . g . - Svešvārdu v ā r d n ī c a , 
kā e r ī ekonomgeoRTāfi jas te rminu b i ļ e t e n a . P a r t e r m i n o l o g i j a a 
j a u t ā j u n i e m b i j u š a s a r i daudz p u b l i k ā c i j a s (A .B l lnkena , 
V . S k u j i ņ a u . c ) . Bez tam 70« gados i z d o t i a r i Noradi jumi p a r 
••ngriaķu ( 1 9 7 4 ) un bulgāru ( 1 9 7 8 ) īpašvārdu p a r e i z r a k s t ī b u , 
L a t r i e S u l i t e r f i r ā s » v ā r d n I o a s t r ī s p i rmie s ē j u m i , jaunā S v e š ­
vārdu (1978),Sinonīmu (1972) un f i l o z o f I j a s ( 1 9 7 4 ) v ā r d n l o a . 
Tas j a u i r ļ o t i s o l ī d a l e k s i k o g r ā f i s k s i e g u l d ī j u m s u n i v e r s ā ­
l ā s LPE s a g a t a v o š a n ā , par ko būs runa r a k s t a b e i g ā s . 
S a g a t a v o j o t PZT a t k l ā j ā s , ka maz i e k o p t a i r etnonīmu d r u ­
v a . Btnonīmu r a k s t ī b ā Ģ e o g r ā f i j a s z i n ā t n i s k ā r e d a k c i j a g a l ­
venokārt v a d ī j ā s no vacākā z i n ā t n i s k a r e d a k t o r a J . O z o l a s a g a ­
t a v o t a j i e m etnonīmu p r o j e k t i e m , R . A u g s t k a l n e s ( 1 9 6 6 , 1 9 7 4 , 1 9 7 5 ) , 
-H.Bendika (1,71) .V.Dambes (1976) u . c . p u b l i k ā c i j ā m , k ā a r ī o i -
ļtiem m a t e r i ā l i e m . S a k a r ā a r LPE s a g a t a v o š a n a s uzsākšanu , e t -
nonīmu p r o j e k t u s v i s t u v ā k a j ā l a i k ā v a j a d z ē t u a p s p r i e s t P a r e i z ­
r a k s t ī b a s k o m i s i j ā un a k c e p t ē t p a r normu. 
L a t v i a S u padomju e n c i k l o p ē d i j a (LPE) būs u n i v e r s ā l a e n c i k l o ­
p ē d i j a 1 0 - s ē j u m o s , k o izdoa 8 0 . gadu p i r m a j ā p u s ē . Ģ e o g r ā f i j a s 
un' ģ e o l o ģ i j a s c i k l a d a ļ a (kopā a r i l u s t r a t ī v o m a t e r i ā l u ) boa 
15 % no k o p i j a apjoma (1200 a u t o r l o k š ņ u ) . A t š ķ i r ī b ā no PZT , 
š a j ā Izdevumā būs a r ī daudz ģ e o g r ā f i j a s un ģ e o l o ģ i j a s j ē d z i e ­
nu un terminu skaidro jumu, z i n ā t n i e k u un c e ļ o t ā j u b i o g r ā f i j a s , 
r a k s t i , par o r g a n i z ā c i j ā m , i e s t ā d ē m un z i n ā t n i s k a j i e m Izdevu -
•lem, kā a r i r a k s t i p a r ģ e o g r ā f i s k o e k s p e d ī c i j u kuģiem. J a u ­
tājumu loka p a p l a š i n ā š a n a i z v i r z a , protams , j a u n a s p r a s ī b a s 
l e k s i k o g r ā f i a k a j a m darbam. V i s t u v ā k a j ā l a i k ā b ū t u J ā p a b e i d z 
BkonomgeogrāfiJa» terminu v ā r d n ī c a s r e d i ģ ē S a n a , ko v e i c OER. 
Ģ e o l o ģ i j a s t e r m i n o l o ģ i j a s a p a k š k o m i s i j a i , kas a p s p r i e ž g e o l o -
g l j a s t e rminus kopš 1975 .gada novembra, v i s u m a t e r i ā l u r e d i ­
ģ ē š a n a i v a j a d z ē t u nodot 1 9 8 0 . g a d ā . N e s k a t o t i e s uz t o , ka LPE 
būe a r i terminu s k a i d r o j u m i , v i s t u v ā k a j ā , l a i k i J ā i e p l ā n o 
ģ e o g r ā f i j a s un ģ e o l o ģ i j a s terminu a ķ a i a ŗ o j o t ā a v ā r d n ī c a s , k u r a s 
būtu Tēlama g a t a v o t p a t p a r a l ē l i LPB s a g a t a v o š a n a i . Z l Ter— 
m i a o l o g i j a a k o m i s i j a i būtu nepiec iešama a r i s t i m u l ē t un a t ­
b a l s t ī t V i e n o t a s terminu k a r t o t ē k a s I z v e i d i , Gada k a r t o t S -
ka v a r ē t u t a p t un g l a b ā t i e s G a l v e n a j ā e n c i k l o p ē d i j u r e d a k c i j a . 
Raksta nobeiguma j ā a t z ī m ē , ka e n c l k l o p ē d l a t i ļ o t i i z j u t u s i 
un i z j ā t a r i p a S r e i z n e p i e c i e š a m ī b u pēc j aunas P a r e l a r a k a t l -
b a s v ā r d n ī c a s , bez kuras p a t nebūtu iedomājama e n c i k l o p ē d i s k o 
Izdevumu s a g a t a v o š a n a . 
S e c i n ā j u m i 
1 . Viens no e n c i k l o p ē d i s k o Izdevumu s a g a t a v o š a n a s nozīmīgāka­
j iem pr iekšnote ikumiem i r t e i c a m i n o s t ā d ī t s l e k a i k o g r l f i e ­
k a i s d a r b s . 
2 . E n c i k l o p ē d i s k o izdevumu a a g a t a v o S a n a . s a v u k ā r t , i r ļ o t i s p ē ­
c ī g s a t i m u l a l a k s l k o g r a f l a k a darba i n t e n s i f i k ā c i j a i un i z ­
v ē r š a n a i plaSumfl. 
3 . Republ ika n e p i e c i e š a m s o r g ā n a , kas p l ā n o t u v i a u e n c i k l o p ē ­
disko Izdevumu un v ā r d n ī c u s i n h r o n i z ē t u sagatavošanu u n 
izdošanu 10 - 2 0 gadu periodam. Šāda orgāna v ā r s t u būt 
LPSR Z l J n o i k l o p ē d l j u un' vārdnīcu z i n ā t n i s k a padoma. 
4 . L a t v i e S u padomju e n c i k l o p ē d i j a s ģ e o g r ā f i j a s un ģ e o l o ģ i j a s I 
c i k l a nodrošinājums a r l e k s l k o g r a f i s k o m a t e r i ā l u LPI a a ­
gatavoSanaa sākumpoaaā i r v ē r t ē j a m s ka o p t i m ā l a ; 
L i t e r a t ū r a 
1 . 3 e r k l a v a - Q . T l s a s zemas un t a u t a s - - v i e n k o p . - C ī n a , 1 9 7 9 , 
г^лля. • 
2 Ш Ш 1 L.' I e i e t p a z ī s t a m i : e n c i k l o p ē d i s k a i s r ā d ī t 5 j a . -
Padomju J a u n a t n e , 1 9 7 1 , 6 . j ū n . 
3 . K a l n i ņ i A«,.K*ra}une Y . , S p r i e g i e K . , S t r a d l n e J . , S u d r » b k a l n » 
J . P i r m ā l a t v i e š u padomju e n c i k l o p ē d i j a . - LPSB IX 
V e s t i e , 1 9 7 2 , 2 . 
4 . B a i k e v l c a A. Padomju L a t v i j a s e n c i k l o p ē d i j a . - Padomju L a t ­
v i j a s Komunists, 1 9 7 o , 9 . 
5 .Seasons fi 1 3 t ū k s t о i r a k s t u par Padomju L a t v i j u . - Padomju 
L a t v i j a s Komunists ,1967,6. 
6.Top I J R - pirmā u n i v e r e a l ā . S a r u n a a r I . R i e k s t i ņ u . - H o r i - , 
a o r t a , 1 9 7 8 , 2 1 . 
7 . T r ī s sarunas p a r ' ļ o t i va jadzīgu grāmatu.Saruna a r U.Orudu-
l l . K . I r o n u . u n A . P ā v u l i . - Padomju L a t v i j a s S i e ­
v i e t e , * 1 9 7 3 , 1 o . 
8 . Z i e m e l i s 8 . L a t v i j a s P8H Mazās e n c i k l o p ē d i j a » O t r a i s e i j u m s . 
. - Padomju L a t v i j a s Komunieta,1969 ,8." 
9 .Берк*авс Г . Ив опыта подготовка географического словаря 
"Страны'и 'народы мира" . (Рукопись) . 
Ю . Пуркж В , География в Латвийской •нциждапеднн.- Известия 
АН СССР;Сарня географическая ,1973 ,1 . 
Резюме 
Г.Берклав 
Главная редакция энциклопедий 
Научная редакция географии. 
Географические и геологические циклы в энциклопе­
дических изданиях Советской Латвии и обеспе­
чение топонииическиш, этнонимическими и т е р ­
минологическими нормативными материалами. 
, В Советской Латвии'подготовлены и изданы четыре энцикло­
педических издания: Сельскохозяйственная ( 1 9 6 2 ­ 1 9 7 1 , . 4 тома) , 
Латвийская Малая ( 1 9 6 7 ­ 1 9 7 2 , 3 тома и указатель) , Популярная 
медицинская ( 1 9 7 5 , I том) и географический словарь "Страны 
и народы мирз"(1978 , однотомник). Географический словарь поч­
ти полностью посвящен географии, в Малой энциклопедии г е о ­
графия и геология занимают примерно 15%, в Сельскохозяйст­
венной энциклопедии ­ 7%, в Медицинской только отдельные 
отатьи связаны с географией. Географические и геологические 
циклы названных энциклопедических изданий при их подготовке 
только частично были обеспечены лексикографическими норма­
тивными материалами. Приступая к подготовке Латышской с о ­
ветской энциклопедии ( 1 0 тонов, 1200 авторских листов) , в 
которой доля географии и геологии составит 15% воего объема, 
выдвигаются новые требования к лексикографической работе в 
республике. В ближайшее время следует закончись подготовку 
терминологических словарей экономической географии И геоло­
гии и приступить к подготовке.толковых словарей. Созрела 
необходимость подготовить единую картотеку терминов, а т а к ­ , 
же ведать новый словарь правописания. В реопубдике следова­
ло бы оовдать координапионный орган при АН Латвийской ССР 
для планирования подготовки энциклопедических изданий • с л о ­
варей. 
V.Dambe 
LPSR ZA Andreja U p l i a 
Valodas un l i t e r a t ū r a s 
I n s t i t ū t a 
LATVIJAS PSR VIETVĀRDI AR a ļ k s ņ - , e l k s ņ - . 
Toponīmu un hidronlmu p a m a t a . b i e ž i mēdz b ū t augas v ā r d i J e b 
a p e l l a t ī v i . Reizēm gan t i e l a i k a g a i t a var b ū t k ļ u v u s i n e s a p r o ­
t a m i . J a u n ā k i v i e t v ā r d i v a r b ū t r a d u l i a s a r i no uzvārd iem,be t 
'tādus f e o d ā ļ i e m p a k ļ a u t i e l a t v i e š u zemnieki dabūja t i k a i p a g ā -
i j u š ā gadsimta d i v d e s m i t a j o s g a d o s , t u r k l ā t b i e ž i no māju vārdiem 
p a l no k a d l e a sugas vārdiem. P a r dažiem mūsdienu v i e t v ā r d i e m 
j a u i r z i n a s kopi 13« g a d s i m t a . 
L a t v i j a b a g ā t a a r kokiem,krūmiem un māžiem. T i e a t a i n o j a m 
a r i v i e t v ā r d o s . V i s b i e ž ā k s a s t o p a m a i s koku v ā r d s i r l i e p a kas 
l ī d z 1970..gadam r e ģ i s t r ē t s ap 6 5 0 v i e t v ā r d o s , ap 4 6 0 v i e t v ā r d u 
pamatā i r . b ē r z a , g a n d r ī z t i k p a t daudz ( 4 5 0 ) v i e t v ā r d o s i r o z o l s . 
Vārda a l k s n i s , ko i z l o k s n ē s L a t v i j a s v i d i e n e un austrumu d a ļ ā 
p a z l a t a r i kā a ķ a ņ l , atrodams t i k a i kādos 2 5 0 v i e t v ā r d o s , kaut 
a l k t a i i r p l a š i i z p l a t ī t i un ā t r i pārņem n e a p s t r ā d ā t u s zemes 
g a b a l u s . - • 
I r v a i r ā k i v i e d o k ļ i p a r t o , k a s i e r o s i n ā j i s kādu v i e t u v a i 
o b j e k t a nosaukt kādas r e ā l i j a s v ā r d a . Autora p i e v i e n o j a s Maska­
vas toponlmia ta , o n o a a s t l k a s a p e o l ā l i s t a V.A.Ņikonova uzskatam 
ka nosaukuma i e r o s i n ā t ā j a i r b i j i s r e ā l i j a s rakstur īguma a t t i e ­
c ī g a j ā v i d ē , b e t ne t t s biežuma. Reizēm II r a k s t u r ī g ā r e ā l i j a l r 
v ē l s a g l a b ā j u s i e s l ī d a mūsu dienam, b e t b i e ž i - t ā s v a i r s n a v . 
Tā a r i , j a toponīmā v a i hidronīmā saskatām a l k š ņ i v a i 
e ļ ķ s ņ i , a t t i e c ī g a j ā v i e t s tādu koku v a i krūmu v a r a r ī n e b ū t . 
Rucavā, piemēram, p a r māju vārdu A l ķ š n l s a c ī t s i "Kur t a g a d 
r • 
māja, b i j u š i t i k a i a l k a n i . Mājas u z c ē l ē j s t o s n o c i r t i s un 
māju n o s a u c i s par Alkaniem" . E l k č ņ u _ g ļ a v a i Sērmūkšos v i e t ­
vārda u z r a k s t ī t ā j s d e v i * 6ādu paskaidrojumu j " Agrāk t u r b i ­
j u š i p i e a u g u š i e l k š ņ i . V ē l tagad p ļavā c e l m i . " 
Koku un krūmu nosaukums a l k š ņ i l a t v i e š i e m t ā t a d p a z ī s t a m s 
2 v a r i a n t o s - a l k š ņ i un e l k š ņ i . Skaņas a un e v ā r d a sākumā , 
kā l i e k a s , i r l a t v i e š u csnSu - b i j u š o c i l š u , t . i ^ e u r š u , z e m ­
g a ļ u , s ē ļ u un l a t g a ļ u j e b l a t g a ļ u valodu ī p a t n ī b u s e k a s . 
Šai p a r ā d ī b a i pamatā var b ū t f o n ē t i s k ā a t š ķ i r ī b a s e n i n d o e i r o -
pia'šu v a l o d a s a t s e v i š ķ ā s d i a l e k t u g r u p ā s , kas t u r p i n ā s v ē l 
tagad mūsdienu v a l o d ā s , piemēram, k r i e v u , ō e h u , p o ļ u r a d n i e -
c i s k o a l k š ņ a vārdu sākumā £ - r e s p . a - ( d i a l e k t o s a r ī e - ) , 
b u l g ā r u , s l o v a k u , s l o v ē ņ u ( d i a l e k t o n a r ī o - r e s p . a - ) , v ā c u v a l o ­
dā e - . Mūsu t u v ā k a j ā r a d u , t . i . , l i e t u v j u v a l o d ā , a l k s n i sauc 
t ā p a t kā l a t v i e š u l i t e r ā r a j ā v a l o d ā - a l k s n i s , r e t i - e l k s n i s . 
V i e t v ā r d o s vārda sākumā r e t i sa-stopams e - . 
Kā redzams k a r t e ( k r ā j u m a be igās ) ,Kurzemā un Zemgalē i r v i e t ­
vārdi a r a ļ ķ s ņ - s a k n i , t . i . , t e r i t o r i j ā s , kur kādre iz d z ī v o j u ­
š i k u r š l > un z e m g a ļ i . Tādi v i e t v ā r d i I r a r ī p l a š ā Vidzemes 
ziemeļu d a ļ ā , kur , kā domājams, kādre iz b i j u š i s e n i e l e t g a ļ i 
j e b l a t g a ļ i , b e t kur i e p l ū d u š i a r ī s e n i e zemgaļ i un k u r š i . 
Zemgales austrumos un l ' ā d r e i z i j ā s i ļ u zemi S ē l i j ā j e b Augš-
k u r z e m i , p i e m i r ā m , S t u f i k a e . J ē k a b p i l s r a j o n o s un Daugavpi ls r a ­
jona d ienvidu daļā sas topami v i e t v ā r d i a r e l k s ņ - saknB.Tādi 
i r a r ī Vidzemes dienvidos - Ogres r a j o n ā j un a u s t r u m o s ' - ap 
A i v i e k s t e s b a s e i n u , kur runā s ē l l a f c a j a s I z l o k s n ē s , un vietām 
L a t g a l ē , kur d z ī v o j u s i s a n i » l a t g a ļ i j e b l a t g a ļ i . 
Toponlmi un h idronīmi ar a l k s n - un eļķsņ—, kuru semantika 
j e b nozīme s k a i d r a , L a t v i j a s v i e t v ā r d o s parādās v a i r ā k o s 
gramat i skos t i p o s . P i e r a k s t u r ī g ā k i e m minami,piemēram,vārdko­
p a s un s a l i k t e n i d a u d z s k a i t ļ a ģ e n i t ī v a formā- a l k š ņ u - , e ļ k š ņ u -
S t a r p r e ģ i s t r ē t i e m vārdiem t ā d u i r ap 32 % , b e t p a t i e s ī b ā t o 
s k a i t a v a r būt daudz l i e l ā k a , j o v i e t v ā r d u vākšanas sākumā 
i l g i n e r a k s t ī j a v i s u o b j e k t u nosaukumus,kas l ī d z ī g i un a t b i l s t , 
p a r a s t i e m sugas vārdiem, b e t t i k a i pa r e t a m . Tā, j a Alkšņu 
E l S I S r e ģ i s t r ē t a kādās m ā j ā s , c i t ā s t o tuvumā v a i r s tādu 
nosaukumu n e r e ģ i s t r ē j a . A r ī , j a kādā v i e t ā r e ģ i s t r ē j a tādu 
Alkšņu p ļ a v u , n e p i e r a k s t i j a v a i r s t u r p a t sastopamos c i t u r e ā ­
l i j u nosaukumus ar a ļķšau- ,p iemēram,AļķSņu bedr i ,AļķSņu c e ļ u 
Alkšņu k a l n i ņ u , AlkAņu _mežu. u . t m l . 
Daži p i e m ē r i a r a l k š ņ u - i AļķSņu krogs ( A i z u p ē ) , Alkšņu 
lāma ( lāma un p ļ a v a S t e n d ē ) ,. A l k S ņ u _ s t r a u t s (Matkulē) u . c . 
Kurzemē» A l ķ S n u . c e ļ š ( B a u d ī t a ) . A l k š ņ u e l ļ ī t e ( i z b i j u s i māja 
Olfldā) .Alkšņu raga (meža Džūkstē) u . c . Zemgalē; A.ļķSnu_bedŗ;B-
(Lugažos) ,Alkšņu ka lns (Grundzā lē ) ,AļķSņu l a i p a s (Kauguros) 
u . c . Vidzemē. , . 
V i e t v ā r d i a r e ļķSnu- ,p iemēram! Eļk8nu_gxaya ( K a l n c e m p j o s ) , 
BIkSau k a l n i ņ š ( V e c p i e b a l g a ) . B l ķ š ņ u S l ļ j ē ņ i (mājas B e b r o s ) , 
Blķšmn t īruma (Lēdmane) u . c . Vidzemē; B l k 8 a u _ d ī ķ l s un Elkšņu 
i e l e j a ( S u n ā k s t e ) , BlkSņu ciema, padome u . c . S ē l i j ā ; E lkšņu 
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oeļS (Maltā),ElkSnu_soļa (pļava I «cgalē ) ,£ lkSnu_ol l i ļš 
(Alviektē) u.c. Latgalē. 
Starp reģistrētiem toponīmiem un hidronīmiom tādā paSā 
skaitā kā'daudzskaitļa ģenitīva tipā , t. i.,32£ , i r vietvārdi 
daudzskaitļa nominatīva formā- Alkšņi,BlķSņi. īstenībā Šādu 
vārdu gan,laikam,ir mazāk nekā vietvārdu daudzskaitļa ģenit ī ­
va formā,jo 3ā tipa vietvārdi i r reģ is t rēt i pilnīgāki,tāpēc 
ka vācot vismaz ir p ierakst ī t i v is i apdzīvoto vietu nosaukumi, 
kaut arī var būt nepierakstīti krūmu vai mežu nosaukumi.Vis­
vairāk i r 8u tipa apdzīvotu vietu,galvenokārt , māju vardi , 
piemēram, Alkani Asītē,Kalētos,Saldū u.c. Kurzemē|B5rzē.Džūks­
tē, Glūdā u.c. Zemgalē,Allažos,Rauzā,Sulā u.c. Vidzemē. 
Vietvārdā Eļķšni sauc.piemēram,mājas Jumpravā,Lielvārdē, 
Skrīveros,mežu Lēdmanē,gravu Kalncempjos u.c. Vidzemē,centru 
Jēkabpils rajonā,mājas Bārbelē,Bebrenē,Taurkalnē,bijuBo muižu 
Skrudalienā Zemgales austrumos un Sēlijā,ciemus Drlcēnos,Ma­
kašānos,Vārkavā u.c.Latgalē. Pildā (Latgale) i r atrasts fonē­
tisks variants māju un meža vārdā- Eļekčņi. Stāsta, ka Sai 
meža esot audzis daudz alkšņu.Vēl tagad Sai mūžā aug alkšņi, 
kā apliecina turienes pazinējs valodnieks A.Breldaks. 
Ap 20 % starp reģistrētiem vietti nosaukumiem i r salikteņu 
tips,kur vārda alksnis,elksnis ir.daudzskaitļa ģenitīva formā 
bez galotnes. Tie sastopami i t IpaSi liemeļkurzemē - l īb i ska ­
jās izloksnēs,kur mēdz atmest īsos galazi lb ju patskaņus,piemē­
ram, AļķSņļ 1 ekan(pļava Gudeniekos^Aļķšarags (Rendā) u . c , 
ka ari bez n okaņas vārda saknē- AlkSpurs(Strazdē).ilkSatrauts 
(Pastendē),AļķSvalķs (ūgālē)u.c. Atrodami arī daži c i t i fonēr 
tiskie varianti,piemēram LAļkSi^avots (Sarkanmuižā).Aļk&ln -
_bogs (izrunā ar_uo (ganības Ugālē ) u.o. R a i z g B ^ Vidze­
mē i r sastopami Sā tipa vietvārdi.piemēram, Aļķēaups Cirgaļos, 
SrapenB,mājas Aļkžaupji Jaungulbenē, Mēri,Palsmanē u.c.Zemgalē 
ftada tipa vietvārdi r a t i , j o tur parasti l i e to vārdkopas- ar 
pirmā komponenta nesaīsināto ģenitīva formu. Var minēt Seit 
Vadakstes pieteku Aļķjnupīti. 
Vidzemē un Sē l i jā rodami salikteni ar_eļķSj - pirmajā daļā, 
piemēram,_gļķ9ņavoteņe (pļava Ērgļos).Blķēnupe (Lejasciemā), 
glķēnupjl (mājas Saikavā),'31ķfiouudzi (mājas Rankā) u.c. Vid­
zemē, BlkSņaru kalniņ» CKazzalVē) ,Blkanup(It )e (upīte un i e l e -
• ja 'Sunākatē), Bļķiaupļl (mājas V ies ī te ) u .c . S ē l i j a . 
iDaudz mazāk, t ikai 8 % , i r vietvārdu vienskaitļa nominatī­
v a iformfi- alksnis, elksnis. Vārdā .Aļķgņis sauc mājas Kurzemē 
un Hietuarvidzemē ,arl tālāk uz austrumiem, kā l īb iskajās , tā kur-
slakajāa un vidus vai pārejas izloksnes,piemēram,Lībagos ,Nīcā, 
Rucavā - Kurzeme ,AugBtroBē,lUuiguļoB,Maz8alaoā,Puikulē .Smiltene -
Vidzemē. Jaunāka laikā tomēr ar ī iais apvidos, kur senāk māju 
nosaukumus.lietoja vienskaitļa formās,aizvien biežāk sāk ievies­
t ies daudzskaitļa formas. Varianta Elksnis pagaidām zināms tikai 
p ļ a v a s nosaukuma Lielvārdē. 
.Apmēram tikpat daudz vietvārdu ka vienskaitļa nominatīva for­
ma l r reģ is t rēt i vienskaitļa ģenitīva forma vārdkopās un sa -
likteņos,piemēram, Alkana, ciems (17.gadsimta Liepājā) .Alkjjaa 
. pļava,Alkana s t r a u t a iur tur Kurzemē, AlkSaa rags (purva Berzē), 
A l k ā a a r a g i (mi jas Zebrene3-Zemgalē,AlkiBavadzlB (Mājas Palsmanē)-
Vldsemē. 
Attiecīgā t ipa vietvārdi,ka» pamata vārds e lksnis .reģistrēt i , 
piemēram,' l ld l t ļ l k l ļ a kalna (LiezBre ) .Blksņa l ī c i s .Blkaņa pļava 
u . c šur t u r Vidzemē, Elkžua_grāvl8^Aknī s tē ) , E ļ ķ š n a _ k a ļ -
ņ i n š ( K a z z a l v ē ) , E l ķ š n a _ k r o g s ( S ē l p i l i ) u . c . S ē l i j ā . 
Šo a p s k a t ī t o v i e t v ā r d u grupu pamatā ,bez Šaubām,ir r e ā l i j a 
ii t- * ' V . 
a l k s n i s j e b e l k s n i s , t . i . , koka v a i krūma n o s a u k u m a , r e t i p e r ­
sonvārds . C i t ā d i i r t a d , j a v i e t v ā r d a pamatā i r a l k š ņ a , kam 
ir. zināmas d i v a s nozīmes t 1) a lkšņu mežs v a i a l k š ņ u krūmājs 
r e s p . a l k s n ā j s , kā a r ī a r a lkšņiem apaugusi v i e t a ; 2 ) a l k š ņ a . 
j e b a ļuķsņa i r a t a i g n a , p u r v a i n a , m u k l a i n a v i e t a . V i e t v ā r d u , k a s 
d a r i n ā t i no vārda_Aļķsņa_ t , i r r e ģ i s t r ē t s v a i r ā k par pussimtu., 
š ā d i v i e t v ā r d i i r a t rodami g a l v e n o k ā r t V i d z e m ē . S ē l i j ā un L a t ­
g a l ē . Tā vārdDS_Alķsņa j e b f o n ē t i s k a j o s v a r i a n t o s O ļ ķ e n a , 
Aluķsņa Vidzemē l i e l ā k o t i e s u sauc p ļ a v a s , p iemēram,Adul ie­
n ā , Cesvainē , Mālupē ,Vecgulbenē u . c , r e i z ē m g a n ī b a s , p i e r . c r a m , 
S t ā m e r i e n ē . Aļķeņas_gruya i r L i e z e r ē . Tāpat a r ī S ē l i j ā sauo 
p ļ a v a s , p i e m ē r a m , A k n ī a t S , B i r ž o s , D i g n ā j ā ( š e i t a r ī t ā sauc 
kādu a v o t a i n u v i e t u un I r a r ī _ A l ķ c ņ a a _ l ī c i s ) . N e r e t ā , R u b e ņ o s , 
S u s ē j a u . c . Tādi v i e t v ā r d i i r a r ī L a t g a l ē , b e t t ā n o s a u k t i a r ī 
e l s i o b j e k t i , piemēram, v i e n s ē t a ( B a r k a v ā ) . a p d z ī v o t a v i e t a 
( K a l u p ē ) , e z e r s ( K r ā s l a v ā ) , g r ā v i s ( N ī c g a l ē ) u . o . Kurzemē 
t i k a i Pas tendē i r r e ģ i s t r ē t a l e j a A ļ ķ s ņ a . 
R a d n i e c i s k s i r v i e t v ā r d s e-ce lma f o r m ā - Alkana.Tā sauc 
p ļavu K r u s t p i l ī . L l e l m ē m e l ē un S ē r e n ē , g a n ī b a s S u n ā k s t ē . 
R e t i i r sas topami v i e t v ā r d i , k u r u pamata E ļ ķ s n a j e b B ļ ķ a n e . 
I r r e ģ i s t r ē t a p ļa va E l k š ņ a Taurkalnē un Mazzalvē , E ļ ķ s ņ e s 
pLava Kurmenē.pļava Eļksnag B i r z g a l ē . p ļ a v a Ķlķsna Jumpravā. 
Pēc vērojumiem vedas domāt,ka " a l k a n a s " v i e t v ā r d u nozīme 
r e t ā k s a i s t ā m a a r kokiem v a i krūmiem, b e t g a l v e n o k ā r t a r 
s l a p j u , muklainu v i e t u . Turpre t im v ie tvārdam E l k s n a . g l k g n e . 
a p r i e ž o t p*c v ā c ē j u p i e r a k s t i e m , p a m a t a l r koku v a i krūmu 
j ē d z i e n i . 
I r a r ī a r dažādām izskaņām a t v a s i n ā t i v i e t v ā r d i . I z s k a ņ a s 
- ī t ļ a i - ī t e a - I 8 i , - I t e a p i e i ķ i r vārdiem pamazina jaca v a i m ī l i ­
nājuma nokrāsu. Tādi v i e t v ā r d i i r .piemēram, A ļ ķ s ņ ī t i s (mājas 
B i l s k ā ) , A l k s n ī 8 1 (apdz īvota v i e t a R u d z ē t o s , c i e m s P r e i ļ o s ) ^ 
E ļ ķ a ņ ī S l (mājas U e ņ g e l ē , V e c g u l b e n e , L u b ā n ā , g a n ī b a s T a u r k a l n e ) , 
P l ž a l ķ s ņ l t e un Mazaļķonl te ( s a l a s Usmas e z e r ā ) . A ļ ķ s ņ ī t e s 
(krūmi L ī v o s ) u . c . I z s k a ņ a - _ f i j g , - e j a i z s a k a , k a a t t i e c ī g a j ā 
v i e t ā v a i t a s tuvuma aug v a i augusi a l k š ņ i , p i e m ē r a m , A l k s n ā j s 
( g a n ī b a s Ēdole,meža D ž ū k s t ē , p ļ a v a I e c a v ā , S l a m p ē ) a A ļ ķ a n ā J a _ 
Opļava Jumurda) . Zlemeļkurzemē p i e d ē k ļ a - ā ^ = v i e t ā mēdz būt 
afcl - ē j - , p i e m ē r a m , A l ķ e n s j g ļ a v a ( u ē r s r a g ā ) u . c . I p a S i Kurzemē 
un Zemgale i r b i e ž i i z p l a t ī t a I z s k a ņ a - e n e , kas a r ī r a k s t u r o 
a t t i e c ī g u v i e t u , S a i gadī jumā s a i s t a t o a i a lkšņiem,piemēram, 
^ļķsneņe (mežs Codē ,p ļava A i z u p ē , A n n e n i e k o s , B i k s t o s , B l ī d e n e , 
P ū r ē , R a ņ ķ o a , 8 k r u n d ā , T a l s o s u . c ) . 
8 a k n e _ a l ķ s a - , e ļ ķ s ņ - mēdz būt s a v i e n o t a a r ī ar dažām c i tām 
izskaņām,piemēram, a r - i e ņ s - A ļ ķ s n i e ņ s ( p ļ a v a G u d e n i e k o s ) , 
r o ņ l e ķ i - AlķBņenlekl (mājas S a l g a l ē ) , - i n i - A l k e ņ i ņ l (mājas 
L ī b a g o s , T a l s o s ) u.c .Kurzemē un Z e m g a l ē , b e t a r - a l n i s . p i e m ē r a m . 
A ļ ķ s n a l n i s ( g a n ī b a s R a n k a ) , - g ņ l c d , p i e m ē r a m , A l ķ a ņ e ņ l c a s p_ļa-
j a (Pededzē) u . o . Vidzemē. L a t g a l e s a s t o p a m i a t v a s i n ā j u m i 
a r i a r - a v a . p i e m ē r a m . m ā j a s EļkSņava ( B a l v o s ) , a r - e ļ c a j e b 
- ļ c a , p i e m ē r a m . B l k S ņ e l c a j e b B l k S n l o a u . c . S ē l i j ā b i e ž i i r 
Izskaņa - i j ļ ķ i , piemēram, B l k a n i S ķ l ( m i j a s Demenē) u . c . 
Ar vārdiem a l k s n i s , e l k s n i s i r v i e t v ā r d i a r ī s a l i k t e ņ u f o r ­
ma,piemēram, a r melns.un g l a b ā ī p a l a koka - melnalkšņa n o z ī m i . 
Tādi vietvārdi i r l ielāko tiesu Vidzemē.piemēram, Meln­
alksnis (mājas t.urupē) ,ļ|eļņalķšoi (mājas Bejā) .Mellalksnls 
(mājas Mazsalacā) , Meļļjjlkfini (pļava Sēļos.Vnidavā), Meļi -
a ļk|eu_t£ices (Bīr iņos ) , Melnalksnis (tīrums Ikšķilē) u.c. 
Da?.i šādi vietvārdi reģ istrēt i arī Zemgalē .piemēram, Molņ-
S l ķ l S 2 _ 2 5 5 £ S (Grenčos), Melnalkšņa lāma (IslīBē)jMelnalkšni 
(mājas Pētertā lē ) . u.c. 
Daži salikteņi i r ar a i z - .piemēram, Aizeļksņis ( b i j u s ī 
straume Daugavā p i e Pļaviņām), a r l i e l - un maz-,yec- un jauņ-^ 
piemēram,Lielalkšņl un Ķazalk_āoi,Vecalk'oi un JaunulkSņi u . c 
Atrodami ar ī tādi salikteņi , kuros a p e l l a t ī v u alķsņļs v a i 
alkana var atrast t ikai pēc valodnieku, a n a l ī z e s . T ā d s . p i e m ē ­
ram, I r vārda Alsunga ,kas 1229.gada senrakstos rakstīts " A l i s -
v a n g e s " . Tā p i r m a j ā d a ļ ā v a l o d n i e k s akadēmiķis J . E n d z e l ī n s 
s a s k a t ī j i s k u r a i s k o a l k š ņ a vārdu,kas būtu b i j i s tuvs senprūšu 
vārdam a ļ i s ķ a ņ , un otrā d a ļ ā vanpa. kas k u r s i s k a j ā s i z l o k s n ē s 
paz īs tama a r nozīmi " z e m a , s l a p j a p ļ a v a a r augstu z ā l i " v a i 
a r ī "p ļava p i e u p e s " . Alsungas ģ e o g r ā f i s k ā v ide var b a l s t ī t 
šādu nosaukuma skaidro jumu. 
P i l o ē t a s nosaukumā Alūksne ,up ju vārdos A l ū k s n e , A l ū k s n i t e , 
A i 2 ^ S 5 i £ f i » A ļ 2 ^ 5 £ S > e z e r a nosaukumā A l a u k s t s _ , dažos māju 
vārdos , p iemēram,Aļūķst l ( R u n d ā l ē , S v i t e n ē ) u . c v a r s a s k a t ī t 
sugas vārda a l k š ņ a o t r o n o z ī m i , t . i . , ū d e ņ u , s t a i g n a s v i s t a s n o ­
z ī m i . P i e Alūksnes , kā z ināms , i r s t a i g n a s v i e t a s . 
S e c i n ā j u m s . L a t v i j a s PSR t e r i t o r i j ā i r diezgan daudz 
toponīmu un hidronīmu, k u r i sakne i r a ļ ķ s ņ - j e b _ e ļ k a n - . 
T i e i e d a l ā m i v a i r ā k o s gramat i skos t i p o s , s t a r p kuriem v i s b i e ž ā k 
sas topamais i r d a u d z s k a i t ļ a ģ e n i t ī v a un nominat īva f o r m ā . 
Visumā visu во vietvārdu semantika jeb nozīme i r skaidra, 
t . i . , to pamatā krūma jeb koka vārds - a l k sn i s . e l k s n i s . Tomēr 
.ir arī gadījumi,kad gluži droāi nozīmi nevaram noteikt, tāpēc 
ka apellatīvs alkšņa i r zināms ar vairākām nozīmēm. 
Ka alksni vietām sauc par elksni, skaidrojums, varbūt « i r 
meklējams kādreizējo latviešu senču,t.l^seno cilSu valodas 
īpatnībās. р е э ш е 
Т. . В.Дамбе 
Институт языка и литературы 
АН Латвийской ССР 
Топонимы Латвийской ССР с aikan-.elkan-
В статье рассмотрены топонимы и гидрони;ш Латвийской ССР 
с компонентами а iksa?-, eikaņ-, в основе которых с о д е р ­
жатся имена нарицательные alksnis или elksnis ­ " о л ь х а " . 
Показаны грамматические типы, т . е . формы aiķsau-,e.ik .8Bu-,alk.-
i e i , t ik l a i , aļJceB^,elķS£-^e_lķanie,e.lķsn,ie,am 
частота этих типов и местонахождения соответствующих топо­
нимов и'гидронимов. 
Рассмотрены также топонимы и гидронимы, в основе которых 
содержится щ^впа , т . е . апе'ллятив, который имеет два з н а ­
чения ­ 1)ольхЫый лес или кустарник, с ольшаником заросшее 
место, и 2 ) низкое, болотистое место, особенно в л е с у . Среди 
подобных названий встречаются, главным образом гидронимы и 
названия лугов. 
Топонимы и гидронимы, в основе которых •lJb«oie,e >iķeņie, 
семантически ясны,, а если в основе встречается не 
всегда можно точно определить их семантику. 
Бывают и некотЬрые~втимологически и семантически непроз­
рачные, топонимы и гидронимы, этимологию которых может опре­
делить только специалист­языковед. Так, например, название 
городского поселка Alsunga Я.Вндзелин связывает со словом 
a l k s n i s в куроском варианте " о л ь х . ' 1 , а название города 
Aiūkeue_ • речек Alūksne , A i a k s n i c e и т . п . со вторым з н а ­
чением апеллят.ива'ахкапв ­ ' " т о п к о е болотистое место" . 
Z.Uegne 
P . S t u č k a s LVU G e o g r ā f i j a a 
f a k u l t ā t e . 
UPJU NOSAUKUMI ENGURES EZERA BASEINĀ . 
Rakātā i z m a n t o t i u p j u nosaukumi,kas s a v ā k t i 1 9 7 6 . , 1 9 7 7 » un 
1 9 7 8 . g . e k s p e d ī c i j u l a i k ā . 1 9 7 8 . g . e k s p e d ī c i j ā p r e c i z ē t i l e -
p r i e k š ē j o s gados i e g ū t i e nosaukumi. T u r i e n e s i e d z ī v o t ā j i 
( g . k . z v e j n i e k i , m e ž s a r g i ) i z t a u j ā t i pēc V i e t v ā r d u krājumos un 
c i t o s m a t e r i ā l o s atrodamaj iem upju nosaukumiem ( 4 . , 1 1 . , 1 2 . , 
1 3 . , 1 9 - , 2 2 . ) . Z i n a s i e g ū t a s a r i no P i e j ū r a s MSP 1 ) d a r b i n i e k i e m . 
-Engures e z e r ā i e t e k 8 n e l i e l a s upes ( s k a t . k a r t o s h ē m u ) , 
b e t kopā a r t o p ie tekām un setekupēm v i s ā b a s e i n a l r ap 20 
upju,kurām k o n s t a t ē t i 48 n o s a u k u m i . ^ 
P a r ā d ī b a , ka vienam un tam pašam ģ e o g r ā f i s k a j a o ob jektam i z 
v a i r ā k i nosaukumi, i r p l a š i i z p l a t ī t a . . V a i r ā k i nosaukumi var 
būt kalnam, ezeram, s a l a i , mežam u t t . B e t v i s r a k s t u r ī g ā k ā s 
S ā j ā z i n ā i r n e l i e l ā s u p e s . L i e l a j ā m upēm, tādām kā V e n t a , Aba-
v a , Imula , kurām i r s a g l a b ā j u s i e s t o s e n ā k i e nosaukumi un ku­
r a s b i j a p a z ī s t a m a s p laSākā t e r i t o r i j ā , p a r a s t i i r v i e n s n o s a u ­
kums. Mazākam upēm l a i k a g a i t ā n e r e t i r a d u S l a s v a i r ā k i nosauku­
mi ,kas I I apvidus nepazinē jam v a r r a d ī t I l ū z i j u , k a u p j u l r 
1 ) M e l i o r ā c i j a s s i s tēmu p ā r v a l d a . 
2 ) Nevar a p g a l v a t , ka e k s p e d ī c i j a s l a i k ā i r i e g ū t i v i s i n o s a u ­
kumi. Iespē jams , ka Sašu» senākos un mazāk l i e t o t o a nosauku­
mus mūsdienas v a i r a n e z i n a . 
Kattoshima 
3 ) r a d i e s no 
daudz v a i r ā k nekā p a t i e s ī b ā . Tā , piemirām, 28 km g a r a j a i 
Dursupel p a z ī s t a m i un t a u t ā l i e t o t i 6 nosaukumi, no kuriem 
purBupa i r s e n ā k a i s . R a k s t o s t a s minēts j a u 13«gs . un e s o t 
d e v i s nosaukumu Dursupes muižai ( 2 2 . ) Vārds Dursupe a t t i e c i ­
nāms uz upi v i s ā t ā s garuma. Tas i r v i s i z p l a t ī t ā k a i s un o f i c i ­
ā l o s r a k s t o s l i e t o t a i s nosaukums ( 2 . , 4 . , 7 . 6 0 8 9 . l p p . , 8 . 7 5 3 0 . 
l p p . , 1 1 . 4 1 8 . l p p . , 1 3 . 7 4 7 . l p p . , 1 9 . , 2 2 . ) . 
Rakstā p a r T a l s u novada v i e t v ā r d i e m J . £ n d z e l ī n s n o r ā d a , k a 
nosaukums Duŗsupe var būt s a ī s i n ā j u m s no D a r ā s , D ū r e s , D u r a s , 
Durea upes ( 2 2 . 1 6 5 . l p p . ) . S t a r p vārda dūrs o t r o nozīmi un vārdu 
duŗba B n d z e l ī n s l i e k " v i e n l ī d z ī b a s z ī m i . B e t durba .durbe 8aaoakā 
apzīmē plaudim l ī d z ī g u z i v i (Abraais b a l l e r u s ) ( 1 5 . 5 1 9 . , 5 2 9 . 
lpp.) .Nosaukuma v a r i a n t i duoŗe un dūre r a k s t u r ī g i Z iemeļkurze­
mei , kur d u o ŗ e , dūra < duŗbe (zūdot l ī d z s k a n i m b a i z r ) . L e l 8 u 
va lodā d u r s l e ņ t l , d u ŗ s ņ o t i v i e t ē j a nozīme l r ' l ē n i t e c ē t * ( 2 o . , 
1 9 8 . l p p . ) . Dursupes l e j t e c e s posmā,kur t ā nonāk P i e j ū r a s z e ­
mienē, upes t e c ē j u m s i r l ē n s . A p k ā r t ē j i e i e d z ī v o t ā j i upi sauo 
a r ī t o māju v ā r d ā , kurām t ā t e k garām. Tā r a d u š i e s nosaukumi 
Buoles_ u p e , J e l d a s _ u p e ^ a ž u p e j S k u j u g e , S p i l v a s upe j e b S p i l v a . 
T i e atrodami ( 1 9 . ) , b e t nosaukums S p i l v a a r ī ( 2 2 . ) . 
Daudz pārpratumu l i t e r a t ū r ā un k a r t ē s s a i s t ā s a r Ķazupes 
j e b Ķ = zes_upes nosaukumu. R a k s t o s atrodamas z i n a s , ka Kar»a 
upe j e b Kazupe r o d a s , L i e k n a i s a t e k o t a r ' J ē r ķ e n l ( 1 3 . 7 4 7 . l p p . , 
2 2 . ) , b e t , i z t a u j ā j o t Engures mežniec ības i l g g a d ē j u s d a r b i n i e k u s , 
n o s k a i d r o j ā s , k a , L i e k n a i un J ē r ķ e n e i s a t e k o t , r o d a s J u r g u p e . 
( S k a t . ! k a r t o s b ē o u ) . '•' sauo a r ī p a r Bsrgupi (no māju vārda 
" B ē r g i " ) un reirstu par Ļieķnu ( 8 . 7 5 3 0 . l p p . ) . Kazupe esot 
i e t e c ē j u š i Kngures ezera apaēraja 400 m uz D no Jurgupis . Senos 
l a i kos Kazupe b i j u s i p a t kuģojama. A t t ī s t o t i e s l auksa imnieo l -
i ^āv"1 wst ' «TB~^?^ • * ~ — — ^ «avww 1 •—^^*!^^^^ļ*^^^5«*'*~ • 
b a l , upe pakāpenisk i a i z b ē r t a a r zemi un p a l l a i k v a i r s neek -
s i s t i . I espē jams, ka v a r d i Kazupe un Ķazsa upe s a i s t ī t i a r 
. s i v s nosaukumu kasa j e b kase (Pe leous c u l t r a t u s L . ) . Tā i r 
karpu dzimtas s i v s 25 - 35 om ga r a , krāsā l ī d z ī g a s i ļ ķ e i . 
Sastopama B a l t i j a s j ū r ā , "no kuras masām dodas upēs. L a t v i j a s 
adesos pa re t a , t omi r z v e j o j o t a r v i en t i e k i e v i l k t a , p i e m . . B a l t ­
e ze r ā . Z v e j a s v ē r t ī b a n i e c ī g a " ( 9 . 1 6 3 8 7 . l p p . ) . B.Laumane uz ska ­
t a , ka " nosaukums kasa v a r ē j a r a e t l e s a r vā rda nozīmes p ā r n e -
ļSunu, kam pamatā b i j u s i l ī s z i v s s t r a u j a dabai t ā ā t r i p e l d un 
mēda i z l i k t a r i Qdena v i r s p u s ē " ( 1 4 . 1 1 0 . l p p . ) . 
k 
\ U p e i , uz kuras i z v e i d o t s R ide ļu . dz i rnavu e z e r s , a r t i r 
v a i r ā k i nosaukumi. Tās augš t ec i sauo p a r Jāaup l , b e t posmu 
augSpus dz i rnavu ezera - p a r P lauSup l ( p i e upes i a mājas 
" f l a u l a s " j e b " P ļ a u s i " ~ ( 4 . , 1 9 . ) ) . J .Bndze l ī n s r a k ā t a , ka 
Sasmaka v ā r d s p ļ a u s l s l i e t o t s a r nozīmi ' p l a u d i s ' i g ļ a u s l s < 
p ļ a u t i » d sk . formas p lānā 1 (17". 327. l p p . ) . Ieapē jams , ka P l a u i -
upes vārda pamatā i r z i v s nosaukums p ļ a u s ļ s v a i dsk. forma 
p l a u l j . P a r Engures e ze ru i r e l s a s , ka t a j ā dz ī vo ju s i p l a u ž i 
( 2 1 . 8 . l p p . ) . . 
Lejpus dz i rnavu ezeram upei i r v a i r ā k i nosaukumi i Kalnupe 
//Rldeļupe // ^Cukaupē . ftngurea mežniecības i l g g a d i j s d a r b i ­
nieks 2.0ānieks p a s t ā s t ī j a , ka upes l e j t e c e p a r R i d e ļ u p l s ākta 
saukt pēc ta - i , t ad uzbūvētas R i d e ļ u d z i r n a v a s , kas ; savukār t } 
4 ) iāda Zīme l i k t a s t a r p div iem nosaukumiem , Ja t i e a t t i e c i n ā ­
mi ūz v i enu un t o paāu upes posmu. 
nosaukumu ieguvušas no B i d e ļ u muižas . Ce ļ a mals uzka lnā 
p i e R l d e ļ u dzirnavām a t r a d i e s R i d e ļ u k roga . Kad krogu l i k v l -
"dBja , māju nosauca par Kalnupēm, Ko t e l a i k a upe l e j p u s R i d e ­
ļ u dzirnavām sākta saukt p a r Ka ļnup ļ . L a i a r ī i l a nosaukums 
i r pats j a u n ā k a i s , tomēr pēdē jā l a i k ā o f i c i ā l o s r a k s t o s v i s ­
p l a š ā k l i e t o t s un l abakan l ge ( 8 . 7 5 3 0 . l p p . , 1 3 » 7 * 7 . l p p . ) . T ā p ē o 
būtu sag l abā j ams . Upes l e j t e c e ag rāk saukta a r ī par "Cuķnugl 
( t e k gar fiukau mājām),Tagad Sis nosaukums t i k p a t kā a i z m i r s t s , 
nosaukumi Ķa lņupe ,Ride ļupe un la ikam a r ī Čuknupe r a d u š i e s no 
apdz īvo tu v i e t u vurd iam. Iespē jams , ka t i a š i nosaukuma P l a u » - I 
upe,, kas l i t e r a t ū r ā l i e t o t a ' m a z ( 1 9 . ) , i r senāka is upes nosau ­
kums. 
Bngures e z e r i i e t ek d ivas Me lnup ī t e s .T l ena - e ze r a D g a l a . 
Š ie upaa a u g š t e c i sauc p a r Oiekurupl (no māju vā rda " Č i e k u r i ) . 
Ot ra Melnupīte i e t e k Bngures ezerā t\l 1 km uz D no Dursupes , 
t ās k r a s t ā u z c e l t a j s 5 ) " M a l n u p l t e a " . Tagad SI upe i r ļ o t i 
i z s ī k u s i . _ ; к i 
Engures e s e r a base inā i r v i l t r e S » Ualnupj t е., ka a i z t e k a o 
Diemestezera - tāpēc t o sauo a r ī par Dlemeatgrāv i - un i e t e k 
P ļ a v u upē p i e Orīvtm ( m ā ) 6 J . Bai u p ī t e i b i e ž ā k l i e t o formu 
Mei lup j te . n e v i s Me lnup ī t e . . 
Daudz nosaukumu i r Dzedruoee satekupēm Šķēdei un P ļ a v u 
u p a i . Pēdē j ā savu noaaukumu laikam i e g u v u s i ao p ļavām, kas a t ­
rodas abos t a s k r a s t o s , j o upe tek pa p l a t u i e l e j u . P ļ a v a upaa 
sākums i r H u r a u i ž u p e , k o aauo a r i par P ļ a v u g r ā v i . Tas i e t e k 
5 ) j aunsa imn iec ī ba 
6 f mājā" 
7 ) mežsargmaja 
8 ) J i i t e r a tū r " . š i s nosaukums sastopams kā Odŗe . Forma Uodre, 
l i e t o t a , l a i d l v skan i " u o " a t l ķ l r t u no pa t skaņa " o " , k a s i r a t -
I ķ i r ī g a i z r u n a . -
Nur muižas dz i rnavu eze rā . U p i , kas izteic no dz i rnavu « B a ­
r a , sauo par P ļ avu upi v a i Liengupi ( "Kesg i " ,mā j aB augSpua upes 
i e t ekas P ļ a v u e z e r a ) • Le jpus P ļ a v u dz i rnavu e z e r a p i e " G r ī ­
vām" (mājas n e t ā l u no sa tekas a r Šķēdi ) upi eauo par Gr ī vu 
// Ģrjtvupi. Te upe i abās pusēs i r p a u g u r i , k o sauc p a r G r ī v -
kalniem un p ļ a v a s a r nosaukumu G r l v p ļ a v a s . Apmēram t a j ā pa3ā 
posma p i e "JādekSām" ( a ž a ) ^ u p i sauo a r ī p a r JādekSu // Jā -
delrtupi» 
Sngures ezera b a s e ina v i s g a r ā k ā upe i r Šķēde, un t a i a r ī 
i r v i s v a i r ā k nosaukumu. Poēmā l ī d z Šķēdes dz i rnavu ezeram 
upei i r d i v i nosaukumi i U o d r e ^ un Has tup i t e . Nosaukuma Uodre 
la ikam s a i s t ā s a r Uodres muižas Vārdu (upa i z t e k no Uodree 
me£a)< ī p a t n ē j i i r t a s , ka vā rdu tjodre a t t i e c i n a a r ī uz pasu 
upes l e j t e c i ( s a k a , ka s a t ek Uodres upe a r G r ī v u un rodas 
Dzedrupe ) . Nav d z i r d ē t s , k a p a r U o d r i sauktu upes v i d u s t e c i . 
Nosaukums Nas tup l t e s a i s t o s a r i ādu n o s t ā s t u i Zemnieks a r 
z i rgu b r a u c i s mājās no Ta ls iem» Braucot p ā r i Uodres u p ī t e s 
t i l tam,vezumā i e k r i t u s i l i e l a n a s t a * Z i r g s t o nav v a r ē j i s p a ­
v i l k t . Tad zemnieks s ā c i s s k a i t ī t l ū g š a n a s , p ī k s t . 1 2 0 0 n o d z i e ­
d ā j i s g a i l i s , un vezums k ļ u v i s v i e g l s . Vezumā esot b i j i s 
v e l n s . Kopi t ā l a i k a a p k ā r t ē j i e i e d z ī v o t ā j i t i l t u nosaukuši 
par N a s t t l l t U j b e t U p i - p a r B a s t u p l t i . M ū s d i e n ā s l o nosaukumu 
p r a k t i e k i n e l i e t o , b e t v e c i c i l v ē k i v ē l a t c e r a s . Posma no 
Šķēdes d z i r n a v u e z e r a l ī d z Vandzenei upe t e k pa samēra b l ī v i 
•apdzīvotu t e r i t o r i j u . Te t ā s k r a s t o s b i e t i sastopamas v i e n s ē ­
t a s , š a j ā posma upi p a r a s t i sauc t o māju v ā r d ā , kuram t ā t e k 
garām. Tā r a d u š i e s nosaukumi B l pups . K a l v e t n l e k u upe ,Dandaru 
u p e , Vandzenes upe ( V a n d z e n e , a p ^ ) . L l o u p e , G a r t l l t u p e . ^ t . j p U O 
Vandzenes ( a p ) upe t e k pa mežainu a p v i d u . Tāpēc š a i posmā t a i 
iu t i k a i v i e n s nosaukums - ž u ŗ ņ l ķ a (no mžs " i u r n i k a s " ) . No š ī 
p l a š a nosaukumu k l ā s t a upes a p a l a i š a n a i v a i r ā k l ī s t o nosaukumu 
_6k_ēde_jeb š k ē d e > s_u£» ; Tas' a r ī i e v i e s i e s o f i c i ā l o s r a k s t o s ( 1 o . 
2 9 * 6 1 . l p p . , 1 2 . 3 o 2 . l p p . , 1 9 . i 2 2 . ) . L a z k ā r t k a r t e s par fiķedi nepa ­
r e i z i t i a k dēvēta upe ,kas i e t e k R īgas Jūraa l ī c ī p i e ' U p e s g r ī v a s . 
P a t i e s ī b ā t ā i r G r ī v a s u p e . Šāda n e a t b i l s t ī b a r a d u s i e s t ā p ē c , 
ka posmā a t a i p Vandzeni un Ugunciemu Šķēdes un G r ī v a s gu l tnes 
p i a i a t ļ o t i t u v u v i e n a o t r a i . I r b i j u š i g a d i j u m i , kad ūdens no 
Šķēdes p l ū d i s p ā r i us G r ī vu .Kād re i z i r domāts a r g r ā v i s a v i e ­
not abas upaa , i evadot Šķidea augš teces ūdeņus G r ī v a . 
Šķēdes un P ļ a v u upes koptekupei i r t i k a i v i ens nosmukums-
Dsadrupa . j . S n d z e l ī n s p a r t ā i z c e l s m i r a k ā t a "Dzedrupe v a r ē t u 
b ū t d z e d r a = d z e s t r 8 upe" ( 2 2 . 1 6 5 * l p p . ) . T ā kā upe l ē n i p l ū s t pa 
mežainu un purva inu a p v i d u , ūdens* t a j ā t i e š ām i r d z e s t r s ' v ē s s ' . 
Kauni nosaukumi upēm r o d a s a r ī mūsdienās . Piemēram,Pel " u p e 
pirms 5 - 6 gadiem m e l i o r ē t a un t a g a d v a i r ā k a t g ā d i n a g r ā v i . 
Š a j ā s a k a r ī b ā r a d i e s nosaukums J a u n a i s K r ā v i s . P l a š ā k tomēr i 
9) a p d z ī v o t a v i e t a 
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l i e t o veco upes nosaukumu, k a s būtu j ā s a g l a b ā . 
Apkopojot d a t u s p a r Engures ezerā b a s e i n a upēm, var s e c i n ā t , 
ka v a i r ā k u nosaukumu rašanos v i e n a i un tai pašai u p e i v e i c i n ā ­
j u š i š ā d i a p s t ā k ļ i : 
1) upes senā nosaukuma a i z m i r š a n a (Iaspējaui8 ,ka s e n a i s n o s a u ­
kuma s a g l a b ā j i e s K a z u p e i , D u r s u p e i , D z e d r u p e i , M e l n u p ī t ē m ) ļ 
2) t a s , k a upe nav l i e l a on nav p a z ī s t a m a p l a š ā t e r i t o r i j ā . 
( P r a t ē j ā gadī jumā daudzie nosaukumi t r a u c ē t u c i l v ē k i e m s a z i ­
n ā š a n o s , s a i m n i e c i s k o d a r b ī b u ) ; ' 
3 ) t a s , ka upe t e k ŗjarām daudzām v i e n s ē t ā m un l i e l ā k a m a p d z ī ­
votām v i e t ā m , p i e m ē r a m , Š ķ ē d e s a t s e v i š ķ i p o s m i , T u r p r e t ī upēm,kas 
t e k pa mežainu a p v i d u , i r mazāk nosaukumu, piemēram, U o k t e i 
j e b Doktee u p e i ( s k a t . k a r t o s h ē m u ) . 
U) u p j u p ā r v e i d o š a n a i 
a ) dzirnavu e z e r u i e r ī k o š a n a ( n e r e t i u p e i l e j p u s d z i r n a v u 
e z e r a i r c i t s nosaukums n e k ā augšpus t ā , piemēram,Pļavu 
u p e i , K a l n u p e i ) { 
b ) m e l i o r ē š a n a , p iemēram,Pel8upe // J a u n a i s g r ā v i s ; 
5 ) upes a p k ā r t n ē e s o š o o b j e k t u p ā r v e i d o š a n a un p ā r d ē v ē š a n a , 
piemēram,Kalnupe / / H i d e ļ u p e ; 
6 ) t e i k u un n o s t ā s t u r a š a n ā s p a r u p i , piemēram, N a a t u p ī t e a n o ­
saukuma. ' 
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1 9 6 6 . g . 29. novembri t i k a p i e ņ e m t s PSPJ3 M i n i s t r u Padomes 
lēmums p a r f i z l s k i ģ e o g r ā f i s k o o b j e k t u nosaukšanas un p ā r d ē ­
vēšanām k ā r t ī b u . Lēmums n o t e i c a . k a k a t r s f i a i o g e o ( ? r ā f i s k a i a 
o • ' 
o b j e k t s j āapzīmē a r Vienu n o t e i k t u n o s a u k u m u , l a i r e z u l t ā t a 
I z v e i d o t a v i e n o t u ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu s i s t ē m u . L a t v i j ā šo 
darbu v e l c P . S t u S k a s L a t v i j a s V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s Ģ e o g r ā f i j a s 
z l n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s s e k t o r ā , kur v e i d o L a t v i j a s FSR 
f i z i s k i ģ e o g r ā f i s k o nosaukušu k a r t o t ē k u . T a j ā t i e k i e k ļ a u t i 
• v i s i r a k s t o s a t r o d a m i e un t a u t ā l i e t o t i e u p j u u . c . ģ e o g r ā f i s ­
ku o b j e k t u nosaukumi. No daudzaj iem upes nosaukumiem turpmā­
k a i l i e t o š a n a i i r j ā i z v ē l a s v i e n s . Tādos gadī jumos , kad 
u p e i i r nosaukums , k s e t i e k l i e t o t s v i s ā t ā s garumā, kā , p i e ­
mēram, D u r s u p e i , i z v ē l ē t i e s nav g r ū t i . J a no v a i r ā k i e m upes 
nosaukumiem n e v i e n s nav t ā d s , kas a p t v e r t u u p i v i s ā t ā s g a r u ­
mā, i z v e l ē i r a p g r ū t i n ā t a , piemēram, K a l n u p e . 
P ā r e j a uz v i e n u nosaukumu i r a t z i n ī g i v ē r t ē j a m a t a j ā z i n ā , 
ka t i k s n o v ē r s t i p ā r p r a t u m i , ko r a d ī j a upes a t š ķ i r ī g i e n o s a u ­
kumi dažādos l i t e r a t ū r a s a v o t o s . N e g a t ī v i j ā v ē r t ē t a s , ka v i e ­
n a nosaukuma i e v i ē & a n a zināma m l r ā sekmēs p ā r ē j o a i z m i r i a n u , 
j o turpmāk t o s l i t e r a t ū r ā n e l i e t o s . Jāņem v ē r ā , ka katram 
v i e t v ā r d a m i r s a v a i z z i ņ a s v ē r t ī b a , k a u t a r ī t a s mums p i r m a j ā 
b r ī d ī l i e k a s n e s a p r o t a m s . N e r e t i t i e š i ģ e o g r ā f i s k a j o s nosau -
kūmos i r s a g l a b ā j u s i e s t ā d i v ā r d i , ko v a l o d ā kā sugas vārdus 
v a i r s n e l i e t o . T i e v a r a t s p o g u ļ o t a p k ā r t n e s f i z i s k i ģ e o g r ā f i s ­
kās ī p a t n ī b a s , t e r i t o r i j ā d z ī v o j u ē o t a u t u e t n i s k o p i e d e r ī b u 
u . c . p a r ā d ī b a s , . k a s i n t e r e s ē kā ģ e o g r ā f u s , t ā v a l o d n i e k u s un 
s i t u s p e c i a l i t ā š u p ā r s t ā v j u s . Tāpēc i r ļ o t i s v a r ī g i i e g ū t pēc 
i e s p ē j a s v i s u s t a u t ā un r a k s t o s l i e t o t o s ģ e o g r ā f i s k o o b j e k t u 
nosaukumus, l a i v i e n a nosaukuma i z v ē l e būtu pamatotāka un l a i 
s a g l a b ā t u p ā r ē j o s nosaukumus. 
L i t e r a t ū r a , 
1 . Dambe 7 . Nomenklatūras v ā r d i Ūdeņu n o s a u k u m o s . - G r ā m . t L a t ­
v i e š u v a l o d a s k u l t ū r a s j a u t ā j u m i . R . , 1 9 7 2 , 8 , 1 0 2 . -
1 0 6 . l p p . 
2 . B n d z e l ī n s J . L a t v i j a s PSR v i e t v ā r d i . R . , 1 9 5 6 . 1 d a ļ a . l . s ē j . 
425 l p p . 
3 . B n d z e l ī n s J . L a t v i j a s PSR v i e t v ā r d i . R . , 1 9 6 1 , 1 d a ļ a , 2 . s ē j . 
505 l p p . 
4 . B n d z e l i n s J . L a t v i j a s v i e t u v ā r d i . Kurzemes un L a t g a l e s 
v ā r d i . R . , 1 9 2 5 , 2 . 1 9 0 l p p . 
5 . B n d z e l I n s J . un Hauzenberga E . P a p i l d i n ā j u m i un l a b o j u m i 
K.Mttlenbaha L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a i . R . , 
1 9 3 4 - 1 9 3 8 , 1 . 8 4 1 l p p . 
5 . E n d z e l ī n s J . un Hauzenberga E . P a p i l d i n ā j u m i un l a b o j u m i 
K.MUlenbaha L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a i . R . , 
1 9 3 8 - 1 9 4 6 , 2 . 8 2 4 l p p . 
7 . L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a . R . , 1 9 2 8 - 1 9 2 9 , 3 , 6 0 8 9 . l p p . 
8 . L a t v i e š u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a . R . , 1 9 2 9 - 1 9 3 0 , 4 , 7 5 3 0 . l p p . 
9.Latrvie6u k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a . R. , 1 9 3 3 , 9 , 1 6 3 8 ? . l p p . 
» .0 .Latviešu k o n v e r s ā c i j a s v ā r d n ī c a . R. , 1 9 3 7 , 1 5 , 2 9 4 6 2 . l p p . 
l i . L a t v i j a e PSR Mazā e n c i k l o p ē d i j a . R . , 1 9 6 7 j l . , 4 1 8 . , 4 1 9 . l p p . 
1 2 . L a t v i j a s PSR Mazā e n c i k l o p ē d i j a . R . , 1 9 6 8 , 2 . , 2 1 8 . , 3 0 2 . l p p . 
1 3 . L a t v i j a s PSR Mazā e n c i k l o p ē d i j a . R . , 1 9 7 0 , 3 . , 7 4 7 . l p p . 
14.Laumane B, Z i v j u nosaukumi l a t v i e š u v a l o d ā . R , , 1 9 7 3 , 1 1 0 . l p p , 
15.UUlenbaha K. un B n d z e l ī n a J . L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a . 
R . , 1 9 2 3 - 1 9 2 5 , 1 . 8 3 9 l P P . 
16.Mtllenbaha K. un B n d z e l ī n a J . L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a . 
R . , 1 9 2 5 - 1 9 2 7 , 2 . 9 0 8 l p p . 
17.Mttlenbahr K. un B n d z e l ī n a j . L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a . 
• ' .R . , 1 9 2 7 - 1 9 ? 9 , 3 . 1 1 6 7 l P P . 
18.MOlenbana K. un B n d z e l ī n a J . L a t v i e š u , v a l o d a s v ā r d n ī c a . 
R . , 1 9 2 9 - 1 9 3 2 , 4 . 8 9 4 l p p . 
1 9 . P l ā ķ i s J . L a t v i j a s v i e t u v ā r d i un l a t v i e š u p a v ā r d i . I d a ļ a . 
Kurzemes v ā r d i 4 ­ L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s 
P ā k s t i , R . , 1 9 3 6 , 4 , 1 . ­ 3 0 5 . l p p . 
2 0 . R i t e r i e J . L i e t u v i s k i ­ l a t v i s k a v ā r d n ī c a . R . , 1 9 2 9 i 1 9 8 . l p p . 
2 1 . S p u r i a Z . , S m i t e V. Putnu r e z e r v ā t a . R . , 1 9 6 2 , 7 . ­ 9 . l p p . 




ЛГУ ни. П. С тучки 
Названия рек бассейна озера Энгурео. 
В с т а т ь е рассматривается разноречивость местных названий 
рек бассейна озера Энгурес. Имеются немело случаев, когда о д ­
на и та же река на различных участках течения имеет равные 
названия. Автор собрала материал о 2 0 реках, которые обозна­
ч а т с я 48 гидронимами.По «нению автора, разноречивости назва­
ний рек способствует ряд обстоятельств : забывание старых на­
званий, незначительность реки и малая известность , течение 
реки мимо многих х у т о р о в , оел и поселков, преобразование 
самой реки, переименование объектов по берегом реки, нако­
пившиеся сказки и рассказы о реке. Для дальнейшего использо­
вания необходимо выбрать одно название для каждой реки. З а д а ­
ча нелегкая, ее решение будет иметь свои положительные резуль­
таты ­ поможет лучше ориентироваться в литературе и в м е с т ­
ности. Негативная сторона состоит в том, что многие названия 
вообще будут забыты, хотя каждое наввакче содержит определен­
ную информацию о реке , ей окрестностях ,о народах, которые 
кили по берогам реки в т . д . Есть необходимость все ныне 
употребляемые названия собрать и з а п а с а т ь . 
M.Kaeparovica 
P . S t ū ō k a a LVTJ Ģ e o g r ā f i j a s fak« 
LAUKU APD2TVOT0 VIETU VIZĪTKARTE 
L a t v i j a s PSB lauku a p d z ī v o t o v i e t u ^ nosaukušu r a g a n ā s IX 
t i k p a t e a r e ž g ī t a kā pasu a p d z ī v o t o v i a t u i z v e i d o š a n u . V ē s t u r i 
g a i t ā lauku M a z i a p d z ī v o t ā s v i e t a s - l a u k u c e n t r i ( l . o . ) v a i ­
r ā k k ā r t p ā r m a i n ī j u š i e s . Daļa no t i e m savu nozīmi z a u d ē j u s i v ā i 
z a u d ē , b e t l i e l s s k a i t a esošo l . o . kl.ua p a r r e p u b l i k a s lauku 
p e r a p e k t l v ā a apdalvotBfcaa s i s t ē m a s pamatu. T i e t u r p i n ā s augt 
un p i l n v e i d o t i e s . " 
V a i r ā k u s gads imtus B a l t i j ā tuvu v i e n a o t r a i p a s t ā v ē j a somu--
u g r u , b a l t u , s l ā v u , ģ e r m ā ņ u v a l o d a s . T a s i e t e k m ē j i s mūsu r e p u b l i ­
k a s l . c . nosaukumus. Daļa no l . o . nosaukumiem i r p a l i k u t i v i e ­
n a s v a l o d a s i e t v a r o s , , c i t i - s a j a u k u š i e s , b e t v i l c i t i paviaam 
I z z u d u š i . S e p t i ņ d e s m i t o gadu p i r m a j ā pusē p a v e i k t a v i s u r e p u b ­
l i k a s l . o . ekOnomgeogrāflakā a p s e k o š a n a , k u r a s r e z u l t ā t ā l r 
i e g ū t i m a t e r i ā l i a z ī p a r 1.6 t ū k ā t . l . o . nosaukumiem. 
Aplūkojot e k s p e d ī c i j ā s i e g ū t o a m a t e r i i l u e ^ k o n s t a t ē j a m . k a 
r e p u b l i k a s l . o . nosaukumiem i r l a t v i s k a , l ī b i s k a , s l i v i s k a , ģ e r ­
māni a k a , i g a u n i aka u . c . c i l m e . V a i r ā k s e k ā p u s e i l . c . i r l a t ­
v i s k s nosaukuma : i b » ļ i , K a l n i ņ i , B i e k s t k a l n i . E z e r n i e k i , E g l e a u .O. 
L ī d z p a t 70. -gadiem d a ļ a Vidzemes l . c . nosaukumu i r l ī b i s k a 
l ) L a t v i j a a PSB lauku a p d z ī v o t ā s v i s t a * I e d a l a . v i e n s ē t ā s , s ē t u 
kopās-ua l a u k u e a ņ t r o a ( c i e m o 3 ) . č i n ī r a k s t ā a u t o r e s k a r s t l -
kal fcūa p r o b l i a a s , k a s a t t i e c a s ua l a u k ā c e n t r u nosaukumiem. 
2 ) U a t a r l ā l u s i e g u v a , a p t a u j ā j o t 1 . o . d z ī v o j o š o s v e c ā k ā s p a a u ­
dzes i e d z ī v o t ā J u a , k ā a r ī i e p a s ī s t o t i a a a r v i e t ē j i e m novad-
p i t n i e c ī b a a m a t e r i ā l i * * . 
­ 8 7 ­ • . 
c i l m e : В о р а ž i , P a b a ž i . Ā d a ž i , Ķ e k a v a u . c . D a ļ a i l . c . l ī b i s k i e m » 
saukumi i r a t š i f r ē t i , n o s k a i d r o t a t o nozīme :Nurmuiža ( l a u k u 
muiža ) , L ē d u r g a ( l a p u p ī t e ) , L ī l a s t e ( l i l u - n i e d r e s ) u . c . 
S e p t i ņ s i m t . s gadus i l g a j ā vācu kundzības l a i k s r a d ā s daudz v ā -
c i a k a s c i l m e s nosaukumu : G r l n v a l d e . S ē n b e r g a . K a u c m l n d e . P o s e n -
d o r f a u . c . Daļu l . c . v e l t a g a d sauc v ā c i s k a j o s nosaukumos i 
Jumprava ,Budberga ,Madl iena u t t . •- ~ . 
Mūsu r e p u b l i k a i l r p l a š a robeža a r I g a u n i j u , tomēr Igauņu 
v a l o d a s i e t e k m e uz Ziemeļvidzemes l . c . nosaukumiem i r v i s a i 
maza: Ērģeme ^ , K ā k c l e m s u ' . c . L a t g a l e t u r p r e t i m l i e l s s k a i t s 
l . c . nosaukumu i r s l ā v i s k a s c i l m e s : S t o ļ e r o v a , Z a i c e v a , P e s k i 
u . c . 
Neapstrīdama i r - p a t i e s ī b a , ka k a t r a s a p d z ī v o t a s v i e t a s 
nosaukums zināmā mēra l r d o t ā s v i e t a s v i z ī t k a r t e . 
Nosaukums p a r a s t i s n i e d z pirmo uzz iņu par šo a p d z ī v o t o v i e t u , 
r a k s t u r o j o t t ā s f u n k c i j a s , ģ e o g r ā f i s k o s t ā v o k l i , p i e d e r ī b u u . t . t . 
Kopumā r e p u b l i k a s l . c . pēc t o nosaukumu-'nozīmes v a r i e d a ­
l ī t Šādas grupāot 
l ) p ē c j a i k r o g e o g r a f i s k a s t f i v o k ļ a _ l ģ a t ņ l b ā m : y i d u k ļ l , H o b e ž n i e k i , 
S a l a , J ū r k a l n e 2 ^ u . c . 
2 ) p ē c r e l j e f a f o r m a s , k a s norāda l . ' c . novie to jumu : G a r k a l n e , • 
K a l n g a l e , L e j a s c i e m s , P a k a l n i и.о. . , 
3 ) p 8 c l . c . tuvumā esoBā noz īmīgākā d e r ī g ā I z r a k t e ņ a v a i a r ī 
аивзпеа ī p a t n ī b ā m : K ū d r a , i k m t n e , O ļ i , P e s k i , G l ū d a , U ā ļ i u . c . . 
L ) Ērģeme n o z ī m ē ' s p i r g t ā z«me. 
2.) J ū r k a l n e l r Kurzemes j ū r m a l ā uz s t i v k r a a t a . 
4 ) pēc kāda hidrologldkā elementa i Upenieki,Strautiņi,Avoti, 
5)p8c dažādu augu nosaukumiem: Liepa,Egles,Priede,Oslnovka, 
.* Sērmūk 8i,Paeglea,Goba ,Bārbele, Zariņi , Ozolaine, Mazozoli ,Bērs-
p i l s , Lazdukalns.Riekstkalni,Kāpslis,Zirņi u.c. 
6dzīvnieku |nosaukumiem,t.sk.zīdit āju :Lā8i,Lauvas,ZaķiSi,Ka-
. ķīši,Zaiceva,Vāverkroga,Bebruleja,Vecbebri u . c . |zivju:Lasi 
Brekāl u.c.|£utņu:Vanagi,Voronovka,Strazdi,Rubeņkalns,Zoa* 
ni,Baloži u . c . 1 ) , 
7)pēc l . c plānojuma konfigurācijas '• Olaine,Garcleas u .c . 
8;pSc galvenajām tā perioda ražošanas funkcijām,kad l . c . t ika 
*,,cs nosaukums:Stikli,Kaļķu ceplis,Dzelzāmuri,Zvejniekciems, 
Ķlegeļnīca,Stoļerova,Sūkņu stacija,Līdumnieki,Sedlinieki, 
Glāznieki,Lopdārzi u . c . 
9 )pēc ikdienas dzīvē laukos lietojamo..gļederuļM_go3aukumlem. 
Bojas,Kannenieki,3triķi,Sietniekl u.c. 
10)pēc personvārdiem un uzvārdiem : Kārkl i ,Līzespasts, I lzene, 
Ilze,Āleksandzova,Pāvilosta u.c. 
1 1 > l . c . ,kas nosaukti ievērojamu part i jas un va l s t s darbinieku 
uzvārdos : Kirovs,Ļeņins,Kārlis Markas,Fridrihs Engeles, 
Fabriciuss,08kalns,3udoalis u . c 
'- 12) daļa l . c nosaukumi Izsaka -padomju dzīves v irz ību, tie cl bu '• 
- Nākotne,Uzvara,Ausma,Komunisma ceļi ,Sarkanais Oktobris u.c. 
13)dažiem l . c doti. nozīmīgāko PSKP kongresu vārd i . 
. Ekspedīcijas laikā sakopoti v i sa i interesanti materiāli 
taudzds gadījumos vistvērdu sākotnējo noziad nevaram droBi 
izz ināt , it sevišķi to vai teikt f -T augšminēto vietvārdu 
Baltezers,i.lārupe,Tum6upe,Pore8Je, Upesgrīva u . c . 
grupu.Te v ieg l i k ļūdīt ies . 
1) Latgaliešu izloksnē koks jāizrunā kā kūka (ar lauzto into­
nāci ju) . ' ', .. • 
2) Valodnieki uzskata, ka Liguti i r baltu vārda ar nozīmi 
" s i l a vai meža c ī r u l i s " . 
par dažādu l . c . nosaukumu rašanos. TājLudzaa rajonā i r vidēj i 
l i e l o l . c . Hogovka. šī apdzīvotā vieta pastāv jau vairāk nekā 
'simta gadus. Pagājušajā gadsimtā baznīcu no Resnupļiem pārcē­
la uz jaunu vietu. Vietēj ie iedzīvotāji i l g i nevarēja izdomāt, 
kā nosaukt jauno apdzīvoto vietu ap baznīcu. Pie baznīcas b i ­
ja t irgus laukums. Kāds no vietējiem iedzīvotājiem ierouināja, 
ka apdzīvotā vieta ap baznīcu jānosauc pēc tfi priekšmeta,kuru 
pirmo atvedis uz t irgu pārdot. Agrā rītausmā pirmais uz t irgu 
atbraucis zemnieka,kurš vedi£ pārdot ragavas. Tfi,10k.no ragavu 
nosaukuma cē l ies Rogovka. Jēkabpils rajonā i r kūdras ieguves 
lauku centrs Kūkas. ¿0 centru sauc par Kūkām ne jau tāpēc, ka 
kūdras ieguve būtu t ik patīkamo un salds darbs, bet gan tāpēc, 
ka agrāk v isa plaša ap kortam audzis mežs.' Latgal ieš i teikusi* 
"Visapkārt k u k i ^ k ū k i " 1 ) . Latgaliski izrunātais koks pārvērta 
apdzīvotās vietas un dzelzceļa staci jas nosaukumu par Kūkām. 
Valmieras rajonā i r l . c . Sapa, kurā atrodas Līču sanatori­
j a . 19»6 B « š inī vietā uzcēla dzirnavas, ap-kurām būvēja citas 
ēkas. Tā ka dzirnavu ezerā dzīvoja daudz sapalu, 80 apdzīvoto 
vietu sāka saukt par Sapu. Liepājas rajona Durbes ezora krastā 
i r l . c . L igut i . šī vieta dabūjusi nosaukumu no tā, ka te kat­
ru gadu Līgo svētkos pulcējušies no plašas apkārtnes jautri 
21 • l ī gotā j i . Apdzīvotās v ietas Nīca nosaukums nozīmē - zen>a 
v i e t a , ko ikgadus a p p l u d i n ā j a mazā B ā r t a a u p ī t e . ^ E m b ū t e n o -
z ī a ā meža r o z e , j o p i e Embates p i l s k a l n a puķēm b a g ā t a j ā s 
i e l e j ā s auga daudz m e ž r o z ī š u . 2 ) GrobiņajSavukārt, d a b ū j u s i n o ­
saukumu no s e n l a t v i e š u vārda " g r u o b " , kau nozīmē s k ā b a r d i s . 
A p d z ī v o t ā s v i e t a s r a š a n a s l a i k ā a p k ā r t n ē l i e l ā s p l a t ī b ā s a u ­
g u š i skābaržu m e ž i . V ē l tagad seno k u r š u p i l s k a l n u G r o b i ņ ā 
s a u c par Skābaržu k a l n u . Kazdangā zemas p ļ a v a s , uz kurām veda 
s l i k t i p i e b r a u c a m i e c e ļ i , sauca par "dangām"'.No t ā c ē l i e s l . c . 
Kazdanga nosaukums. A k m e n s , s a v u k ā r t , d a b ū j u s i nosaukumu no a k ­
meņainās u p ī t e s , kuras k r a s t o s a t s e d z a s d o l o m ī t i . I e p r i e k š m i ­
n ē t i e p iemēr i s p i l g t i a p s t i p r i n a I z t e i k t o domu, ka l . c . n o s a u ­
kumi i e t v e r zināmu I n f o r m ā c i j u , dod p r i e k š s t a t u , ka lpo p a r 
v i z ī t k a r t i . • 
E k s p e d ī c i j ā i e g ū t i e m a t e r i ā l i ļ a u j . i z s e k o t l . c . nosaukumu 
maiņai v a i r ā k o s v ē s t u r e s g a d s i m t o s . Limbažu r a j o n ā i r l i e l s 
l . c . L iepupe . E s o š ā a p d z ī v o t ā v i e t a i r i z a u g u s i a p muižu,kuru 
1751«gadā u z c ē l a b a r o n s fon Meka. š a j ā l a i k ā a p d z ī v o t o v i e t u 
sauca par Lieki .Vēlāk Meķl p ā r d ē v ē j a par P e r n i g e l e s muižu (no 
•i i i i i • 
l ī b i e š u parn - l i e p a un u z v ā r d s G ē l e ) . Š i s nosaukums p a s t ā v 
l ī d z 1920.g. Ar 1920.g. muižas zeme p ā r i e t v a l s t s īpašuma un 
a p d z ī v o t o v i e t u s ā k s a u k t par L i e p u p i . S ī g a s r a j o n ā G a u j a s 
l e j t e c ē a t r o d a s l . c . C a r n i k a v a . . J a u 1 2 1 2 . g . I n d r i ķ a h r o n i k ā i r 
p i e m i n ē t s Oarnikavaa v ā r d s , a p kuru p a s t ā v ē j u s i l i e l ā k a a p d z ī ­
v o t a v i e t a . C a r n i k a v a s muižu 1 6 7 4 . g . savā īpašumā i e g ū s t g r ā f s 
Gustavs l i e n L i e n s . Ap So l a i k u C a r n i k a v u s a u c par Mengdeni, kaut 
l ) V ā c u kundzības l a i k ā Nīcu s a u c a p a r N l e d e r b a r t a u , t . l . p . e j p u -
35, . tuva i - j ū r a i . 2 ) M i n ē t a l s a k a i d i o j u m s i r nc . t a u t a s e t i m o ­
l o ģ i j a s , bet pēc v a l o d n i e k u domām Embūte l r kuršu v ā r d s a r 
nozīmi " a ā j ā " v a i " m ā j ā s " . 
Gan a r ī s e n a i s C a r n i k a v a s nosaukums p i l n ī g i n e t i e k a t m e s t s . 
V ē l ā k o s gad3iotos C a r n i k a v a s b a z n ī c a un a p d z ī v o t ā v i e t a ap t o 
s a u k t a par S v . B a r t o l o m e j a k a p e l l u . V ē s t u r n i e k i i r m i n ē j u s i 
C a r n i k a V a i a r ī S a n k a u l e s v s r d u . A b i a u g š m i n ē t i e p i e m ē r i r ā d a , 
ka a p d z ī v o t o v i e t u nosaukumi i r m a i n ī t i , b e t £ ī maina no'.;i'.cusi 
l ēn i ,aūsdienā3 a p d z ī v o t o v i e t u nosakumi n e s jovī l i e l u d i n a ­
mismu.Ļot i s t r a u j š l . c . pārdēvēšanas p r o c e s a n o r i t ē j a pēc L i e ­
l ā T ē v i j a s k a r o , kad p ā r d ē v ē j a b i j u š o muižnieku v ā r d ā n o s a u k t ā s 
a p d z ī v o t ā s v i e t a s v a i a r ī t o s l . c , k a m s a l i k t e ņ a o t r a j ā d a ļ a 
b i j a nosaukums " .Uuiža" .P iem. JJaunāiAuiža - Cīņa , Raibāmuiža -
B a s i , K l o s t e r e - D s i n t a r s . V a i r ā k o s pārdēvēšanas gadī jumos l . c . 
nosaukums i r v i e n k ā r š o t s , a t m e t o t s a l i k t e ņ a pirmo v a i o t r o d a ļ u ! 
V e e p a k u ļ i - F a k u ļ i . D i ž g r a m z d a - Gramzda,Dlžecroķi - G t r o ķ i , 
K r o ņ v i r c a v a - V i r c a v a u . c . Lauku c e n t r u dinamismu nosaka a r ī 
t a s , ka 6 0 . u n 70.gados i n t e n s ī v i n o t i e k s a i m n i e c ī b u a p v i e n o š a ­
n a . Līdz a r t o mainās l . c p e r s p e k t ī v a s apbūves s i s t ē m a . 
L a t v i j a s PSH lauku c e n t r u nosaukumi i e t v e r daudz problēmu. 
A u t o r e s uzdevums i r p i e v ē r s t l a s ī t ā j u uzmanību dažām no šīm 
problēmām. 
l ) D a u d z k a r t , ī s ā v ē s t u r e s p e r i o d ā mainot a p d z ī v o t ā s v i e t a s n o -
_ . i • 
saukumu,zūd p i e s a i s t e . Bodas g r ū t ī b a s ne t i k a i a t r a s t , k u r a t ­
r o d a s š i s l . c , b e t a r ī m a t e r i ā l u s s a l ī d z i n ā t v ē s t u r i s k ā J k a t ī -
j u m ā . V ē l r e i z g r i b a s a k c e n t ē t . zināmu p a t i e s ī b u , p r o t i , k a b e z pa­
g ā t n e s i z z i n ā š a n a s nav n ā k o t n e s . T i k a i t a d , k a d i z z i n ā t a a p d z ī ­
v o t ā s v i e t a s p a g ā t n e , v a r s a p r ā t ī g i p l ā n o t t o sev un nākamajām 
paaudzēm.Prakt iķ iem d e r a t c e r ē t i e s , k a l . c . nosaukumu maiņa c i ­
t o s PSBS r a j o n o s t i k l i e l a s , n e s k a i d r ī b a s n e r a d a . Mūsu r e p u b l i ­
k a s a p s t ā k ļ o s t a s i r c i t ā d i , j o b l a k u s b i e z i apdzīvotām v i e t ā m 
t u r p i n a pascāvēt va i rā . c nekā s i n t s t ū k s t o š u v i e n s ē t u . 
2)Padomju v a r a s gados' d o t i e nosaukumi l . c . i z b e z p e r s o n i s k i . 
T i e mazāk dod p r i e k š s t a t u par š ī c e n t r a s p e c i f i k u . L ī d z a r t o 
t i ® nazāk noder par c e n t r a v i z ī t k a r t i . N e z i n ā t ā j a m g r ū t i būs 
a t r a s t , kur Ausmu meklēt Kurzemē, kur L a t g a l ē un kur Vidzemē. 
Ar ī Uzvaras i r j e b k u r ā r a j o n ā , j e b k u r ā s a v i e n o t a j ā r e p u b l i k ā . 
T a d « ļ a r v i s l i a l f i k o n o p i e t n ī b u un a t b i l d ī b a s i z j ū t u j ā p i e i e t 
t a d , kad pārdēvē v a i p i e š ķ i r j a u n u nosaukumu kādai a p d z ī v o t a i 
v i e t a i .Neapšaubāmi,ka Jtp.su r e p u b l i k a s t i k s a v d a b ī g ā a p d z ī v o t ī ­
b a s s i s t ē m a ļ a u j a t r a s t kādu v i e n r e i z ē j u , t i k a i š a i a p d z ī v o t a i 
v i e t a i r a k s t u r ī g u nosaukumu. Domāju,ka p o z i t ī v i v a r v ē r t ē t p a -
ii i i 
ļdoniju s a i m n i e c ī b u Bauska , k u r a s j a u n i z v e i d o t o moderno c i e m a -
;fcu,kas a t r o d a s Bauskas p i l s ē t a s p i e v ā r t ē , n o s a u c a par J a u n b a u a 
k u . S k a i d r s , k a J a u n b a u s k a i j ā a t r o d a s p i e B a u s k a s un ka c e n t r s 
i r j a u n s . 
i) J o p r o j ā m v iena r a j o n a r o b e ž ā s d u b l ē j a s p a t v ē s t u r i s k i s t i n ­
g r i i e s a k ņ o j u š i e s nosauku.rd.Pienu , R ī g a s r a j o n ā i r d i v i R o p a ž i , 
d i v i P a b a ž i ŗ d i v a s S k u l t e s . Uz R ī g a s - S a u l k r a s t u d z - c e ļ a l ī n i j a s 
i r Pabažu s t a c i j a . Vi3u a p d z ī v o t o v i e t u ( S a u l k r a s t u p i l s ē t c i e ­
mata d a ļ u ) ap šo s t a c i j u sauc p a r P a b a ž i e m , k a u s gan l . c . P a b a ž i 
a t r o d a s 18 km uz austrumiem-no S a u l k r a s t i e m . T a j ā v a r n o k ļ ū t , 
b r a u c o t c a u r Raganu.Tādas p a š a s n e s k a i d r ī b a s un pārpratumi i r 
a r Ropažiem.Uz R ī g a s - C ē s u d z - c e ļ a l ī n i j a s i r Ropažu s t a c i j a , 
b«.t 2 0 km uz PA i r l * . o . Ropaži . S k u l t e i r B ī g a s p i l s ē t a s r i e t u ­
mu p i e v ā r t ē , b e t o t r a S k u l t e p i e Z v e j n i e k c i e m a , B i g a f - T a l l i n a ^ 
c e ļ a malā . Savukārt Liaba'-u r a j o n ā i r 1 . 0 . P u i k u l e . Ap 5 km no 
š ī s v i e t a s a t r o d a s 1 . c . N ā k o t n e , ko v i e t ē j i e i e d z ī v o t ā j i a r ī 
sauc par P u i k u l i , j o t e a t r o d a s P u i k u l e s d z - c e ļ a s t a c i j a . 
4 ) мази r e p u b l i k ā i r ne mazums gadī jumu, kad v i o n s un t a s 
расе l . c . dažādās o f i c i ā l a s a t s k a i t ē s t i e k n o s a u k t s a t š ķ i r ī g i . 
Piem. ,Bukmuiža - E z e r n i e k i , J a u n m u i ž a - C ī ņ a . T a s s e v i š ķ i a t t i e ­
cināma u'z, t i e m l . c , kurus pēc L i e l ā T ē v i j a s k a r a p ā r d ē v ē j a , 
b e t j a u n a i s nosaukuma v ē l nav i e s a k ņ o j i e s . 
5 ) V i s a l p r ā v s i r t ā d u l . c 3 k a i t s , kurus o f i c i ā l a j ā s a t s k a i t ē s 
sauc n e v i s a p d z ī v o t ā s v i e t a s , b e t s a i m n i e c ī b a s v ā r d o s . I r sena 
a p d z ī v o t a v i e t a Z i r ņ i , a p kuru i z b ū v ē j a u n o kolhoza Иозте c e n ­
t r u . A t s k a i t ē s dominē nosaukums Нозте, n e v i s Z i r ņ i . Bauskas 
r a j o n ā L i e l b ā r b e l e s l . c . b i e ž i sauc par Ausmu. Domāju, ka i k 
r e i z e s , kad n o t i e k s a i m n i e c ī b u a p v i e n o š a n a , n e v a j a d z ē t u s t e i g ­
t i e s i z n ī d ē t i e p r i e k š ē j o a p d z ī v o t ā s v i e t a s nosaukumu. Mēs n e ­
varam un n e d r ī k s t a m b ū t v i e n ā s d i e n a s s a i m n i e k i , b e t masu v i ­
su pienākums i r s n i e g t nākamajam paaudzēm z i ņ a s , kā augušas 
un v e i d o j u š ā s r e p u b l i k a s a p d z ī v o t ā s v i e t a s , k ā d a s pārmaiņss 
s k ā r u š a s v i 3 u a p d z ī v o t ī b a s s i s t ē m u . To v a r ē s panākt t i k a i t a d , 
kad nezaudēsim k a t r a s a p d z ī v o t ā s v i e t a s p i e s a i s t i . 
6 ) J a u v a i r ā k k ā r t r a k s t ī t s , k a v i e n a un t ā pasa c e n t r a uzņēmu­
mus un i e s t ā d e s s a u c c i t ā d i . P i e m . , P r e i ļ u r a j o n a l . c . L i e l i e 
O r ī S i a t r a d ā s D z e r ž i n s k a kolhoza c e n t r s , O r ī K u s a k a r u n o d a ļ a , 
S a l a s 8 - g a d ī g ā s k o l a , B i n d a r u ciema padome u . c J e l g a v a s r a j o ­
na B e r ķ e n e s l . c . i r Berķene.s 8 - g s d i g ā a k o l a , V e l n m u i ž a s s a k a r u 
n o d a ļ a , Z i e d k a l n e s k l u b s и . о . 
7 ) Ne mazums l a u k o s i r t ā d u gadī jumu, kad c e n t r a l i z ā c i j a s r e ­
z u l t ā t ā i e s t ā d e s no s ī k ā m , c e p e r s p e k t ī v ā m apdzīvotām v i e t ā m 
p ā r n e s u z . j a ^ b u v e t o p e r s p e k t ī v o c e n t r u , b e t l ī s i e s t ā d e s t u r ­
pina s a g l a b ā t i e p r i e k š ē j ā s a p d z ī v o t ā s v i e t a s nosaukumu. S e v i š ­
ķ i r s k s t u r ī g a Sāda maiņa 6 0 . un 7 0 . gados i r Zemgale i l . c , ; 
j o t e n o r i t s t r a u j a s a i m n i e c ī b u c e n t r a l i z ā c i j a . . 
в ) R e p u b l i k a s l i e l a j o s k o m p l e k s a j o s l . o . k a t r u t a f u n k c i o n ā l o 
daļu sauc c i t ā d i . T ā d s unikums i r S a l a s p i l s . T e v i e n u daļu 
sauc par М с а з H S S . c i t u - Ķ e e t e r c i e m s . v ē l c i t u - Ļeņina s o v ­
h o z s , B o t ā n i s k a i s d ā r z s u t t . Nosakot p e r s p e k t ī v ā c e n t r a r o b e ­
žas un t a j ā i e t i l p s t o š o s uzņēmumus, jāve ic šo d a ļ u s a l i e d ē š a n a . 
9 ) V i e t ē j i e m i e d z ī v o t ā j i e m un s e v i š ķ i i e b r a u c ē j i e m n e ē r t ī b a s 
rada t a s , k a daudzos gadī jumos autobusu p i e t u r ā m nav a t t i e c ī g ā m 
a p d z ī v o t ā s v i e t a s n o s a u k u m a . L i e l a s n e s k a i d r ī b a s i r Austrum-
l a t v i j ā . P i e m . . P r e i ļ u r a j o n ā i r s e k o j o š a n e a t b i l s t ī b a , uz l . c . 
P u p ā j i j ā b r a u c l ī d z p i e t u r a i Komunārs, uz Gosporiem - l ī d z 
Maduliņu p i e t u r a i , u z L i e l a j i e m Ori šiem - l ī d z B i n d a r i e m u t t . 
Tā i r n e l i e l a d a ļ a no l . c . nosaukumu problēmām un n e a t r i ­
s i n ā t a j i e m j a u t ā j u m i e m . I r z inām», a p d z ī v o t ī b a s e i s t ē m a i r 
s t a b i l a . T ā mainās l ē n i . T a s n o z ī m ē , k a v e c ā k ā s paaudzea l i k u ­
š a s pamatus e s o š a j a i a p d z ī v o t ī b a s s i s t ē m a i . Uūsu paaudzei j ā ­
dara t ā , l a i n e r a d ī t u n e v a j a d z ī g u s s a r e ž ģ ī j u m u s un n e s k a i d r ī ­
b a s . L . c . nosaukumiem j ā p a l i e k p a r a p d z ī v o t o v i e t u v i z ī t k a r t i , 
ko mēa nodosim nākamajām paaudzēm. 
, . Резюме 
и.Каспаровица 
географический факультет ЛГУ 
им. П.Стучки 
Визитная карточка сельских населенных мест 
Названия сельских центров ЛахвиМокой ССР имеют латышское, 
ливокое, славянское, германское, эстонское и иное происхож­
дение. Больная чао ­ !» оельоких центров имеет латышские н а з в а ­
ния. По своему смыслу названия сельских центров делятся на 13 
групп (по мографичеокому положенив, формам рельефе, почвам, 
полезным ископаемым, растительности, животному миру, произ­
водственным функциям и другим ихрег^ниям в названиях) . Автор 
привлекаст внимание следующим проблемам наименования 
сельских центров: 
1 . При­многократной перемене названий населенных мест 
на протяжении краткого периода времени теряется их привя­
занность. 
2 . Безликость новых названий сельских мест. 
3 . Дублирование названий в границах одного администра­
тивного района. 
4 . Одновременное пользование несколькими названиями 
для обозначения одного центра. 
5 . Наименование сельского населенного пункта по названию 
х о з я й с т в а , а не устоявшемуся названии давно обжитого места . 
6 . Наименование учреждений одного и того же населенного 
пункта совершенно несхожими названиями, например, в Беркена 
(Елгавский район) имеется Беркенская 8­летняя вкола, В е д я ­
муйжское отделение с в я з и , Зиедкалаский клуб. 
7 . Учреждения, перемещенные из мелких населенных пунктов 
в перспективные поселки, сохраняют в своих наименованиях 
названия прежних мест . 
8 . В крупных комплексных сельских центрах каждую функцио­
нально отличную чаохь называют по своему, например, в Сзлэс­
пилсе ­ Рижская ГЭС, Кестерциемо, Ботанический сад м т . д . 
9 . Несоответствие названий автобусных остановок наимено­
ваниям населенных м е с т . 
I . R i e k s t s 
L a t v i j a s V a l e t e m e l i o r ā c i j a s 
p r o j e k t ē š a n a s i n s t i t ū t a 
MBLIORĀCIJA ŪN TOPONliUKA 
P ā r l i e c i n o š u z i ņ u p a r m e l i o r ā c i j a s darbu sākumu L a t v i j a s 
t e r i t o r i j ā n a v . Tomēr i r s k a i d r a , k a m e l i o r ā c i j a s pirmBākumi 
meklē jami kopā a r zemkopības a t t ī s t ī b u . P a š l a i k a r h e o l o g u r ī ­
c ī b ā i r m a t e r i ā l i , k a s l i e c i n a . k a mūsu ē r a s 5 . - 9 . g s . c i l v ē k i 
c e n t u š i e s n o v a d ī t l i e t u s ūdeņus- un i z v a i r ī t i e s no gruntsūdeņu 
s e z o n ā l o s v ā r s t ī b u nevēlamās i e t e k m e s uz mltnēm.Par t o l i e c i ­
na a r h e o l o g a J . A p a ļ a p ē t ī j u m i t . s . e z e r u p i l ī s Cēsu r a j o n ā 
( A r a ' š u . B r i c u ) . M a d o n a s r a j o n ā ( L i e z ē r a , B a k ā n u e z e r o s ) .Gulbe -
' n e s r a j o n ā ( L i s a s , U š u r u e z e r o a ) . V i s p ā r l i e c i n o š ā k i e p i e r ā d ī j u m i 
•'par n o k r i š ņ u ūdeņu novadīšanu a r ī p a š i e m akmeņu krāvumiem p i e 
ēku pamatu s t ū r i e m t i k a a t r a s t i AraišU e z e r a p i l ī . Šodien šo 
paņēmienu mēe saucam par d r e n ā ž u . Š i s t e r m i n s i r samērā j a u n s , 
l a t v i e š u l e k s i k ā p a r ā d ī j i e s t i k a i 1 9 . g e . , k a d šo de tāLo n o s u s i ­
n ā š a n a s v e i d u l a u k s a i m n i e c ī b ā i e v i e s a a r ī B a l t i j ā . L a i gan 
š i s gruntsūdens u z t v e r š a n a s un a i z v a d ī š a n a s paņēmiens b i j i s 
paz ī s tams j a u s e n a j ā Romā,termina d r e n ā ž a d a r i n ā t s no angļu 
v ā r d a "Drenage".Daudz a g r ā k l a t v i e š u l e k s i k ā p a r ā d ī j i e s t e r -
. mins " g r ā v i s " . C i t ā s v a l o d ā s n o s u s i n ā š a s s i s t ē m a s s a s t ā v d a ļ u 
" g r ā v i s " apzīmē p i l n ī g i a t š ķ i r ī g i , p i e m . , k r i e v i s k i " к а н а в а . • 
a n g l l a k i " g u t t e r % " d i t c h " , " t r a u c u " . T r e š a i s , v i s p l a š ā k l i e t o ­
t a i s t e r m i n s h i d r o m e l i o r a t l v a j a p r a k s ē ; i r v i s ā s v a l o d a s 
p l a i i l i e t o t a i s ­ " k a n ā l a " ( l a t ī n i s k i B o a n a l i s " / j k r i e v i B k i 
"канал" l V a c i s l d " k e \ n a r , , a n g l l e k i , , c a n a l n u t t . ) . 
Termina "grp .v l s "un " k a n ā l o " l i e t o š a n . l a t v i e š u l e k s i k ā diemžēl 
nav k o n s e k v e n c e s ! t u r , k u r būtu n e p i e c i e š a m s l i e t o t " k a n ā l s " , t u r 
r a k s t a " g r ā y i s " , u n o t r ā d i . K ā d a k r i t ē r i j s būtu j ā p i e ņ e m , ' 
l a i š o s t e r m i n u s l i e t o t u p a r e i z i ? P ē c mūsu i e s k a t i e m " g r ā v i s " 
i r v i s m a z ā k a i s , p r i m ā r a i s e l e m e n t s n o s u s i n ā š a n a s s i s t ē m ā . Tā 
uzdevums i r p ā r t v e r t un n o v a d ī t v i r s ū d e ņ u s un a r i g r u n t s ū d e ­
ņus nosusināmā p l a t ī b ā . J ē d z i e n u " k a n ā l s " mēs s a i s t ā m v i s p i r m s 
a r j ū t a m i l i e l ā k i e m , š ķ ē r s g r i e z u m a i z m ē r i e m , p a s t « j r ī g u h i d r a u ­
l i s k o d a r b ī b u un a r daudzveidīgiem uzdevumiem. M e l i o r ā c i j a s 
p r a k s ē māKslīgām,raktām gultnēm ,kuru uzdevuma i r t i k a i ūdeņu 
novadīšana no nosusināmām p l a t ī b ā m , b ū t u k o n s e k v e n t i j ā l i e t o 
t e r m i n s " n o v a d g r ā v i s " , t u r p r e t ī , j a m ā k s l ī g ā s g u l t n e s uzdevumi 
i r p a p l a š i n ā t i (ūdens t r a n s p o r t s , ū d e n s padeve no vienas- .ūdens 
t i l p e s o t r ā u . c ) , būtu j ā l i e t o " k a n ā l s " . 
P a s k a t ī s i m i e s , k ā i e p r i e k š m i n ē t i e t e r m i n i t i e k l i e t o t i 
p r a k s ē un kā t i e i e v i e s u š i e s un n o s t a b i l i z ē j u š i e s l a t v i e š u 
v a l o d ā kā t o p o n ī m i . 
V i e n s no p i r m a j i e m L a t v i j ā zināmiem l i e l m e l i o r ā c i j a s d a r ­
biem i r M ī l g r ā v j a (no vācu v a i . "Mf lh lgraben"-dzlrnavu grāvis 1 ^) 
k a n ā l s R ī g ā . P a d z i ļ i n o t un p a p l a š i n o t kādu Ķ ī š e z e r a c a u r t e k u 
uz Daugavu, šo māksl īgo ūdens g u l t n i , apmēram 2 km garo kanā­
l u , 1 3 . g s . eākumā I e r ī k o j a Daugavgr īvas c i s t e r c l e š u ordeņa 
k l o s t e r a mfiki ( l . ) . U z k a n t a t i k a i e r ī k o t a s d z i r n a v a s , un k a ­
n ā l u i z m a n t o j a a r ī kā p i e t u r u j ū r a s kuģiem. Tātad " g r ā v j a " 
v i e t ā v a j a d z ē j a l i e t o t " k a n ā l s " . T o m ē r i z s k a i d r o j u m s i r v i e n ­
k ā r š s , v ā c u v a l o d ā k a n ā l a j ē d z i e n s i e v i e s ā s v ē l ā k . 
L i e l m e l i o r ā c i j a s d a r b i L a t v i j ā p l a š ā k u i e v ē r ī b u guva t i k a i 
p a g ā j u š ā gads imta sākumā,kad v i s ā R i e t u m e i r o p ā lauku n o s u s i -
n ā š a n a i s ā k a l i e t o t māla c a u r u l e s ( d r e n ā ž a ) . B e z u p j u r e g u ­
l ē š a n a s , l i e l u novadgrāvju un kanālu b ū v n i e c ī b a s n e b i j a i e s p ē -
j a m a d e t a ļ ā s n o s u s i n ā š a n a s a t t ī s t ī b a . T ā d ē ļ š i n ī l a i k ā 
t i k a b ū v ē t a s l i e l ā k a s m e l i o r a t ī v a r a k s t u r a b ū v e s , k u r u nosauku­
mi s a g l a b ā j u š i e s v ē l t a g a d . 
1 8 4 4 . g a d ā p a v a s a r a p a l o s i l g s t o š i applūda v i s a Lubāna 
zemiene un r e z u l t ā t ā ļ o t i c i e t a l a u k s a i m n i e c ī b a . 1 8 4 8 . g a d ā 
Vidzemes muižnieku ekonomiskā s a v i e n ī b a u z s ā k a k a n ā l a p r o j e k ­
t ē š a n u , k a s s a v i e n o t u Lubāna e z e r u un A i v i e k s t i . Kanālu p a b e i ­
dza b ū v ē t 1856 . u ' ad& un n o s a u c a t u v ā k ā s a p d z ī v o t ā s v i e t a s 
K e i r ā n u v ā r d ā . Diemžēl pa šo k a n ā l u ūdens nekad no Lubāna 
ezera nav p l ū d i s , j o t a s n e t i k a i z r a k t s p i e t i e k a m i d z i ļ š . R i ­
s i n o t Lubāna plūdu p r o b l ē m a s , 1 9 5 9 . g a d ā p a b e i d z a i z b ū v ē t daudz 
l i e l ā k u k a n ā l u , k u r a t r a s e a p t u v e n i s a k r i t a a r v e c o , r e z u l t ā t ā 
j a u n a i s k a n ā l s i e g u v a lueirāņu k a n ā l a v ā r d u . 
V i s p ā r , v e i c o t m e l i o r ā c i j a s būvdarbus un p ē c tam dodot v 
savam darba r e z u l t ā t a m " v ā r d u " , i r v ē r o j a m i z i n ā m i p r i n c i p i . 
V i s b i e ž ā k mākslīgām būvēm t i e k d o t i a p d z ī v o t o v i e t u ( c i e m a t a , 
maju)un f i z i o g e o g r ā f i s k o o b j e k t u ( k a l n a , p u r V a u . c . ) nosaukumi . 
P ' e m ē r a a , Lubāna z e m i e n ē , r i s i n o t j a u p i e m i n ē t o palu problēmu, 
l a i k a g a i t ā nosaukumus i eguva j a u n i z b ū v ē t i e k a n ā l i 1: Z v i d z e s 
k a n ā l s (būve t i k a p a b e i g t a 1 9 6 5 • g a d ā ) , I d e ņ u k a n ā l s ( 1 9 6 7 . 
g . ) . P ē c tuvumā e s o š ā s mājas savu nosaukumu t u r p a t Lubāna z e ­
mienē i e g u v i s Mandauga g r ā v i s ( L i e d ē s u p e s k r . p i e t e k a ) . 
Dažas m e l i o r ā c i j a s nozīmes būves i r i e g u v u š a s nosaukumu kā 
a t t i e k s m i p r e t šo b ū v i . P a r a s t i būvēm nosaukumus deva t i e š i 
t i e , k a s būvdarbos l ē j u š i s v i e d r u s v i s v a i r ā k . P i e m . , 1 8 9 2 . g a d ā 
ar l i e l ā m grūt ībām t i k a i z r a k t s k a n ā l s " V e l n a g r ā v i s " , k a s s a ­
vieno I e c a v a s upi p i e Garozas a r L i e l u p i . š i e b ū v d a r b i t i k a 
v e i k t i s a r e ž ģ ī t o s a p s t ā k ļ o s - ūdene p i e p l ū d e k ā no L i e l u p e s , 
t f i no I e c a v a s un t r a u c ē j a b ū v d a r b u s , t u r k l ā t smagā g r u n t s . 
p r a s ī j a zemraōiem p a p i l d u p i e p ū l i . R e z u l t ā t ā 8 i s k a n ā l s i e ­
guva " V e l n a g r ā v j a " nosaukumu,kurā s a g l a b ā j i e s a r ī l ī d z 8īm 
dienām,kaut a r ī k a n ā l a h i d r a u l i s k a i s r e ž ī m s i r m a i n ī j i e s , j o 
uzbūvēts i r Garozas p o l d e r l s a r slūžām un a i z s a r g d a m b j i e m . R e i ­
zēm m e l i o r ā c i j a s būvju nosaukumos i r m ē ģ i n ā t s i e t i p i n ā t t o 
• . 
f i z i s k o s - t e h n i s k o s r a k s t u r o j u m u s , p i e m . , K r ā c ē j g r ā v i s -
Dienvid3us»jas l a b ā p i e t e k a S t u ē k a s r a j o n ā . Novadgrāvim v i -
sumā l i e l s g a r e n k r i t u m s un s t a b i l a n o t e c e . L i e l ā kr i tumā 
ūdens n e p ā r t r a u k t a " č a l o š a n a " acīm redzami i r b i j u s i p a r c ē ­
l o n i Badam nosaukumam. Užavas upes l a b ā k r a s t ā ( V e n t s p i l s 
r a j . ) i e t e k o š a i s g r ā v i s i e g u v i s " D i ž g r ā v j a " nosaukumu. V i s u ­
mā s o l ī d a i s dzi ļums Un l i e l a i s Sķēreglezuma (novadgrāvim n e ­
l i e l s g a r e n k r i t u m s un a t s e v i š ķ ā posmā i e t pa pārrakumu) b i j i s 
par c ē l o n i nosaukumam. Protama,Bada nosaukums v a r ē j a r a a t i f s 
t i k a i Kurzemē. L ī d z ī g a s nozīmes novadgrāvim,kas i e t e k S t a i z -
upē ( B u r t n i e k u e z e r a b a s e i n s ) i r dota -nosaukums " L i e l a i s g r ā ­
v i s " . Grāvim,kas i z t e k no s ē r a v o t a un i e t e k S l o c e n s . i r d o t s 
ļ o t i t r ā p ī g s nosaukums-"Smirdu g r ā v i s " . P a t i e š ā m , s ē r a d e a r a ? . » 
s a v i e n o j u m i , k a s š e i t l i e l ā daudzumā- izplūst a t m o s f ē r ā , r o s i -
n ā t r o s i n a t ā d a nosaukuma došanu šim g r ā v i m . 
V a i r ā k i m e l i o r ā c i j a s o b j e k t i nosaukumus i e g u v u š i no p r o ­
j e k t a a u t o r a v a i būvdarbu v a d ī t ā j a u z v ā r d a . Gadsimta Sāku­
mā p a z ī s t a m a i s mežsa imniec ības s p e c i ā l i s t a E ižena Oatvalda 
i e r o s i n ā j a O l a i n e s m e ž n i e c ī b a s t e r i t o r i j ā i z r a k t 6 km garu 
kanālu uz Daugavu meža n o s u s i n ā š a n a s u n koku pludināBanaa 
v a j a d z ī b ā m . Š i s k a n ā l s s e v i a t t a i s n o j a t i k a i d a ļ ē j i . Tomēr 
nejaukums "Oatva lda k a n ā l s " i r i e r a k s t ī t s mežu m e l i o r ā ­
c i j a s v ē s t u r ē p a l i e k o š i e m b u r t i e m . 
V e i c o t g u l t n e s i z t a i s n o š a n a s un p a d z i ļ i n ā š a n a s darbu 
A i v i e k s t e s upes a u g š t e c ē ( 1 9 2 8 . - 1 9 3 7 . g . ) un Lubāna e z e r ā , d a r ­
bu a u t o r s un i z p i l d ī t ā j s A. K u r s i š s b i j a s p i o s t s i e r ī k o t n e l i e ­
l u apmetni t e r i t o r i j ā , k a s r e g u l ā r i a p p l ū d a . 6o j a u t ā j u m u 
A . K u r s i š s a t r i s i n ā j a v i e n k i - r š i - no A i v i e k s t e s g u l t n e s i z r a k t o 
g r u n t i s a b ē r a n e l i e l ā paugura upes l a b a j ā k r a s t ā - r e z u l t ā t ā 
i z v e i d o j a s n e l i e l a m ā k s l ī g ā s a l i ņ a . Š ī s a l i ņ a , kas t a 0 i » d , v e i ­
c o t Lubāna e z e r a i e d a m b ē š a n u , t i k s a p p l u d i n ā t a , i r nosaukta ( 
i z c i l ā m e l i o r ā c i j a s s p e c i ā l i s t a Antona K u r s i S a v ā r d ā . 
R i s i n o t m e l i o r ā c i j a s d a r b u s , z i n ā m o s gadī jumos v a j a g u p j u 
g u l t n i i z t a i s n o t , s a ī s i n ā t v a i p a t n o v i r z ī t pa c i t u , t e h n i s k i 
i z d e v ī g ā k u t r a s i . Un šādos gadī jumos j a u n i z r a k t ā s g u l t n e s 
i e g ū s t a r i j a u n u s nosaukumus, pionL, Lubānu zemienē pa jaunu 
g u l t n i t i k a n o v a d ī t i Pededzes upes ū d e n i . J a u n i z r a k t a l a 9 , 7 km 
g a r a i s posms v i s p i r m s i eguva Pededzes p-Trakuma nosaukumu. 
Tagad š i s upes«posms n o s a u k t s p a r J a u n p e d e d z l . L ī d z ī g s l i k t e ­
n i s i r p i e m e k l ē j i s M a l t a s upes l e j t e c i . Pa 6 , 2 km garu j a u n -
i z r a k t u ( 1 9 6 7 . g . ) , iedambētu g u l t n i M a l t a s ū d e ņ i t i e k n o v i r z ī t i 
n e v i s t i e š i uz Lubāna e z e r u , k ā t a s b i j a a g r ā k , b e t gan i e v a d ī t i 
Rēzeknes u p e . š i s M a l t a s upes posma i e g u v i s M a l t a e - R e z e k n e s 
pārrakuma nosaukumu. 
V i s p ā r g a d i j u m o s , k a d t i e k b ū v ē t s kāds k a n ā l s , k a s s a v i e n o 
d i v a s upes v a i ūdens t i l p e s ( e z e r u s , ū d e n s k r ā t u / e s ) , t a d k a n ā l a 
nosaukums v i s b i e ž ā k t i e k v e i d o t s no abiem š iem ūdens o b j e k t i e m , 
p i e tam p i r m a i s , kā l i k u m s , t i e k m i n ē t s o b j e k t s , n o k u r i e n e s 
p i e p l ū s t ūdens jun o t r a i s nosaukiums - uz kur iem š i s ūdens a i z ­
p l ū s t . Š e i t piemēru n o t r ū k s t . p i e m . , G a u j a s - Daug&Vas k a n ā l s , 
ko i z b ū v ē j a , g a l v e n o k ā r t , koku p ļud ināšanaB v a j a d z ī b ā m , L i e p u p e s -
­ R e l e u p e 3 квп&1з ( i z b ū v ē t s , l a i b a g ā t i n ā t u ¡ te iaupes ū d e ņ u s ) , . 
Dausavaa- : ļl3aa k a n ā l a , i z b ū v ē t s , l a i i e p l u d i n ā t u Daugavas ūdenue 
M i s ā , k a s n e p i e c i e š a m i ādens k v a l i t ā t e s u z l i o o b a n a i ¿ a i upo. 
M e l i o r ā c i j a s b ū v n i e c ī b ā šodien b i e ' i v i e n v a i r s n e v a r r ē ķ i ­
n ā t i e s a r n e l i e l i e m k a n ā l i e m , d a i . i b í s i e j un c i t ā m o u v ē u . k a s t i k a 
i e b ū v ē t a s p a g ā j u š a j ā g a d s i m t ā un s ī g s . аЛкиша un k u r ā s b i j a 
d o t i i n t e r e s a n t i un i z t e i k s m ī g i n o s a u k u i a i . H e z u l t š t ā t i e pakā­
p e n i s k i pazūd no ļ a u t u a t m i ņ a s un t o p o g r ā f i s k ā m k a . j ē a . ¿o to— 
ponlniu d z i ļ ā k a p ē t n i e c ī b a , uez squbāui,dottu plu¿uku un p a r e i z ā k u 
p r i e k š s t a t u ne t i k a i per m e l i o r ā c i j a s a t t ī s t ī b u L a c v i j ā . 
L i t e r a t ū r a 
1 . M e l i o r ā c i j a un z i n ā t n i s k i t e h n i s k a i s p r o g r e s o » . 
S a s t ā d ī j i s A . C i l ü e r m a o i e ? . ,1°>78 ļ 1 6 . l p p . 
Резюме 
Й.Риекст . ' 
Институт Лэтгипроводхоз 
Мелиорация и топонимика 
Термины " g r ā v i e " и " k a n ā l a и используются в географи­
ческих названиях неточно." G r a v i s " ­ первичный элемент осуши­
тельной системы.Понятие " k a n ā l s м связывается с существенно 
большими размерами сечения,постоянством гидравлической деятель­
ности и множеством решаемых задач. Искусственно прорытые вмести­
лища,которые служат единственно спуску воды с осушаемых площадей 
обозначают термином " n o v a d g r a v i s ",если не они решают несколь­
ко задач (водный транспорт, передача воды из одной системы в 
другую и п р . ) , т о следует рименять термин " k a n ā l s I , 
Новые объекты,возникшие в результате мелиорэтивно­строитель­
ных работ,обычно называют по ближайшии населенным пунктам (ка­
нал Мейрану, Иденю"), по каким­либо физико­географическим дан­
ностям (канал Г а у я ­ Д а у г а в а ) , п о фамилии автора или ..­'полнителя 
строительных работ (канал Оствальда,остров Курсиша).Порой для 
названия используется характеристика объекта (Дижгравис.Лиелайо 
грэвис.Сиирду гравис) .Если канал связывает две реки или два в о ­
доема,то название составляется из наименований соединенных объек 
тов,причем первым называется т о т , и з которого начинается ток воды 
вторым ­ получатель воды (каналы Гауя­Даугава ,Дэугэва­Миса) . 
B.Placēna 
Latvi jas PSR Keliorāci jas un 
ūdenssaimniecības minis t r i jas 
tdecs resursu kompleksās izman­
tošanas un aizsardzības Galvenā 
pārvalde. 
PADOMĀSIM PAR JAUNO ŪDENSTILPJU NOSAUKUMIEM 
Svarīga nozīme republikas tautsaimniecībā i r ne t i k a i 
l ielajām upēm un ezeriem, bet ari mazajam mākslīgi uz upēm, 
strautiem un starppauguru ieplakās ierīkotajām ūdenskrātuvēm. 
To skaits ar katru gadu pieaug. 
Pēc Latvijas v a l s t s meliorācijas projektēšanas i n s t i t ū t a 
1972.gadā veiktās uzskaites republikā b i j a 836 mazās, māk­
s l ī g ā s ūdenskrātuves,kas izveidotas, i e r ī k o j o t aizsprostus 
upēs un ezeros,gan'arī rokot kūdrājus u . c . (bijuSie dzirnav-
ezeri,dažādām vajadzībām,izņemot zivsaimniecību,rakti dīķi 
u . c ) . No pagātnes ekonomikas L a t v i j a mantojusi 670 bijušos 
dzirnavezerus. Puse no tiem f a k t i s k i dabā nemaz v a i r s neek­
s i s t ē , jo to a izsprost i sen sabrukusi, ūdenskrātuves aiz -
plūduSas. 
Pēdējā desmitgadē sākusies intensīva mākslīgo ūdenskrātuv­
ju veidošana. Latvi jas Valsts Meliorācijas projektēšanas 
i n s t i t ū t s katru gadu projektē un l a kos. s a v u k ā r t , t i e k . i z - * 
būvē.tae vairākas ūdenskrātuves ( ūdens ņemšanai lauksaim­
niecības zemju l a i s t ī š a n a i , r e k r e ā c i j a s vajadzībām,apdzīvotu 
v i e t u ainavas pilnveidošanai) . P a r a s t i jaunās maļ»-}Igfis 
ūdenstilpes izveido uz upēm un strautiem gan veco dzirnav-
e z e r u v i e t ā s , gan t u r , kur t ā s nav b i j u š a s , gan p a a u g s t i ­
n o t l ī m e n i nosaukuma v a i beznosaukuma n e l i e l i e m dabīg iem ' 
e z e r i e m . 
S a s k a ņ o j o t J a u n p r o j e k t ē j a m o m ā k s l ī g o ū d e n s k r ā t u v j u e k s -
p u . o t r i c l ļ a s n o t e i k u m u s , nākas s a s k a r t i e s a r t o nosaukumiem. 
Bieii v i e n p r o j e k t ē t ā j i j auna jam o b j e k t a m nosaukumu nemaz 
nedod, b e t L a t v i j ā no seniom l a i k i e m k a t r a i u p e i , e z e r a m , k a l ­
n a m , l e j a i , p a t akmenim i r s a v i nosaukumi ,kas s a i s t ā s a r mūsu 
zemes v ē s t u r i , d a b a s a p s t ā k ļ i e m , r e l j e f a formu īpatnībām u t t . 
A r ī v i s i e m r e p u b l i k a s d z i r n a v e z e r i e m i r s a g l a b ā j u š i e s n o s a u ­
kumi, kas s a i s t ī t i a r a p v i d u s , a p d z ī v o t ā s v i e t a s , u p e s . s t r a u t a 
v a i b i j u š ā d z i r n a v n i e k a v ā r d u . Daudzos gadī jumos j a u n o ūdens­
k r ā t u v j u nosaukumi i r d o t i n e p ā r d o m ā t i , t i e i r n e a r t i l i e t o ­
š a n a i , p a t n e r e ā l i . P a r t o būtu n o p i e t n i 'jāpadomā un ,dodot 
j a u n a j a i ū d e n s k r ā t u v e i nosaukumu,jāņem v ē r ā dažādi f a k t o r i 
( 3 0 . 
V i s p i r m s j ā r a u g ā s , l a i nosaukums b ū t u mūsdien īg i m o t i v ē t a , 
a t b i l s t o š a mūsdienu p r a s ī b ā m . T ā , a t j a u n o j o t v e c o s d z i r n a v e z e -
r u s , p a r a s t i t i e m dod b i j u š o nosaukumu , piemēram, V a i v e s un 
J a u n r a u n a s d z i r n a v e z e r i Cēsu r a j o n ā , S r b e r g e s d z i r n a v e z e r s 
¡•1 
S t u č k a s r a j o n ā u . c . Tomēr- ne vienmēr t a s i r l i e t d e r ī g i . Tā 
Rēzeknes p i l s ē t ā uz R ē z e k n e s upes i r p a r e d z ē t s a t j a u n o t b i ­
j u š ā P i t l n g o f a un J a s k o v s k a d z i r n a v e z e r a a i z s p r o s t u R e g u l ē t a ­
j a i ū d e n s k r ā t u v e i š a j ā gadī jumā d e r ē t u c i t s n o s a u k u m s , j o v e ­
c a i s nav l a i k m e t ī g s , b e z tam g a r š un n e a r t s l i e t o š a n a i . 
Kā j a u m i n ē j u , nosaukumam j ā b ū t ē r t a m l i e t o š a n a i un , ^ama-
t i s k i p a r e i z a m . 
11 n 
P a g ā j u š ā gadā Dobeles r a j o n ā sovhozā Dobele uz S e l l ī t e s 
- 1 ok­
upēs izbūvētas divas ūdenskrātuves - I un I I . Šāda Cipa nosau­
kumi ,dlemzēl,figurē daudzos mūsu republikas rajonos,piemēram, 
Kaļķupltes I un Kaļķupītes I I ūienskrūtuve Talsu rajonā. 
I r v ē l "primitīvāki" gadījumi. V e n t s p i l s rajona kolhozā 
"Sarkana bulta" starppauguru ieplakā izbūvēta 1,2 ha l i e l a 
ūdenskrātuve,kas uzpi ldīta ar artēziskā urbuma ūdeni. Nosau­
kuma nekāda. Kā to atzīmēt kartē ? Kā par to kaut kur runāt? 
Tas nav vienīgais gadījums. Cēsu rajonā Ba l t i jas MIS izbūvējusi 
divas 7 ha l i e l a s beznosaukuma ūdenskrātuves beznosaukuma 
starppauguru ieplaka, pie tam rekreācijas vajadzībām. Tātad 
darbaļaudis atpūtīsies pie vai uz . . . Kur ? Bauskas rajonā 
sovhozā "PSRS 50.gadadiena" pie rakstnieka V.Plūdoņa "Lejnieku" 
mājām izveidota 3,2 ha l i e l a jauna ūdenskrātuve, kas figurē 
kā "ūdenskrātuve uz Ķīku strauta" . Šajā gadījumā,manuprāt, 
l i e l a s iespējas dot ūdenskrātuvei nosaukumu. 
Jāraugās ari » ļ a i hldronlmi- neatkārtotos. Pastāv tendance 
projektēt un izbūvēt lauksaimniecības objektos tā saucamās 
"centra ūdenskrātuves". Kā zināms,saimniecības nemitīgi ap­
vienojas ļvienā sovhoza nonāk vairāku bijušo kolhozu centr i , 
tātad vairākas ūdenstilpes ar vienādu,pie tam neko nemotivē­
jošu nosaukumu. Nevēlama parādība i r jaunizveidoto ūdenstilpju 
nosaukšana saimniecību vai c i tu uzņēmumu vārdā, kuru te r i to r i j ā 
tās ier īkotas; piemēram: kolhoza Druva dīķis,Rankas kartona 
fabrikas ūdenskrātuve, Rankas profesionāl i tehniskās skolas 
( jeb Rankas PTS) dīķis Gulbenes rajonā, Ļaudonas vi lnas vērp­
t u v e s dzirnavezers Madonas rajonā utt . Šādi nosaukumi fpirm-
t f i r t j l r ļ o t i gar i un,otrkārt , ko darīsim tad, kad s a i m n i e c ī ­
bu apvienos v a i p i e v i e n o s ? 
V e n t s p i l s r a j o n a V e n t s p i l s MBS i z b ū v ē j u s i 11 ha l i e l u meža 
ū d e n s k r ā t u v i ūdensputnu l i g z d o š a n a i . š a j ā gadī juma ja.'.Tā ūdens­
t i l p e v e i k s m ī g i nosaukta par Šūniņu ū d e n s k r ā t u v i . 
Dodot mazajam ū d e n s t i l p ē m v ā r d u , n e d r ī k s t a m a i z m i r s t , k a 
v i e t v ā r d u p a m a t f u n k c i j a i r i d e n t i f i c ē t un i n d i v i d u a l i z ē t a t ­
t i e c ī g o geomorfo log ioko v e i d o j u m u . 
L i t e r a t ū r a 
1 . B r o k s K. Kur a t r o d a s Aglona ? - L i t . un M ā k s l a , 1 9 6 8 , 2 6 . o k t . 
2.Dambe V. V i e t v ā r d s un t ā f u n k c i j a . - Z l n . k o n f e r . " V ā r d s un v ā r ­
da f u n k c i j a s " m a t e r i ā l i . H e p ā j a , 1 9 7 4 , 2 6 . - 2 7 . l p p . 
3.Поспелов E.M. Урбанизация и топонииика.­ В кн.:Теория и прак­
тика топонимических исследований.М. ,1975 , с . 20 ­ 2 7 . . 
Резюме 
Б.Плацена 
Министерство мелиорации и 
водного хозяйства Лат­
вийской ССР 
Подумаем о названиях новых водоемов 
По данным Латвийского государственного института проектиро­
вания мелиорации в 1972 году в республике имелось 838 малых и с ­
кусственных водохранилищ, иэ которых по численности большая * 
часть ­ бывшие мельничные озера.В'последнее десятилетие пред­
принято восстановление с т а г л водохранилищ,а также проектиро­
вание и строительство новых. Если у в с е х старых мельничных озер 
имеются названия, то у ввовьсозданных водохранилищ весьма часто 
их нет или названия совершенно непродуманны (повторяют имя с т а ­
рого хозяина, нередко повторяются, длинны и неудобно в пользо­
вании) . Однако для каждого нового объекта необходимо название, 
причем подобные топонимы должны соответствовать требованиям 
наших дней, должны быть грамматически правильны , удобнь для 
пользования и не должно быть повторений. 
K . A u g s t k a l n e . L . S k r o d e l e 
IiFSR ' V a l s t a p l ā n a k o m i t e j a s P l ā n o š a n a s 
z i n ā t n i s k ā a p ē t n i e c ī b a s i n s t i t ū t s . 
PAR IELU NOSAUKUMU KLASIFIKATORA SASTĀDĪŠANU-
i 
L a t v i j a s PSR - i e l u nosaukumu r e p u b l i k ā n i s k a i s k l a s i f i k a t o r a 
p a r e d z ē t s i n f o r m ā c i j a s k o d ē š a n a i un d e k o d ē š a n a i L a t v i j a s >• 
PSR t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a u t o m a t i z ē t a j ā v a d ī b a s s i s t ē m ā . 
K l a s i f i k a t o r u l i e t o ne t i k a i i e d z ī v o t ā j u a p k a l p o š a n a s un 
d a r b a spēka u z s k a i t e s a p a k š s i s t ē m ā s , l a i kodētu d z ī v e s v i e t a s 
a d r e s i , b e t a r ī komunālās s a i m n i e c ī b a s a p a k š s i s t ē m ā s , l a i 
p i e r a k s t ī t u dzīvojamo n a m u , a d m i n i s t r a t ī v o un c i t u ēku a t r a ­
š a n ā s v i e t u , g ā z e s , k a n a l i z ā c i j a s , ū d e n s v a d a un c i t u komunikā­
c i j u i z v i e t o j u m u . ' Š a j ā n o l ū k ā k l a s i f i k a t o r ā i e t i l p i n ā t a s ne 
t i k a i i e l a s , a l e j a s , b u l v ā r i un l a u k u m i , k u r a t r o d a s d z ī v o j a ­
mie nami , b e t a r ī c e ļ i , p i e b r a u c a m i e c e ļ i , k r a s t m a l a s un c i t i 
o b j e k t i , k a s n e p i e c i e š a m i p i l s ē t a s k v a r t ā l u , i e l u posmu un r ū p ­
n i e c ī b a s zonu r o b e ž u a p z ī m ē š a n a i . K l a s i f i c ē j a m o o b j e k t u s k a i t ā 
i e k ļ a u t i a r ī i e c i r k n i , p i e m ē r a m , M e ž a p a r k s A , c e ļ š D. I e l a s , 
b u l v ā r a , p r o s p e k t a nosaukums,kas sas topams dažādās p i l s ē t ā a , 
k l a s i f i k a t o r ā i e r a k s t ī t s t i k a i v i e n r e i z un tam p i e š ķ i r t s 
v i e n s k o d s . 
S a s t ā d o t k l a s i f i k a t o r u , t ā a u t o r i e m v a j a d z ē j a a t r i s i n ā t 
v a i r ā k a s problēmas p a r k l a s i f i c ē j a m o o b j e k t u i z v i e t o š a n a s 
k ā r t ī b u un nosaukumu t r a n s l i t e r ā c i j u k r i e v u v a l o d ā . P ē d ē j ā 
j a u t ā j u m ā mums i e v ē r o j a m u p a l ī d z ī b u s n i e d z a L a t v i j a s PSR Z i ­
n ā t ņ u Akadēmijas Andre ja U p ī š a v a l o d a s un l i t e r a t ū r a s i n s t i ­
t ū t s . Bez tam b i j a j ā i e v ē r o ne t i k a i p r a s ī b a , l a i k o d ē j a m a i s 
o b j e k t s b ū t u ā t r i un v i e g l i atrodams k l a s i f i k a t o r a , b e t a r ī * 
p a p i l d u s n o s a c ī j u m i , ko i z v i r z a e s o š a i s m a t e m ā t i s k a i s nodro­
š inā jums i n f o r m ā c i j a s a u t o m a t i z ē t a i a p s t r ā d e i . 
jSķ ie t , n e v a r ē t u b ū t c i t a i e t e i k u m a , kā s a k ā r t o t o b j e k t u s 
a l f a b ē t i s k ā k ā r t ī b ā . T o m ē r a r ī ē e i t k l a s i f i k a t o r a a u t o r u s 
s a g a i d ī j a g r ū t ī b a s , k u r a s v ē l nav p ā r v a r ē t a s . 
Objektu nosaukumos i e t i l p s t o š i e sugas v ā r d i - p r o s p e k t s , 
b u l v ā r i s , a l e j a , l a u k u m s - i e l u nosaukumu k l a s i f i k a t o r ā r a k s t ī ­
t i a i z ī p a š v ā r d i e m , p i e m ē r a m , V i e s t u r a a l e j a , G a u j a s p r o s p e k t s , 
Kronvalda b u l v ā r i s , Ļ e ņ i n a laukums. T a j ā p a t l a i k a k l a s i f i ­
k a t o r a , kā a r ī a p s t r ā d ā j a m ā s i n f o r m ā c i j a s apjoma s a m a z i n ā š a ­
n a i vārds " i e l a " a t m e s t s . N e r a u g o t i e s uz i e g ū t a j ā m g r a m a t i s k i 
nepare izām formām - Виестура аллея, Г а у я е проспект, Лроквалда 
дулъвлп , Ленина площадь, i ā d s s u g a s vārdu 
i z v i e t o š a n a s p r i n c i p s s a g l a b ā t s a r ī k r i e v u v a l o d ā . P r e t ē j ā 
gadī jumā k l a s i f i k a t o r ā i e g ū t u grupē j u m u s , kur v ī s i ­ nosaukumi 
s ā k t o s a r v i e n u un t o paSu sugas vārdu " i e l a " , " p r o s p e k t s " , 
" laukums" u t t . 
I z v a i r ī t i e s no šīm g r ū t ī b ā m būtu i e s p ē j a m s , g l a b ā j o t e l e k ­
t r o n i s k ā s s k a i t ļ o š a n a s mašīnas a tmina o b j e k t u nosaukumus 
i* 
a t s e v i S ķ i d i v o s laukos» v i e r ".- ī p a š v ā r d u , o t r ā - sugas v ā r d u , 
mūsu gadī jumā t a s s a i s t ī t s a r a t t e i k š a n o s no s t a n d a r t a mate ­
m ā t i s k a s programmām un n e p i e c i e š a m ī b u i z s t r ā d ā t j a u n a s i n d i ­
v i d u ā l ā s programmas. 
J a i e l a s n o s a u k t a s par godu ievēro jamām personām un t o 
nosaukumos i e t i l p s t u zvārd i a r i n i c i ā ļ i e m , t a d š ķ i r o š a n a a l f a ­
b ē t a k a r t ī b a n o t i e k pēc uzvārda ,p iemēram, F r . B n g e l s a i e l a a t ­
rodama zem b u r t a S , b e t A.Deglava i e l a - zem b u r t a D. Gadīju- , 
«K>s,kad nosaukumā i e t i l p s t p i l n s c i l v ē k a v ā r d s , t o I e v ē r o , 
i z v i e t o j o t ' i e l a s a l f a b ē t a k ā r t ī b a . T ā p ē c , piemēram, Arnolda 
K r i e v a i e l a k l a s i f i k a t o r ā atrodama zem b u r t a A. 
Zināmas g r ū t ī b a s rodas g a d ī j u m o s , kad v i e n a p i l s ē t ā i e l a s 
nosaukumā i e t i l p s t p i l n s v ā r d s , p i e m ē r a m , K r i š j ā n a Barona i e l a , 
b e t c i t ā p i l s ē t a M t i k a i i n i c i ā ļ i - K r . B a r o n a i o l a . V e i c o t 
kodēšanu n e a u t o m a t i z ē t i , vē lams b o t u šādus nosaukumus i e v i e ­
t o t k l a s i f i k a t o r ā d i v ā c v i e t a s - k ā zem b u r t a B , t ā a r ī zem 
b u r t a K , p i e š ķ i r o t abiem nosaukuma v a r i a n t i e m v i e n u un t o p a ­
šu kodu. TaB i e v ē r o j a m i s a m a z i n ā t u o b j e k t a meklēšanas l a i k u 
k l a s i f i k a t o r a . T o m ē r , a p s t r ā d ā j o t i n f o r m ā c i j u a u t o m a t i z ē t i , š ā d s 
paņēmiens nav i z m a n t o j a m s , j o e l e k t r o n i s k ā s s k a i t ļ o j a m ā s m a š ī ­
n a s a tmiņā n e v a r i e v a d ī t dažādus nosaukumus zem v i e n a koda. 
L ī d z ī g ā s t ā v o k l ī mēs nonākam a r ī t a d , kad v i e n ā p i l s ē t ā 
i e l a s nosaukumam i r v i e n s k a i t ļ a g a l o t n e , b e t c i t ā p i l s ē t f i -
d a u d z e k a i t ļ a . p i e m ē r a m , Kalna i e l a un Kalnu i e l a . K l a s i f i k a t o ­
r a izmantošanas p r a k s e p a r ā d ī j u s i , k a , i e v i e t o j o t abus n o s a u k u ­
ma v a r i a n t u s k a t r u zem sava koda, n o v ē r o j a m i i n f o r m ā c i j a s k r o p ­
ļ o j u m i . Minētā p i e m ē r ā , m e k l ē j o t k l a s i f i k a t o r ā Kalnu i e l a s k o ­
d u , c i l v ē k s v i s p i r m s a t r o d K a l n a i e l u , j o t a a l f a b ē t a k a r t ī b ā 
i z v i e t o t a v i s p i r m s j u n Kalnu i e l u n e i e v ē r o , j o B t a rp abiem š iem 
nosaukumiem a t r o d a s daudz c i t u i e l u . R e z u l t ā t ā Kalnu i e l a i n e ­
p a r e i z i t i e k p i e š ķ i r t B Kalna i e l a s k o d s , un , m e k l ē j o t mašīnas 
atmiņā o b j e k t u s , kas a t r o d a s Kalnu i e l ā , saņemam a t b i l d i . n e a t ­
b i l s t o š u ī s t e n ī b a i . Tāpēc i r n e p i e c i e š a m ī b a v i e n v e i d o t i e l u 
nosaukumus v i s ā r e p u b l i k a s t e r i t o r i j ā . 
I z s t r ā d ā j o t k l a s i f i k a t o r u v a r i a n t u k r i e v u v a l o d ā , i e l u n o s a u ­
kuma l a t v i s k ā forma r a k s t ī t a k r i e v u b u r t i e m , n e a t m e t o t g a l o t n i 
un n e t u l k o j o t nosaukumu: L i e p ā j a s 1е1а­у; : .Лиепаяс » S a r ­
kanarmijas i e l a ­ ул.Сарканариияс , Komjaunatnes krastma­
l a _ Коиъяунатнес крастмала . Nav t u l k o t i a r ī i e l u n o ­
saukumos i e t i l p s t o š i e p a l ī g v ā r d i " j a u n ā " , " m a z ā " , " l i e l ā " u t t , 
t ā d ē j ā d i k l a s i f i k a t o r ā krievu valodā i r " Пиле маза улица", 
n e v i s "Пиле малая улица" . P a l ī g v ā r d i n o v i e t t i a i z 
g a l v e n a j i e m vārdiem. Tas gan r a d a g r a m a t i s k i n e p a r e i z a s f o r ­
mas, bet ļ a u j sakopot k l a s i f i k a t o r ā v i e n u v i e t v i s u s nosau -
kūmus, kas i e t v e r vienu un t o pašu galveno Tārdu, piemēram, 
vienkopus a t r o d a s o b j e k t i a r tādiem nosaukumiem: P i l s i e l a , 
P i l s mazā i e l a , P i l s v e c ā i e l a . P i l e laukums. Šāds paņēmiens 
ļ a u j kodētājam v i e g l i p ā r s k a t ī t v i s u s l ī d z ī g o s nosaukumus un 
t ā d ē j ā d i daudzkārt samazināt kļūdas kodēšanā. 
I n t e r n a c i o n ā l o s vārdus p r o s p e k t s , a l e j a , b u l v ā r i s , Š o s e j a 
r a k s t a kr ievu va lodā : P i l s ē t a s b u l v ā r i s - Пилсетас бульвар, 
R a i ņ a p r o s p e k t s - Рання проспект , Vidzemes š o s e j a ­
Видзенес шоссе . Kā a t s e v i š ķ s gadījums uzskatāms v ā r d s " c e ļ š " 
J a t a s c i e š i n e p i e d e r p i e ī p a š v ā r d a , t a s t u l k o t s kr ievu v a l o ­
da,piemēram, V e c a i e c e ļ š - Вецайс дорога . B e t , j a vārds . 
" c e ļ š " i e t i l p s t i e l a s ( n e v i s c e ļ a ) noRaukumā, t a d t a s nav 
t u l k o t s : Bāra c e ļ š - Б а р а цельш улица. 
J a i e l a nosau. . ta i n t e r n a c i o n ā l ā v ā r d ā , a r ī k r i e v i s k a j ā 
a t v e i d ē s a g l a b ā t a l a t v i s k ā forma : A v i ā c i j a s i e l a ­ Авиацияс 
улица . R e v o l ū c i j a s i e l a ­ Револуцияс улица.Таз p a t 3 S t i e ­
е з з a r ī uz c i t v a l o d u ī p a š v ā r d o s nosauktajām ielāmSMaskavas 
i e l a ­ Н а с к а в а с улица,Vdnskas i e l a ­ "инскас улица . T a l l i n a s 
i e l a ­Ta.Viuipc улица»Narofomin­kas i e l a ­Нарофошшскас улица. 
J a i e l a s n o s a u k t a s ļ o t i p o p u l ā r u k r i e v u t a u t ī b a s personu 
• • ļT^/* '^ i^t lWļ№n t^aļanii ļ ļa ļMrij u i i i t h ' p ii ' 
v ā r d ā , t a d k l a s i f i k a t o r ā i e v i e t o t a s k r i e v u v a l o d a s ģ e n i t ī v a 
formā - G o r k i j a i e l a ­ Г о р ь к о г о улица , Majakovska b u l v ā r i s ­
Маяковского бульвар . P ā r ē j o s gadī jumos l i e t o t a l a t v i s k ā s 
formas t r a n s l i t e r ā c i j a , i t ī p a š i , j a nav d r o š i zināma t a u ­
t ī b a , v a i a r ī , j a k r i e v i s k ā u z v ā r d a ī p a š n i e k s i r l a t v i e t i s . 
T u r , kur i e l u nos­.ukumoe i e t i l p s t datumi , t i e t u l k o t i 
k r i e v u v a l o d ā , p i e kam mēneša nosaukums r a k s t ī t s vārdiem, 
b e t datums a r c i p a r i e m , n e p i e v i e n o j o t nekādu g a l o t n i . P i e m ē ­
ram, 5 . a u g u s t a i e l a ­ 5 а в г у с т а улица , 9 . m a i j a laukums ­
9 иая площадь. 
E l e k t r o n i s k ā s s k a i t ļ o š a n a s maš īnas a l f a b ē t ā c i p a r s s e k o 
a i z b u r t i e m , t ā p ē c , f o r m ē j o t k l a s i f i k a t o r u a u t o m a t i z ē t ā v e i ­
d ā , v i s u o b j e k t u nosaukumi, kas s ā k a s a r c i p a r i e m , meklē jami 
p ē c b u r t a Я . K l a s i f i k a t o r ā i e t v e r t a j o s nosaukumos a r c i p a ­
r i e m r a k s t ī t i * v i s i datumi un v i s i k ā r t a s s k a i t ļ i , piemēram, 
1 9 0 5 . g a d a p a r k a , 1 . l ī n i j a , 1 2 . š ķ ē r s l ī n i j a . 
S a s t ā d o t o b j e k t u s a r a k s t u a l f a b ē t a k ā r t ī b ā a u t o m a t i z ē t ā 
v e i d ā , e l e k t r o n i s k a i s s k a i t ļ o t ā j s pēc k ā r t a s s a l ī d z i n a v i s a s 
nosaukumā i e t i l p s t o š ā s zīmes . J a p i rmā zīme ( b u r t s . c i p a r s ) 
s a k r ī t , s k a i t ļ o t ā j s s a l ī d z i n a o t r o z ī m i , pēc tam t r e š o u t t . 
Tāpēc nosaukumi, kas s ā k a s a r c i p a r i e m , i r s a k ā r t o t i n e v i s 
p ē c s k a i t ļ u l i e l u m i e m , b e t pēc p i rmā (pēc o t r ā , t r e š ā u t t . ) 
c i p a r a l i e l u m a . 
T ā d ē j ā d i , a u t o m a t i z ē t i v e i d o t a k l a s i f i k a t o r ā sas topama, 
piemēram, šāda k ā r t ī b a : 1 9 0 5 . g a d a p a r k s , 2 5 . o k t o b r a i e l a , 9. 
m a i j a i e l a . Gadī jumos, kad šāda o b j e k t u k ā r t ī b a nav p ie ļau jamu 
j ā i z s t r ā d ā s p e c i ā l a s procrammas, kas o b j e k t u s s a k ā r t o pēc 
c i t i e m p r i n c i p i e m . 
Lai nodroainātu nosaukuma garumu ne v a i r ā k p a r 2.5 zīmēm 
un saskaņā a r i n f o r m ā c i j a s a p s t r ā d e s t e h n o l o ģ i j a s prasībām, 
objektu позаикипюб i z m a n t o t i dažādi s a ī s i n ā j u m i . 
uzskatām, ka būtu l i e t d e r ī g i apvienot v i s u i e i n t e r e s ē t o 
o r g a n i z ā c i j u s p ē k u s , l a i i z v e i d o t u r e p u b l i k a v i e n o t a s p r a s ī b a s 
v i e t v ā r d u v e i d o i a n ā , t o t u l k o š a n ā c i t ā s valodās un i n f o r m ā c i ­
j a s a u t o m a t i z ē t ā s a p s t r ā d e s j a u t ā j u m o s , 
L i t e r a t u r e 
I . Республиканский классификатор названий улиц городов, 
районов города и поселков городского типа Латвийской ССР. 
Научно­исследовательский институт планирования (НИШ) Г о с у ­
дарственной плановой комиссии Совета Министров Латвийской ССР. 
Р и г а , 1 9 7 5 . 
Z. Общесоюзный классификатор. Система обозначений объек­
тов административно­территориального деления Союза ССР и союз­
ных республик, а также населенных пунктов. Том I I . Издание 
официальное. Москва, 1 9 7 6 . 
Резюме 
К.Аугсткалнс, Л.Скроделе 
НИИ планирования Государственного 
планового коиитета Латвийской ССР 
О составлении классификатора названий улиц 
В•составе информации для автоматизированной системы управле­
ния необходимы также географические названия, требуется их 
кодирование и расшифровка, в частности это относится к на­
званиям улиц в городах и поселках республики. В статье р а с ­
сматриваются вопросы, возникшие при подготовке классифика­
тора названий улиц. Основные проблемы: передача названий 
улиц на русском языке, кодирование сходных названий (улицы 
Кална и Калну), названия улиц по именам и фамилиям отдель­
ных лиц, названия, содержащие числа или номера (площадь 
1 7 июня). Делевчобразно объединить усилия всех заинтересс ­
ванннх организаци! для определения единого подхода в деле 
формирования новых названий, перевода на другие языки и 
приспособления к требованиям автоматизированной обработки 
информации. 
11* Bsmjonova ķ 
P . 8 t u o k a « LVU f i l o l o ģ i j a s f a k . 
LATVIEŠU VIETVĀRDU K R I E V I S K Ā ATVEIDE VARONĪGAS. 
A t v e i d o t i e ģ e o g r ā f i s k i e n o s a u k u m i - t o p o n ī a i a s i m i l ē j a a , 
i e g ū s t a i z g u v ē j a s v a l o d a s f o n ē t i s k a s un m o r f o l o ģ i s k ā s pematpa-
zlmes un k ļ ū s t p a r l o v a l o d u vārdu k r ā j u š u s a s t ā v d a ļ u , T o p o n ī -
nu a t v e i d o š a n a s z i n ā t n i s k ā p i e e j a mūsdienās visumā b a l s t ā s u s 
t r a n s l i t e r ā c i j a s p r i n c i p i e m , t r . j i r , u z i e s p ē j a m i p r e o l a ā s v ā r ­
da g r a f i s k ā s formas a t v e i d i a r c i t a s v a l o d a s r a k s t ī b u , pāa 
i e s p ē j a s a r ī ņemot v i r ā d a t a s r a k s t u r ī g ā k ā s i e r u n a s ī p a t n ī b a s , 
t . i . , t r a n s k r i p c i j a i p r i n c i p u s . 
Jautā jumam p a r l a t v i e š u v i e t v ā r d u k r i e v i s k o a t v e i d i t a g a d 
i r j a u sava diezgan g a r a v ē s t u r e , b e t a r v i e n t a s nav v e l a t r i s i ­
n ā t s . Tagad 8o problēmu r i s i n a L a t v i j a s PSR Augstākās padomes 
s p e c i ā l i n o o r g a n i z ē t a k o m i s i j a . 
S e v i š ķ i a k ū t s š i s j a u t ā j u m s k ļ u v a 1 9 4 - 0 . g . , k a d , p ē c padomju 
v a r a s a t j a u n o š a n a s L a t v i j ā , b i j a n e p i e c i e š a m s pēc i e s p ē j ā s * 
p r e c ī z i a t v e i d o t k r i e v i s k i l a t v i s k o s nosaukumus c e n t r ā l ā s p r e ­
s e s , r a d i o un V i s s a v i e n ī b a s d o k u m e n t ā c i j a s v a j a d z ī b ā m , k a a r ī 
dažos gadī jumos p a š ā r e p u b l i k ā . V e c a j i e m l a t v i s k a j i e m nosaukumiem 
k r i e v i s k a i a t v e i d e i par paraugu n o d e r ē j a zināma p r i e k ā r e v o l ' ū c i -
j a s t r a d ī c i j a . Neka t a m l ī d z ī g a n e b i j a j a u n a j i e m , m ū s i e n u t o p o n ī -
miem. T ā d ē ļ 1 9 4 0 . g . t i k a p i e ņ e m t s a t t i e c ī g s lēmums un v ē l ā k , 
19^5-g' a r l ikumu a p s t i p r i n ā t i note ikumi " p a r l a t v i e š u v i e t ­
vārdu r a k s t ī b u k r i e v u v a l o d ā . B e t a r ī t i e a r l a i k u , z i n ā t n e i 
a t t ī s t o t i e s "un p i l n v e i d o j o t i e s , b i j a n o v e c o j u š i . Š ī i e m e s l a d ē ļ 
1 9 6 6 . g . Maskavā norādī jumu p r o j e k t u p a r l a t v i e š u ī p a š v ā r ­
du k r i e v i s k o a t v e i d i b i j a s a s t ā d ī j u s i f i l o l . z i n . k a n d . V . S t a l t -
mana un r e d i ģ ē j i s p r o f . f i l o l . z i n . d o k t o r s A. Reforma t s k i s . - 8 i a 
p r o j e k t a b i j a v i s p i l n ī g ā k a i s un z i n ā t n i s k i p a m a t o t a k a i e . Tas 
t i k a v a i r ā k k ā r t p u b l i s k i a p s p r i e s t a r e p u b l i k ā , b e t l ikuma a p ē -
ku n e i e g u v a * 
J a u t ā j u m a m ' p a r l a t v i e š u ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu a t v e i d i 
p i r m s r e v o l ū c i j a s p e r i o d a a r i b i j a s a v a v ē s t u r e . 1 9 * g s . un 2 0 . 
g s . p i r m a j ā t r I e desmitgadē L a t v i j a s ģ e o g r ā f i s k o « b j e k t u k r i e ­
v i s k i e nosaukumi b i j a v ā c i s k ā s c i l m e s v a i t u l k o j u m i no v ā c u , 
l a t v i e š u v a l o d a s , v a i a r i a n a l o ģ i s k i e k r i e v i s k i e v e i d o j u m i . 
Tad v ē l ā k v ē r o j a m a p a k ā p e n i s k a , g a n ne v l a a i k o n s e k v e n t a p ā r e ­
j a ux t r a n s l i t e r ā c i j u , š i e p r i n c i p s mūsdienas g a n d r ī z j a u p i l ­
n ī g i n o s t a b i l i z ē j i e s a t t i e c ī b ā uz t o p o n l m i j u . g e o g r ā f i e k i e m 
noaaukumiem.ko d iemžē l nevar t e i k t p a r a n t r o p o n ī m l j u , p e r s o n u 
vārdiem un uzvārdiem. 
T r a n a l i t e r ā c i j a i r samērā j a u n s z i n ā t n e s t e r m i n s , k ā a r ī 
p a t a p r i n c i p a p a r īpašvārdu a t v e i d i c i t ā v a l o d a , b e t p r a k t i s k i 
jau 1 9 . g s . v ē r o j a m a s t ā p a m a t i e z ī m e s . 
T ā , i e v ē r o j a m ā l a t v i e š u k u l t ū r a s d a r b i n i e k a K r i i j ā m a V a l d e ­
māra K r i e v u - l a t v l e š u - v ā c u v ā r d n ī c ā ( M a s k a v a , 1 8 7 2 . g . ) 1 ^ s a s k a ­
tāmas dažas t e n d e n c e s , k a s i r s p ē k ā a r i m ū s d i e n ā s . Š a i v ā r d n ī c ā 
i r d i v i p i e l i k u m i a r v i r s r a k s t u "Имена географические /латышской 
земля подробнее/, исторические, мифологические, крестнь­е • наимено­
вания главнейших имений в лвтыиском к р в е " . P i r m a j ā i r t ā l a i k a 
1 ) S ī k ā k p a r Valdemāra v ā r d n ī c u a k a t . D . Z e m z a r e s m o n o g r ā f i j ā 
" L a t v i e š u vārdnīcas ' . ' .R .p .961 .un L . R o z e s r a k s t ā "K«Valdemāra 1 8 7 2 . 
g. v f i r d n l c a . L e k s i k o g r a f i s k ā a n a l ī z e " g r ā m a t f i " V e l t ī j u m s akadēmi­
ķim J ā n i m Endz>elīnam 1 8 7 3 . - 1 9 7 3 . " вГ, 1 9 7 2 . 
o f i c l ā l i e k r i e v i s k i e nosaukumi . iekavās blakua katram d o t i Iel 
p a s k a i d r o j u m i . Otra p i e l i k u m a nosaukuma ­ CnicoK имен 
собственных , писанных по латышской этимологии,а с более 
простою орфографией, чем на с т . . 6 6 0 ­ 6 8 2 " ( * . i . ,nekā p i r m a j ā 
p i e l i k u m ā ­ U . S . ) . Таа nozīmē,ka l a t v i s k i e nosaukumi i r t r a n s ­
l i t e r ē t i k r i e v u r a k s t ī b ā , t . i . , p ā r c e l t i b u r t s pa burtam no v i e ­
n a s valodas o t r ā . Tādā k ā r t ā š i s v ā r d n ī c a s p i e l i L a m s i r v ē r ­
t ī g s pirmavots l a t v i e š u v i e t v ā r d u k r i e v i s k ā s a t v e i d e s sākum­
posmā. 
Š in ī s a r a k s t ā i r toponīmi ­ 21 p i l s ē t u , 1 3 1 "ga lveno"mui iu 
nosaukums un h i d r o n ī m i ­ 27 u p j u , б ezeru v ā r d i . Bez tam v ē l 
i r m i n ē t i d a ž i c i t i ģ e o g r ā f i s k i e o b j e k t i , s k a i t ā 37. Iekavās 
a i z k r i e v i s k ā nosaukuma d o t s a r ī o f i c i ā l a i s , b i e ž i v ā c i s k ā s 
c i lmea nosaukums. Aiz k a t r a k r i e v i s k ā un l a t v i s k ā - IpaSvārda 
i r d i v a s norādes - pirmā norāda uz gramat i sko d z i m t i un s k a i t ­
l i , o t r a r a k s t u r o o b j e k t u un t ā a t r a š a n ā s v i e t u (guberņu un ap- • 
r i ņ ķ i ) . V i s p l a š ā k p ā r s t ā v ē t a Kurzeme - 105 v i e n ī b a s 10 a p r i ņ ķ o s , 
t a d Vidzeme - 8 9 v i e n ī b a s 4 apr iņķos un b e i d z o t L a t g a i e ( V i -
t e b s k a s l a t v i e š u n o v a d s ) - 21 v i e n ī b a 3 apr iņķos «Dažiem nosau-
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kūmiem n o r ā d ī t a t i k a i guberņa v a i a r ī v i s p ā r nav nekādu 
nprāžu . 
Runājot par g r a m a t i s k a j ā E n o r ā d ē m , j ā s a k a , k a ne v i s s t e i r 
pieņemams no k r i e v u va lodas v i e d o k ļ a . J a p a r nosaukumiem a r 
g a l o t n i - a nav nekādu šaubu,ka t i e l r s i e v i e š u dzimtes vārdi 
(piemēram Каддава,Мал та ) , t a d t i e , k a s b e i d z a s a r ­ t i. ­iemē ­
ram Огре.Добеле ) un l a t v i e š u v a l o d ā a r ī p i e d e r p i e s i e v i e š u 
d z i m t e s , k r i e v u valodā nevar b ū t s i e v i e š u dzimtes l i e t v ā r d i ,• 
J o tādas g a l o t n e s s i e v i e š u dzimtes vārdiem nav. J a šos t o p o ­
nfmus uzskata par nelokāmaj iem vārdiem,ka t a s i r minēts 1959» 
g. K r i e v u ­ l a t v i e š u un 1 9 6 3 . g . L a t v i e š u ­ k r i e v u v ā r d n ī c u , 
t a d gramatieko dzimt i nosaka n e v i s g a l o t n e , b e t gan nomenkla­
t ū r a s vārds,piemērem 1гороД ( p i l s s t a ) ­ v I r i e S u d z i m t e , peka 
( u p e ) ­ s i e v i e S u dzimte . 
T ā r d i , kam i r g a l o t n e s ­ в ( р 1 е т е г а т , Т у к у и с , Е к а б ю ! е с т с ) 
, k r i e v u r a k s t ī b ā b e i d z a s a r l ī d z s k a n i un kā t ā d i p i e s k a i t ā m i 
p i e v ī r i e š u dzimtes l i e t v ā r d i e m . V i e n ī g i toponīms Цесив rada 
pārpratumu,до, kaut gan b e i d z a s a r l ī d z s k a n i , t a s r a k s t u r o t s 
pēc l a t v i e š u g r a m a t i s k a j i e m l ikumiem kā d a u d z s k a i t l i n i e k s . 
1959«g« v ā r d n ī c ā š i s v i e t v ā r d s aplam n o s a u k t s p a r nelokāmu 
vārdu un t i k a i 1 9 6 6 . g . p r o j e k t ā t a s a t r a d i s savu ī s t o v i e t u 
kā v ī r i e š u dzimtes l i e t v ā r d s . 
Jāmin a r ī , ka toponīmsTvKviic , p r e c ī z i a t v e i d o t a i s V a l d e ­
māra v ā r d n ī c ā , v s l ā k nekur t ā d ā v e i d ā v a i r s nav s a s t o p a m s . 
T i k a i 1 9 6 6 . ģ . norādījumu p r o j e k t ā t a s i e g ū s t s a v u - p a r e i z u 
r a k s t ī b u . * 
Jāa tz īmē a r i nosaukuma Гайсинь-гора 1 8 7 2 . g . v ā r d n ī c ā , kns 
' p i l n ī g i a t b i l s t t o r e i z ē j a i o r i g i n ā l r a k s t ī b a i " G a l s i e - k a l n s " , 
bez g a l o t n e s s a l i k t e ņ a p i r m a j ā d a ļ ā . B e t v ē l ā k , 1959-K- un 
1963* g« v ā r d n ī c ā t a s sastopams bez nomenklatūras vārda un 
t ā p a t bez g a l o t n e s - Гайзинь. T i k a i 1 9 o 6 . g . t a s i e g ū s t savu 
p r e c ī z u a t v e i d i ГайЗИНЬШ. 
Valdemāra v ā r d n ī c ā i r daudz s a l i k t u nosaukumu, kuriem o t r s 
komponente i r nomenklatūras vārds k r i e v u tulko jumā.piemēramj 
о з е р о . ­ i e v i s i i r n e k a t r a s dzimtes l i e t v ā r d i . Šo hidronīmu 
r a k s t ī b a p i l n ī g i a t b i l s t o r i ģ i n ā l a m - gan a r d e f i s i (piemēram, 
B a b ī t - e z e r s Бабит­оэеро ^ g a n vārdkopa , i ; u r p i r m a i s kompo­
n e n t s i r no l a t v i e ā u nosaukuma ģ e n i t ī v a formas a t v a s i n ā t a i s 
I p a š ī b a s vārds (piemēram,Овтаа e z e r a ­ УомвНСКОв озеро , . 
Lubāna eaers­ЛубаНСКОе о з е р о ) ' . b a d a atve ido jumā var s a s k a t i * 
n o t e i k t u l ikumsakar ību un konsekvenci .Turpmāk v ā r d n ī c ā s i r ļ o ­
t i dažādi a t v e i d e s v a r i a n t i bez kādas n o t e i k t a s koaaekvences . 
Т а , p i e m i r ā m , 1 9 5 9 . B « i r Киш­озеро .Tcuac озеро,Энгурское о з е р о , 
Бабитское озеро un 19б3 .в . ­Нишэзерс ,озеро Ьа^итес,Энгурское 
озеро,озеро Каниерис. Pat 1 9 6 6 . g . p r o j e k t a i r v a r i a n t i ­
озеро Б а б и т е с . Б а б и т е с ­ ээерс.Каниеру­эзерс.Каняерис.Ллаукста— 
э з е р с . А л а у к с т с . 
L a t v i e š u d a u d z s k a i t l i n l e k i 1 8 7 2 . g . v ā r d n ī c ā a r ī k r i e v i s k i 
a p z ī m ē t i ka d a u d z s k a i t l i n l e k i ( р 1 в т § г в л * й и м " ' Л т * Р , м ' * И Г 0 ™ ) . 
B e t visās p ā r ē j a s Jau m i n ā t a j ā s v ā r d n ī c ā s par d a u d z s k a i t l l ­
nieklem konsekventi uzskatāmi t i k a i t i e , k u r i e m i r g a l o t n e Ы 
Vietvārdi a r g a l o t n i ­ u p a r e i z i i e d a l ī t i nelokāmo l i e t v ā r d u 
grupā . Visi 6 i e vārdi Valdemāra v ā r d n ī c ā a p z ī m ē t i kā v ī r i e š u 
dzimtes l ietvārdi,kas p i l n ī g i a t b i l s t t i k a i l a t v i e š u valodas 
sistēmai,bet nekāda zinā ne k r i e v u v a l o d a s normām,kur grama­
tiskā dzimte d a u d z s k a i t l ī v i s p ā r n e t i e k d i f e r e n c ē t a . Arī ga­
lotnes -H l ietošanai šinī v ā r d n ī c ā nevar s a s k a t ī t nekādu 
motivē jumu (piemērāmi Варкяяны.Оасы. Др/сты, Аумейстерй). 
Tāpat a r ī 1959­g. (piemēram,БаЛВЫ.Талсы, Вжлянн ) un 1 9 6 3 . g . 
(Балвы, Талсы, Бропени ) . S k a i d r s š i e J a u t ā j u m s k ļ ū s t t i k a i ' 
1966,g„da projektā (р1етёгят^БыВ1.ТаЛС1.В1ЛЯНЯ ) , j 0 l a t v i e ­
šu valoda tikai plūdeņi n un 1 var būt c i e t i un m ī k s t i , k a s 
arī atveidojams krieviski. 
Tā kā l ietvārdi ar galotni -Ы i e t i l p e t k r i e v u d e k l i n ā c i j a s 
paradigma,tad ģ e n i t ī v ā tiem i r a r ī a t b i l s t o š a galotne. Sadu 
precizējumu Valdemāra vārdnīcā nav,tādēļ n e b i j a v a j a d z ī b a s r i ­
sināt šo problēmu. 1959«g« vārdnīcas autori ģ e n i t ī v ā v i s u r ' u z ­
rāda bezgalotnes formu bez kāda pamatojuma (piemēram,ВИЛЯН }Л|-
ван.Лимбаж.Балв ) ( kaut gan krievu valodā var būt c i t a s formas, 
- n e ­
a r g a l o t n i - 0 8 Vhi . Šāda autoru n o s t ā j a n e p ā r l i e c i n a . 
Toponīmus un hidronīmus ve ido ne t i k a i a t s e v i š ķ i v a r d i , 
b e t a r ī s a l i k t e n i un vārdkopas . S a l i k t e n i a r d e f i s i p a r a s t i 
i r Valdemāra v ā r d n ī c ā ezeru un ka lnu nosaukumi,kur o t r s kom­
ponents — nomenklatūras v ā r d s , p ā r t u l k o t s k r i e v i s k i , v e i d o 
puskalku (piemēram В е з и т ­ о з е р о , К л е т с ­ г о р а ) . Tādi p a ē i 
veido jumi i r muižu nosaukumi, t i k a i nomenklatūras vārdu n e ­
t i e k t u l k o t s (р1етёгаш,Аннао­ыуйжа,Салас­пилс ) . V i s i š i e 
gadī jumi p i l n ī g i a t b i l s t l a t v i e š u t ā l a i k a o r i g i n ā l r a k s t ī ­
b a i . s a l . ' V e z ī t ­ e z e r s , K l ē t s ­ k a l n s , A n n a s ­ m u i ž a , S a l a s ­ p i l s . 
A t s e v i š ķ o s gadī jumos v i s u nosaukumu t u l k o k r i e v i s k i (p iemē­
ram,Великанская гора,Синяя гора , Святая река ­
t i l ž u k a l n u , Z i l a i s k a l n u . S v ē t u p e ) . To v a r ē t u ska idru 1 a r t o , 
ka š i e o b j e k t i t o l a i k b i j a p l a š i p a z ī s t a m i . 
P r e c ī z i a t v e i d o t a 1 8 7 2 . g . v ā r d n ī c ā l a t v i a k a r a k s t ī b a a r 
l ī d z s k a ņ u dubuAtojumlem (р1етегатАллоя, Алмата, Аллуксне, A l l o j a , 
Ammaea.Alluksne), ko mūsu d i e n ā s v a i r a n e l i e t o . B e t 
d a ž k ā r t d u b u l t l l d z s k a n i i r t i k a i k r i e v u r a k s t ī b ā (piemēram, 
Литтене, Сецце­ L i t e n e , S e c e ) . Te mēģināts a t d a r i n ā t l a t v i s ­
ko i z r u n u , i e v i e s t t r a n s k r i p c i j a s p r i n c i p u , k a d i z l o k s n ē s n e ­
b a l s ī g a i s l ī d z s k a n i s s t a r p diviem ī s i e m patskaņiem t i e k pa­
g a r i n ā t s . ; 
Ļ o t i konsekvent i d i f e r e n c ē t a patskaņa e un dlvskaņa i e k r i e ­
v i s k ā r a k s t ī b a , a p z ī m ē j o t p a t s k a n i a r e un d i v s k a n i a r * . 
S a l ī d z i n o t l a t v i e š u v i e t v ā r d u k r i e v i s k o a t v e i d i 1 9 . g s . o t r ā 
pusē ( 1 8 7 2 . g . ) un 2 0 . g s . v idu (1959-g* ^ 1 9 6 3 . g . ) , v a r s e c i ­
n ā t , k a a t v e i d o š a n a s p r i n c i p i a r v i e n v e i d o j a s t ā l ā k , b e t v ē r o ­
jami a r ī pirmās v ā r d n ī c a s zināmi p o z i t ī v i s a s n i e g u m i , k a s 
saglabājušies līdz mūsdienām un pat dažkārt i r pareizāki 
un konsekventāki nekā vēlākajās vārdnīcās. 
Visprecīzāk! principi i r 1966.g. norādījumu projektā, bet 
a r ī daži no tiem tagad, vairāk nekā pēc desmit gadiem, zināt­
nei a t t ī s t o t i e s , varētu t ikt papildināti , izveidojot pilnīgā­
ku un likuma kārtā apstiprinātu latvisko vietvārdu i.cveldl 
krievu valodā. Tas i r nepieciešams valodu kontaktu s t i p r i ­




ЛГУ ' им. П.Стучки 
О передаче латышских местных названий 
в словарях нв русском языке 
В Русско­латышско­немецком словаре 1872 г . в качестве в т о -
рого приложения дается "Список имен собственных, писанных по 
латышской этимологии, а с более простой орфографией.. ." , где 
представлено более 200 латышских топонимов, оронимов и гидро­
нимов на территории Курземе, Видземе и Латгаде в передаче на 
русский язык, их латышские ссответствия и официальные русские 
наименования, часто немецкого происхождения, которые были 
распространены в то время. 
Это первая попытка передать латышские собственные имена в 
транслитерации, первый опыт наиболее точной передачи графи­
ческого облика слова. Здесь весьма последовательно различа­
ются гласный е. и дифтонг и е , наблюдается систематичность, 
в передаче топонимов мужского рода с окончанием ­ с (Тукумс) . 
Эти случаи еще долго в дальнейшем были предметом различных 
споров.Определенная закономерность наблюдается в написания 
названий озер ­ вопрос до сих пор все еще не решенный. 
Сравнение словаря 1872 г . с более поздними ( 1 9 5 9 , 1 9 6 3 
г г . ) показывает, что, с одной стороны, все время происхо­
дит развитие и совершенствование принципов передачи л а ­
тышских собственных имен на русский язык, а с другой ­
имеет место в ряде случаев большая точность и последова­
тельность в первом словаре по сравнению с последующими. 
Вопрос о точной и последовательной передаче латышских 
собственных имен до настоящего времени все еще не решен 
окончательно, хотя это весьма необходимо для взаимного 
обогащения языков и укрепления языковых контактов. 
Apspr iešanai . 
A.Losēna 
L7U Ģeogrāfijas zinātniskās 
pētniecība» sektora 
PAR SVEŠVALODU OBOGRĀPISKO NOSāUKUMJ RAKSTĪBU 
"LATVIEŠU VALODI* 
Paliek neatriaināta problēma - cittautu geogrtflako no— 
saukumu rakstība latviešu valoda. 
Kādus.mūsuprāt.vianeplecleaamākoe principua vajadzētu 
ievēroti rakstot ģeogrāfiskos nosaukumus ? 
Vārdus, kaa beidzaa ar patskani, būtu jāatstāj ka nelokā­
mus vārdus, piemēram, Papua, Santome un Prinaipi, Arno. Peru. 
Pievienojot šiem vārdiem galotni, toa pārveidojam ta,ka bieži 
vien nevar aapraat.kā āādu vārdu raksta oriģinālvalodā. 
Vārdu, kas beidzas ar patskani, kā nelokām vārdu lietošana 
faktiski nekādas grūtības nerada. Grāmatā "Pasaules zeme» un 
tautaa" ( 1 . )vārdi,kas beidzaa ar l , e , u l ielāko daļu rakstīti 
pareizi , bet to nevar teikt par vārdiem, kuri beidzaa ar o. 
Tikai dažus šādua vārdus (Arno) raksta ar pareizu galotni. 
Citos vārdos burtu o bez kādas >ajadzlbaa pārvērš par a , 
piemēram, Almelo - Almela. Dažos gadījumos o pārvērš par a, 
piemēram, vārdu Cniaborazo rakāta Cimboraaa. No vārdiem,, kas 
beidzas ar i , kā piemēru var minēt Haiti , ko redakcija pār­
ta is ī jus i par Haiti ju. 
Vārdua, kuri o r i ģ i n ā l a s a s t ā v no d iv iem v a i v a i r ā k i e m 
v ā r d i e m , n e v a j a d z ē t u l i k t kopā, b e t r a k s t ī t pēc t ā paša parauga 
kā o r i ģ i n ā l ā , piemēram, Ba jan Hara Ula n e v i s B a j a n h a r a u l a . 
V ā r d i , k u r i a t d a l ī t i a r s v ī t r i ņ u , a r ī l a t v i e š u v a l o d ā būtu 
j ā r a k s t a t ā p a t ! Baia­Маге n e v i s B a j a m a r e . šādu vardu r a k s t ī ­
b a ­ nav k o n s e k v e n c e s , piemēram, vārds Borsod­Ajuc—Zamplen 
r a k s t ī t s a r s v ī t r i ņ ā m ' B a r š o d a - A b a u j a - Z a m p l ē n a , b e t pirma­
j a i un o t r a j a i vārda d a ļ a i bez v a j a d z ī b a s p i e l i k t a s g a l o t n e s . 
Va jadzē tu i e v ē r o t a r ī p r i n c i p u n e t u l k o t c i t t a u t u v ā r d u s . 
Š i s p r i n c i p s v ā r d n ī c ā " P a s a u l e s zemes un t a u t a s " r e a l i z ē t s . 
Tomēr kā nekonsekvences piemēru v a r minēt b l a k u s e s o š o s d i v u s 
v ā r d u s ! G r e i t s l e i v a e:'.ers ( G r e a t Glave Lake) un G r e t a o l t l e i k s 
(Great S a l t L a k e ) . 
Jāpadomā par t o , v a i n e v a j a d z ē t u mainī t t r a d i c i o n ā l o 
vārdu j e b ekzonļmu r a k s t ī b u un r a k s t ī t t o s p a r e i z i , piemēram, 
P l o r e n c e a v i e t ā P i r e n a e un N ī d e r l a n d e s v i e t ā Nederlande ? 
J a u t a g a d j ā s ā k domāt a r ī par t ā l ā k o . T a u t a s , k u r a s l i e t o 
l a t ī ņ u a l f a b ē t u , i r p ā r g ā j u š a s uz ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu 
r a k s t ī b u o r i ģ i n ā l v a l o d ā t i e e i t ā , kā a t t i e c ī g ā tauta t o s 
r a k s t a , n e v i s i z r u n ā . Angļu, amerik&ņu , vficu, kā piemēram, 
vācu "Haack W e l t a t l a o " ( 2 . ) un populārā amerikāņu ģ e o g r ā f i s k a 
žurnā la " N a t i o n a l Geographic" ( 3 . ) un c i c u tautu k a r t ē s a r ī 
mūsu C ē s i s , L imbaž i , P ļ a v i ņ a s un c i t i uo-aulcumi r a k s t ī t i t ā ­
p a t , kā mēs t03 r a k s t ā m . Arī № ikavā l ' J o 7 . g . i z d o t a j ā "The 
B o r l d A t l a s " ( 4 . J ē i s p r i n c i p a I e v ē r o t s un nosaukumi d o t i t ā , K ā 
a t t i e c ī g a s tautas t o s r a k s t a . P a s a u l e s v a d o š i e ģ e o g r ā f i un 
k a r t o g r ā f i i z l ē m u š i g e o f ; rāf isko3 nosaukušus r a k s t ī t o r i ģ i n ā l ­
v a l o d ā , j o daudzo t a u t u i z r u n u nevar a i n ā t un nevar p a r » i z i 
Резюме 
А.Лосев 
НИС географии ЛГУ 
' " им.П.Стучим~ 
О написании иноязычных географических названия 
на латышской языке 
Статья даётся в порядке обсуждения. В целях устранения 
разноречивости автор предлагает при передаче иноязычных 
географических названий, оканчивающихся гласными и , е , . , на 
латышской языке сохранять эти окончания нетронутыми, назва­
ния, состоящие Из нескольких слов не сливать в одно слово, ' 
названия не переводить. Приводятся примеры географических 
атласов мира, где строго соблюдаются эти принципы. 
a t v a i d o t . Viaaam un tam pašam nosaukumam rodas daudz un 
dažādas r a k s t ī b a s . T a g a d ē j a d z ī v e s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a s 
l a i k m e t ā , kad n o d i b i n ā j u s i e s p l a g i gan z i n ā t n i s k i e , gan e k o ­
nomiskie s t a r p t a u t i s k i e s a k a r i , ģ e o g r ā f i s k o nosaukumu j u c e k 
l l b a rada s a r e ž ģ ī j u m u s . V i e n o t a r a k ü t l b a p a l ī d z no t i e m 
i z v a i r l t i e a . A r i mums, la tv ieš iem, j ā s e k o z i n ā t n i e k i pama­
t o t a j a m c i t u t a u t u piemalām. 
\ 
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